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`da	 viTarca	daiZines	 kacTa	 maT,	 movida	 mteri	 misi	da	dasTesa	
RuarZli	Soris	ifqlsa	mas	da	warvida...	xolo	odes	aRmoscenda	je-
jili	igi	da	nayofi	gamoiRo,	maSin	gamoCnda	RuarZli	igi.	movides	
monani	igi	da	uTxres	saxlisa	ufalsa	mas	da	hrques:	ufalo,	anu	ara	
Tesli	keTili	dasTese	agaraksa	Sensa?	vina¡	aRmoscenda	RuarZli?	
xolo	 man	 hrqua:	 mterman	 kacman	 yo	 igi.	 xolo	 monaTa	 maT	 hrques	
mas:	 gnebavsa,	 raiTa	 mivideT	da	 gamovarCioT	 igi?	 xolo	 man	 hrqua	
maT:	 ara,	 nuukue	 Sekrebasa	 RuarZlisasa	 aRmohfxuraT	 ifqlica...	
acadeT	igi	Tana	-aRorZinebad	urTierTas	vidre	Jamadmde	mkisa,	da	
Jamsa	 mkisasa	ubrZano	 momkalTa	 maT:	 SekribeT	 pirvelad	RuarZli	
igi	da	SekarT	Zneulad,	ra¡Ta	daiwuas	igi:	xolo	ifqli	igi	SekribeT	
saunjesa	Cemsa...	~
(maTe	13,	25-30)
																			
yvelasaTvis	cnobilia,	rom:	`fSav-xevsureTisaTvis	gard-
mocema	aqamomde	is	RvTiuri	madlia,	romelic	asuldgmulebs	
da	acxovelebs	am	muWisodena	xalxs~	(15,16).
am	 `RvTiur	 madlsa~	 da	 meufis	 locva-kurTxevas	 mindo-
bilebma	 gadavwyviteT,	 xevsurTa	 religiuri	 Sexedulebebi	
`axali	 aRTqmis~	 Suqzec	 Segveswavla...	 	 Segneba	 imisa,	rom	 am	
procesSi	 Zalauneburad	 mogviwevda	 `ifqlisa~	 da	 `RvarZ-
lis~,	 keTilisa	 da	 borotis	 gamorCeva-gancalkeveba,	 	 Cvens	
pasuxismgeblobas	arnaxulad	zrdida.
yvelaze	 mniSvnelovani	 Tavisebureba,	 rac	 marTlmadide-
bluri	kuTxiT	xevsurTa	`wes-rwmunebebis~	Seswavlam	gviCve-
na,	aris	Semdegi:
xevsurebi	 marTlmadideblebi	 qristeSobamde	 iyvnen!	
anu	maSin,	roca	isini	` Zveli	aRTqmis~	rjuliT	cxovrobdnen...	
mesiis	 gankacebis	 Semdeg	 xevsurTa	 didi	 umravlesoba	 e.w.	
`TviTrjulis~	mdgomareobaSi	aRmoCnda	da	saRmrTo	madlis	
klebac	nelnela	daetyo	am	kuTxes.			
rogorc	 kvlevebma	 gviCvena,	 xevsurTa	 religiur	 praqti-
kaSi	 damkvidrebuli	 qadagis	 (`mkadres~)	 instituti	 qriste-
Sobamde,	ZiriTadad,	imave	sulier-RvTaebriv	sawyisebze	iyo	
dafuZnebuli,	razedac	mTeli	`Zveli	aRTqmis~	rjuli	da	e.w.	
4`warmarTuli~	rwmenis	elementebTan	SedarebiT	mas	xevsurTa	
sulier	cxovrebaSi	gacilebiT	didi	da	mniSvnelovani	adgili	
ekava.
xevsurul	andrezebSi	aRwerili	`RmerT-kacebi~	(gaxua	me-
grelauri,	mgela	jabuSanuri	da	sxvani)	udavod	didi	saRmrTo	
madlis	 matarebeli	 sulieri	liderebi	 iyvnen	da	uflisagan	
maTze	dakisrebul	misias	warmatebiT	asrulebdnen.
Tumca,	 macxovris	 gankacebis	 Semdgom,	 rodesac	 samyaro	
`axali	 aRTqmis~	 rjulis	 qveS	 moeqca,	 xevsureTis	 sulierma	
cxovrebam,	 garkveul	 garemoebaTa	 gamo,	 araswori	 mimar-
Tuleba	SeiZina	da,	rogorc	ukve	mogaxseneT,	`TviTrjulis~	
codvaSi	Cavarda.
kerZod,	 xevsurebma	 uari	 ganacxades	 `axali	 aRTqmis~	
mixedviT	RvTis	msaxurebaze	da	Seecadnen	RmerTTan	urTier-
Toba	 kvlav	 Zveleburad	 (`mama-papurad~)	 anu	 kvlav	 qadagis	
saSualebiT	gaegrZelebinaT...	ufals	Tavisi	mediatori	Tvi-
Ton	unda	aerCia	_	aseTi	iyo	xevsureTSi	sulieri	cxovrebis	
mravalsaukunovani	 praqtika!	 am	 sakiTxSi	 xevsurTa	 mxridan	
TviTmarqvioba	 an	 tyuili	 gamoricxuli	 iyo,	 radgan	 isini	
odiTganve	 rwmenis	 maRali	 xarisxiT,	 RvTismoSiSebiTa	 da	
uzenaesTan	 gulwrfeli	urTierTobiT	 gamoirCeodnen...	 	 ma-
gram,	rogorc	aRvniSneT,	urCobisa	da	saRmrTo	madlis	klebis	
gamo	 xevsureTSi	droTa	 ganmavlobaSi	 Zlier	 Semcirdnen	da	
sabolood	sul	gaqrnen	uflismier	zeSTagonebuli	pirovne-
bebi,	romelTac	xalxsa	da	xat-salocavebs	Soris	Suamavloba	
evalebodaT.	
amis	Semdeg	xevsurebma	sulieri	kavSiri	uflis	mier	`axali	
aRTqmis~	rjuliT	dadgenil	SuamavlebTan	(deda-eklesiasa	da	
samRvdeloebasTan)	ki	ar	daamyares,	aramed	Tavdapirvel	ur-
Cobaze	kidev	ufro	mZime	meore	codva	Caidines	da	mRvdlebis	
nacvlad	 ndoba	 aTasi	 juris	 mkiTxavebs	 gamoucxades,	 ris	
Sedegadac	Zveli	drois	RvTivganbrZnobili	qadagebis	adgi-
li	xevsurTa	sulier	cxovrebaSi	crupentela	barelma	mkiTx-
avebma	daikaves...	
es	 aris	 erTerTi	 yvelaze	 savalalo	da	 samwuxaro	faqti,	
erTerTi	 yvelaze	 didi	 sulieri	 cdomileba,	 rac	 marTlma-
didebluri	kuTxiT	xevsurTa	`wes-rwmunebebis~	Seswavlisas	
davinaxeT.
Cveni	 kvlevebidan	 Cans,	 rom	 xevsurebi	 am	 sulierma	
5cdomilebam	Zalian	daazarala	_	rogorc	individualur	ise	
sazogadoebriv	doneze.	gaocebas	iwvevs	aRniSnul	sakiTxTan	
dakavSirebiT	eTnografiuli	masalebis	gacnoba:
wlebis	ganmavlobaSi	Tu	rogori	bavSvuri	miamitobiT	en-
dobodnen	Cveni	winaprebi	ama	Tu	im	mkiTxavis	fantazias,	ro-
gor	Tvlidnen	mas	`uflis	nebad~	da	rogor	zedmiwevniT	cdi-
lobdnen	am	` rekomendaciebis~	Sesrulebas.	` mkiTxavs	uTqom...	
mkiTxavs	gadmauyolebav~	mxolod	es	frazac	ki	xSirad	sakma-
risi	iyo	imisaTvis,	rom		TviTmarqvia	`mediatorebis~	fanta-
ziis	 nayofi,	 Tvals	 da	 xels	 Sua,	 religiuri	 mowiwebis	 obi-
eqtis	Seqmnis	safuZveli	gamxdariyo.
istoriuli	samarTlianoba	moiTxovs	isic	aRiniSnos,	rom	
am	procesebSi	Tavisi	negatiuri	roli	baridan	mTaSi	araswo-
rad	gatarebulma	qristianulma	politikamac	Seasrula,	ris	
gamoc,	saukuneebis	ganmavlobaSi	deda-eklesiasa	da	xevsurTa	
Soris	qristesmieri	siyvarulisa	da	erTsulovnebis	Zafi	la-
mis	gawyvetamde	mivida...	
-	rabi,	vin	scoda	?!~	_	ekiTxebodnen	macxovars	erTerTi	
brmadSobilis	gankurnebisas	_	` aman	Tu	amisma	winaprebma,	ra-
meTu	brma¡	iSva?~
aseTi	iyo	muSaobis	procesSi	Cveni	uneburi,	Sinagani	kiTx-
va	samyaros	Semoqmedisadmi:
`ratom	 moxda,	 ufalo,	 rom	 Tavis	 droze	 xevsurebma	 WeS-
mariteba	ver	Seicnes	da	`uZRebi	Svilis~	rolSi	aRmoCndnen?~
gaucnobiereblad	Tan	gvdevda	imis	rwmenac,	rom	pasuxad	
Cvenc	igives	miviRebdiT:
`...	 	 arca	 aman...	 	 arca	 mSobelTa	 amisTa,	 aramed	 ra¡Ta	 ga-
mocxadnes	saqme	RmrTisa¡	magas	zeda~	(ioane	9,	2-3).
marTlmadidebluri	 TvalsazrisiT	 ganxilvisas	 xevsu-
reTis	 religiur	 yofaSi	 davafiqsireT	 kidev	 erTi	 mniS-
vnelovani	 cdomileba,	 ris	 Sesaxebac	 gvsurs	 mkiTxvels	 da-
sawyisSive	movaxsenoT:
mxedvelobaSi	 gvaqvs	 is	 garemoeba,	 rom	 calkeul	 Sem-
TxvevebSi	 xevsureTSi	 adgili	 hqonda	 boroti(dacemuli)	
sulebisadmi	aSkara	Tayvaniscemis	SemTxvevebs.
rogorc	T.	oCiauri	aRniSnavs,	garda	suliwmidis	madliT	
dafuZnebuli	xat-salocavebisa	`xevsureTSi	Cven	gvaqvs	sru-
liad	sawinaaRmdego	mizezi,	romelic	xels	uwyobs	ama	Tu	im	
piris	kultis	obieqtad	qcevas	da	mis	Sesaxeb	saTanado	gad-
6mocemebis	Seqmnas.	 es	 mizezi	 am	 pirovnebis	saziano	moqmede-
baSi,	mis	mier	xalxisaTvis	ubedurebisa	da	avi	saqmis	miyenebis	
unarSi	gamoixateba.	SiSis	grZnoba	aiZulebs	morwmuneebs	gar-
dacvalebis	Semdeg	keTilad	ganawyon	misi	suli,	asiamovnon,	
guli	moulbon	mas	da,	amdenad,	Tavidan	aicilon	mosalodne-
li	xifaTi.	Tu	pirvel	SemTxvevaSi	keTil	RvTaebaTa	sawyisTan	
gvaqvs	saqme,	meoreSi	boroti	RvTaebis	an	boroti	sulis	wi-
naparia	Cvens	winaSe...		calkeul	SemTxvevebSi	`...		(boroti	Za-
lebis	 winaSe)	 SiSis	grZnobis	gamo	religiuri	Tayvaniscemis	
obieqtad	gauxdiaT	TviT	saZulveli	mteric	ki~	(15,17).
maSasadame,	 im	mizniT,	rom	maTgan	ziani	 aecilebinaT,	xev-
surebi	zogjer	borot	sulebsac	aqcevdnen	religiuri	Tay-
vaniscemis	obieqtad.	erTerTi	mTxrobelis	ganmartebiT:	de-
monebs	anu	`gamiwrivlebul~	sulebs	`imis	gamo	ilocven,	rom	
daviSoraTav~	(15,18).				
am	faqtis	garSemo	konkretuli	magaliTebis	 moyvanisagan	
Tavi	Segnebulad	SevikaveT:
jer	 erTi,	 imitom,	 rom	 demonuri	 pirvelsawyisis	 mqone	
sakulto	obieqtebis	kvleva	Cveni	naSromis	farglebs	scil-
deba.	 xevsurTa	 `wes-rwmunebebSi~	 Cven	 vikvlevT	 marTlma-
dideblur	 (bibliur)	 aspeqtebs	 da	 im	 xat-salocavebs,	 rom-
lebic	 andrezulad	 suliwmidis	 mier	 arian	 dafuZnebulni	
(madloba	RmerTs,	xevsurTa	salocavebis	didi	umravlesoba	
istoriulad	 swored	 aseT	 warmomavlobas	 amJRavnebs)	 da	
meore,	 pativs	 vcemT	 ra	 dRes	 mTaSi	 mcxovreb	 xevsurTa	 re-
ligiur	 grZnobebs,	 Tavi	 SevikaveT	 imis	 dakonkretebisagan,	
kerZod	romel	salocavSi	ra	cdomilebas	daudo	safuZveli	
garkveul	periodSi	Cveni	winaprebis	aseTma	`sarwmunoebrivma	
miamitobam~.
ase	rom,	`ifqlis~	miRma	darCenili	sulieri	memkvidreobis	
Sefaseba	_	momaval	drosa	da	TiToeuli	morwmune	xevsuris	
pirad,	Tavisufal	arCevans	mivandeT...	
		
								
				
7xevsureTSi marTlmadidebluri warmomavlobis 
saTemo salocavebi (jvrebi) Semdegia:
1)	gudanis	`saRmrTo~	(wmida	giorgis)	jvari
2)	crolis	yovladwmida	`sanebis~	jvari
3)arxotis	miqael	mTavarangelozis	da	wmida	giorgis	
jvrebi
4)	roSkis	(didgoris)	wmida	giorgis	jvari
5)	liqokis	wmida	giorgis	jvari
6)	guro	-giorgiwmindis	`sanebis~	da	wm.	giorgis	jvrebi
7)	Satil-	anatoris	miqael	mTavarangelozis	da	
RvTismSoblis		jvrebi
8)	xones	miqael	mTavarangelozis	jvari
			
garda	yovladwmida	samebisa,	xevsureTSi	dasturdeba	Sem-
deg	qristian	wmindanTa	da	angelozTa	Tayvaniscemis	faqti:
								
1)	yovladwmida	RvTismSoblis
2)	wmida	giorgis
3)	mTavarangelozTa	_	miqaelisa	da	gabrielis
4)	wmida	mRvdelmowame	aTenogenes
5)	wmida	ilia	winaswarmetyvelis
6)	wmida	petre	mociqulis
7)	wmida	mefe	Tamaris
xevsurul	 religiur	 dReobaTa	 kalendarSi	 TerTmeti	
qristianuli	dResaswaulia,	esenia:
									
1)	qristeSoba
2)	wyalkurTxeva/	naTlisReba	(romelsac	xevsurebi	`ga(m)
cxadebas~	uwodeben)
3)	xareba
4)	aRdgoma	(romelsac	xevsurebi`axvsebas~	eZaxian)
5)	amaRleba
6)	sulTmofenoba	(romelsac	xevsurebi	`xalarjvebas~	eZa-
xian)
7)	aTengenoba
8)	mariamoba	(xevsurulad	`marianoba~)
89)	fericvaleba	(xevsurulad	`feriscvali~	)
10)	jvarTamaRleba
11)	giorgoba	(xevsurulad	`giorgioba~)	
			
marTlmadidebel	 sasuliero	 pirTa	 mudmivi	 deficitisa	
da	 saWiro	 ganaTlebis	 arqonis	 gamo	 xevsureTSi	 am	 dResas-
waulTa	WeSmariti,	qristianuli	Sinaarsi	TiTqmis	aravis	es-
mis,	 miuxedavad	amisa,	 bevri	maTi	saxelwodeba	 arqaulobiTa	
da	saocari	sizustiT	gamoirCeva.			
ase,	magaliTad,	naTlisRebis	xevsuruli	saxelwodeba	` gam-
cxadeba~	sruliad	Seesatyviseba	mdinare	iordaneze	macxovr-
is	naTlisRebisas	yovladwmida	samebis	sambunebovnebis	gam(o)
cxadebas	qveynierebisaTvis.
Tumca,	TviTon	xevsurebs	am	movlenis	Sinaarsisa	da	sityva	
`gamcxadebis~	warmomavlobis	Sesaxeb	arasakmarisi	da	bundo-
vani	warmodgena	aqvT.	kerZod,	al.	oCiauri	wers:	`gamcxadeba-
ze	me	xevsureTSi	vikiTxe	da	kargad	veravin	miTxra,	raze	aris	
warmoSobili	an	es	sityva	ras	niSnavs~	(11,46)	da	iqve	dasZens:	
xolo	` wyalkurTxevaze	xevsurebma	sxvadasxvanairad	miTxres:	
zogma	Tqva:	am	dRes	RmerTma	wyali	ordane	akurTxao.	zogma:	
manamdin	wyali	uwminduri	yofila	da	am	dRes	wyali	ukurTxe-
bia	ivane	naTlis	mcemels	da	amitom,	rac	unda	uwminduri	ram	
egdos	wyalSi,	is	gawmidavdeba,	misi	daleva	SeiZlebao...	zog-
ma	ki	miTxra:	ivanem	ieso	qriste	monaTla	am	dRes	da	imitom	
hqvian	wyalkurTxevao.	es	ufro	iseT	adgilebSi	da	soflebSi	
Tqves,	sadac	winaT	eklesiebi	da	mRvdlebi	axlo	hyavdaT	da	
albaT	maTgan	hqondaT	gagonili~	(11,48).
rac	 Seexeba	 aRdgomis	 xevsurul	 saxelwodebas	 `axvseba~,	
Cveni	 varaudiT,	 igi	 istoriul	 kavSirSi	 unda	 iyos	 `Zveli	
aRTqmiseul~	xelavsebis	tradiciasTan,	razedac	wina	naSrom-
Si	ukve	visaubreT.
sainteresoa,aseve,	 rom	 xevsurebi	 didmarxvis	 meore	 Sa-
baTs	 e.w.	 `sulTakrefas~	 aRniSnavdnen,	 romelic	 micvaleb-
ulTa	 moxseniebis	 dRed	 iTvleboda	 da	 qristianul	 relig-
iur	kalendarSi	aseve	micvalebulTa	moxseniebis	dRes	emTx-
veva.	am	dros	xevsureTSi	icodnen	wandilis	(kolios)	msgavsi	
sakurTxis	momzadeba,	romelic	simindisa	da	lobios	marcv-
lebisagan	keTdeba	da	`doxani~	ewodeba.	amasTan	dakavSirebiT	
al.	 oCiauri	 wers:	 `sulis	 (moxseniebis)	 dReebi	 sxva	 drosac	
9ician,	 magram	 sulTakrefa	 sakuTriv	 sulTa	 dReobai	 as,	 am	
dRes	yvela	amzadebs	samarxo	saxel-sadebs.	aduReben	doxans,	
Tu	aqv	simindisas,	Tu	ara	svilisas~	(11,54).
yvela	 zemoTCamoTvlil	 religiur	 dResaswaulze	 xevsu-
rul	 xat-salocavebSi	 RvTismsaxureba	 daaxloebiT	 erTnai-
rad	 sruldeba	 da	 rogorc	 garegnuli	 (ritualuri)	 Tval-
sazrisiT,	ise	Tavisi	SinaarsiT	warmoadgens	`Zveli	da	axali	
aRTqmis~	rjulis	araordinarul	sinTezs.	
kerZod,	sasuliero	piris	(mRvdlis)	funqcias	xevsureTSi	
xucesi	(igive	`gamZRo~)	asrulebs,	xolo,	jvarSi	(salocavSi)	
nebismieri	RvTismsaxureba	sam	garegnul	elements	moicavs:
1)	locvis	warmoTqma
2)	sanTlis	anTeba
3)	sisxliani	msxverplSewirva	
marTlmadidebluri	 TvalTaxedviT,	 RvTismsaxurebis	 xe-
vsurul	 wesSi	 aseve	 mniSvnelovan	 cdomilebas	 warmoadgens	
sisxliani	msxverplSewirva	da	saklavis	sisxliT	sxeulis	sx-
vadasxva	nawilze	jvris	gamosaxvis	Cveuleba.	
salocavSi	 sisxlis	 daRvra	 da	 am	 sisxliT	 samsaxurebo	
nivTebisa	Tu	 masSi	 monawile	 adamianebis	 `ganwmenda~	 `Zveli	
aRTqmis~	 rjulis	 mixedviT	 sruldeba,	 xolo,	 sxeulis	 sx-
vadasxva	nawilebze	sisxliT	jvris	gamosaxva	ki	am	ritualis	
ufro	gviandeli	`qristianuli~	danamatia.			
Tumca,	 vfiqrobT,	 rom	 xevsureTSi	 jvris	 Tayvaniscemis	
ganxilva	 mxolod	 qristianul	 WrilSi	 araswori	 iqneba.	 sa-
varaudod,	misi	sawyisebi	bevrad	ufro	Soreuli	epoqebidan	
iRebs	saTaves.	savsebiT	sworad	aRniSnavs	al.	yamarauli,	rom	
xevsurebs:`jvris	 saidumlo	 Zala	 imdenad	 Zlier	 swamT,	rom	
es	aris	maTi	sarwmunoebis	da	xatis	simbolo~	(20,53).	
Cveni	azriT,	xevsuruli	jvris	`xat-simbolo~	samyaros	Ses-
axeb	uZvelesi	sakraluri	codnis	danaSTia.	vfiqrobT,	rom	ka-
vkasiis	 mTebSi	Sexiznuli	qarTveluri	tomebis	 mier	saocari	
sicocxlisunarianobiT	 Semonaxuli	 es	 xat-simbolo	 Tavis	
wiaRSi	 yovladwmida	 samebis	 winasaxes	 jer	 kidev	 macxovris	
gankacebamde	 atarebda	 da	 flobda	 codnas	 kosmiuri	 wesri-
gis	 pirvelsawyisis	 Sesaxeb,	 rasac	 qristianobam	 axali,	 kidev	
ufro	Rrma	sulieri	datvirTva	da	dadastureba	misca.	Tumca,	
am	codnis	srulyofilad	wvdomasa	da	gaazrebas	jer	kidev	xan-
grZlivi	Zieba	da	saTanado	sulieri	momzadeba	dasWirdeba.
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dResaswaulze	 jvarSi	 misuli	 xucesi	 RvTismsaxurebas	
locvis	 warmoTqmiT	 iwyebs,	 romelsac	 xevsurebi	 `xucobas~	
uwodeben.	am	locvis	formula	metnaklebad	msgavsia	da	`sami	
nawilisagan	Sedgeba:	moxseneba,	pirisqari	da	kurTxeva~(6,43).
locvis	 pirveli	 nawili	 _	 `moxseneba~	 gulisxmobs	 xev-
sureTis	 im	 xat-salocavebis	 anu	 `xTiSvilebis~	 CamoTvlas,	
romlebsac	 am	 konkretuli	 dResaswaulis	 Tu	locvis	 dros	
mimarTavs	mrevli,	meore	nawili-`pirisqari~	-gardacvlilTa	
sulebisTvis	 locvaa,	 xolo	 mesame	 _	 `kurTxeva~	 _	 wminda	
werilidan	 sakiTxavebis	 uwesrigo	 naerTs	 warmoadgens	 da	
marTlmadidebluri	wirva-	locvis	danaSTia.
Tumca,	sxvadasxva	jvrebSi	es	locva	garkveuli	saxesxvao-
bebiT	sruldeboda.
magaliTad,	 Satilis	 mTavarangeloz	 miqaelis	 jvarSi,	
v.	 bardaveliZis	 masalebiT,	 dilis	 `Jamiswirvis~	 (am	 termi-
nsac,	 iseve,	 rogorc	 bevr	 sxva	 marTlmadideblur	 sityvas,	
xevsureTSi	Tavdapirveli	Sinaarsi	dakarguli	aqvs	da	salo-
cavSi	 RvTismsaxurebis	 zemoTaRwerili	 `xevsuruli	 for-
miT~	Catarebas	gulisxmobs)	locva	Semdegnairi	`tipikoniT~	
sruldeboda:	 moxseneba,	 xucoba,sadidebeli	 (rac	 eklesiur	
msaxurebaSi	 `asamaRlebels~	 Seesatyviseba),	 kurTxeva,	 mox-
seneba	da	bolos	kvlav	sadidebeli:
`pirveli	 teqsti	 xucesma	 rom	 warmoTqva	 iyo	 moxseneba,	
Semdeg	man	ixuca,	mere	sadidebeli	Tqva,	Semdeg	_	kurTxeva...	
daiCoqes	da	kvlav	gaimeores	moxseneba.	amis	Semdeg	ki,	man	kv-
lav	warmoTqva	sadidebeli~(6,115).
rodesac	 gasul	 saukuneebSi	 qarTveli	 eTnografebi	 xev-
suruli	xucobis	teqstebs	gaecvnen,	misi	`qristianuli~	mon-
akveTi	 imdenad	gaugebrad	 CaTvales,	rom	 seriozuli	 komen-
tari	mis	Sinaarsze	TiTqmis	aravis	gaukeTebia.	vfiqrobT,	amis	
mizezi	maSindeli	aTeisturi	epoqac	unda	yofiliyo,	ris	ga-
moc,	zogierT	xevsurul	andrezSi	`socialuri	uTanasworo-
bis	 sakiTxebi~	 (rasac	 xevsureTSi	 adgili	 arasodes	 hqonia)	
ufro	 dawvrilebiTaa	 gaSuqebuli,	 vidre	 qristianuli	 aRm-
sareblobis	elementebi.
gansaxilvel	Temaze	mkiTxvels	rom	ufro	sruli	warmod-
gena	 SevuqmnaT,	 moviyvanT	 xevsuruli`xucobis~	 anu	locvis	
erT	(arxotul)	versias:	
`RmerTm	 adidas	 Tqven	 Zali,	 Tqven	 saxel-samarTali,	 nax-
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senebno	 angelozno!	 Tqvena	 samTavrod,	 Tqvena	 gasamarjod	
maixmareT	 es	 sefe-	 sanTeli!	 Tqven	 ymaT	 saSvelad,	 saxoiS-
nod,	samwyalobnod!	geZaxan	Tqven	mexvewurni,	gexvewebian...	me	
Tqvend	Samamixvewebiana-d,	Tqven	Tqvens	gamCens	moriges,	dam-
riges	 RmerTs	 SaaxvewnidiT...	 rasac	 mxarzeda	 gulze	 geZax-
danT,	im	mxar,	im	gulze	gaugonidiT...	rasac	wyalobas	geTxoe-
bodanT,-	gamCens	moriges	RmerTs	dauTxoidiT...		daexmaridiT	
avis	 dRisad,	 laRis	 mtrisad,	 mwaris	 sikvdilisad,.	 wul	 vis	
xyvandas,	gauzardidiT,	ar	xyvandas	da	Tu	vin	gexvewebodasT,	
RmerTs	gamauTxovidiT!	sneul	vis	xyvandas,	ulxineT	da	lx-
inis	wamal	daayareT!	macil	daaSoreT!
velT	vin	gavidodas	amaT	saxlSiiT	mevele-menadire,	gaxy-
vidiT,	gaumarjvidiT!	vinac	Tqven	bedsa	davlaTs	axsenebdas-	
bedi	 davlaT	 daaxmaridiT,	 Tqven	 kabis	 kalTa	 CaufaridiT,	
miwriel-qvecriel	daulagmidiT!
Tqven	 Tqvenis	 mexvewurisa	 amaT	 Tav-jalafobisa,	 kacisa,	
saqonisa,	 qudosan-mandilosnisa,	 meSveli	 mwyalobeli	 waRm-
mamdegimc	iqnebiT...	 Cemgniv	rac	Zaxilsa	xsenebas	gakldebo-
dasT,	Tqven	Tqvens	wyalobas	maumatidiT~(14,8).
amis	 Semdeg	 xucesi	 iwyebs	 locvis	 im	 nawils,	 romelsac	
`kurTxevas~	uwodeben	(Sinaarsis	ukeT	gagebisaTvis	aq	mota-
nilia	`xevsuruli	versiis~	safuZvelze	Cvens	mier	salitera-
turo	qarTuliT	gadamuSavebuli	teqsti):
`RmerTo,	 dideba	 Senda,	 RmerTo	 madli	 Senda,	 saxareba	
vikiTxaT,	 markozis	 TaviTa:	 RmerTo,	 romeli	 gardamoxed	
(zeciT),	 SabaTs	 mariam	 magdalineli	 mivida	 saflavs,	 mowa-
feebs	gaukvirdaT	da	SeeSindaT:	es	lodi	vin	gadaagora?	kari	
vin	 gaaRo?	 ixareben	 mgloviare	 dedani-dideba	 aRdgomasa	
uflisasa!	ityvian	galileasa,	es	Sen	hqen	ufalo,	aTormetTa	
mociqulTa	 madli	 sTxoves	 RmerTsa...	 uTxra	 qristem	 moci-
qulTa:	 macxovari	 aRsdga,	 rad	 gZinavT?	RaRadeben	 angelo-
zebi,	beri	da	mRvdeli	galobs...	
dasrulda	wirva	Jamisa!	manamde	viyvneT,	sanam	uflis	msax-
urebi	varT.rac	codva	iyos	Cvenze,	Segvindev	mamao,	Segvindev	
Zeo,	Segvindev,	jvaro	wmindao,	beWedo	ukvdavebisao!	dideba	
RmerTs!~
bolos	xucesi	Seudgeba	saklavebis	damwyalobnebas:
`qriste	 ufalo,	 samarTalo	 RvTisao,	 Segviwyalen	 Cven	
yovelni,	 aw	da	 maradis	da	ukuniTi	ukunisamde,	 samebao	 wmi-
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dao,	 gvacxovne	 da	 gvakurTxe	 Cven,	 mamao	 da	 RmerTo	 Cveno,	
romeli	xar	caTa	Sina,	egreca	qveyanasa	zeda,	puri	Cveni	arso-
bisa	...	.vexvewoT	mamasa	mowyalesa,	ufalo,	akurTxe	Tesli	ese,	
marili	ese...	Seiwire	Sewirulni	eseni	saxeliTa	RvTisaTa!~
dasasruls	xucesi	saklavs	daklavs	da	maxvewari	misi	sisx-
liT	gainaTleba	(10,252).
rogorc	 vxedavT,	 xevsuruli	 xucobis	 teqsti	 Semdgaria	
SedarebiT	adrindeli	locva-	savedreblebisa	da	ufro	gvi-
andeli	qristianuli	RvTismsaxurebis	elementebisagan.	
xevsur	 sasuliero	 moRvaweTa	 locva-savedreblebidan	
Cans,	rom	isini	(zogjer	gacnobierebulad,	zogjer	ki	qvecno-
bieradac)	did	pasuxismgeblobas	ganicdian	maTze	dakisrebu-
li	movaleobis	gamo,	 ar	gamoricxaven,	rom	RvTismsaxurebi-
sas	 SeiZleba	 raimes	 arasworad,	 RvTisTvis	 vermosawonad	
akeTebdnen,	 amitom	 sxvadasxva	 ritualis	 Sesrulebis	 dros	
xevsuri	 sasuliero	 pirebi	 xSirad	 warmoTqvamen	 aseT	 si-
tyvebs:	`rasac	me	ver	gisrulebdaT,	rogorc	wesi	da	rig	iyos,	
dalocvilm	RmerTm	Taod	SagisrulasT...	~	an:	`Cemi	uTqmelo-
biTamc	nu	ra	dagakldebaT~,	`Cemgniv	raic	didebasa,	xsenebas	
gakldebodasT,	Tqven	Tqvens	wyalobas	maumatidiT...	~	`rasac	
Sagawyen,	piris	qariTa,	fexis	naliTa,	Tu	Cemi	ucod-umecre-
biT,	nu	Samicodveb	(codvad	nu	CamiTvlio	-l.g.)	dalocvilo,	
Sen	gevedrebi,	 mapativi~	da	 a.S.	rac	xevsur	sasuliero	moR-
vaweTa	mxridan	Zalian	gulwrfeli	da	Tavmdabali	sinanulis	
locvaa	 uflisadmi,	 RvTismsaxurebisas	 uneburad	 Cadenili	
codvebis	gamo.
xucesi	 did	 mniSvnelobas	 aniWebs	 imas,	 rom	 msaxurebisas	
TviT	 ufali	 daexmaros	 mas,	 akurTxos	 misi	 samsaxuri,	 Tvi-
Tonac	 cdilobs	 codva	 araferi	 Caidinos:	 `dasturs	 das-
turoba	nu	Sagananas,	ena-pir	gikurTxas,	Saucodvrad,	Sauwy-
inrad	Saginaxas~,	_	aseTi	sityvebiTa	da	survilebiT	locaven	
TanamoZmeebi	 RvTis	 samsaxurSi	 xSirad	 sakuTari	 neba-sur-
vilis	winaaRmdeg	Camdgar	xevsurs	da	albaT	swored	am	didi	
rwmenisa	 da	 siyvarulis	 gamo	 xdeboda	 is,	 rom,	 miuxedavad	
samsaxurebo	 ritualebSi	 daSvebuli	 uamravi	 Secodebebisa	
da	Secdomebisa,	kacTmoyvare	ufals	bolomde	ar	miutovebia	
aqauroba,	Sinauri	Tu	gareSe	mtrisgan	ifaravda	da	sulieri	
da	fizikuri	sicocxlis	niSan-wyali	dRemde	Semounaxa	am	mi-
wa-wyals...		
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rogorc	fSav-xevsureTSi	mogzaurobisas	(1917	w.)	episkop-
osi	 antoni	 aRniSnavda:	 `У Хевсура и Пшава жажда небеснаго 
освящения, потребность в общении с сверхъестественным, 
поразительно велика~(39,7).
sainteresoa	 xevsuruli	 `saxelis	 dadebis~	 (anu	 sufris	
kurTxevis)	teqstis	marTlmadideblur	WrilSi	ganxilva.	xev-
surebma	`tablis	dadgma~	da	`saxelis	dadeba~	(Sendobis	Tqma)	
micvalebulis	mosaxsenieblad	ician.
`saxel-debis~	teqsti	aseTia:
`RmerTo,dideba	 Senda,	 RmerTo,	 madli	 Senda,	 RmerTo,	
didebisa	 madlis	 met	 Sen	 ara	 mogexsenebis!	 RmerTo	 geZaxs	
(ityvis	 micvalebulis	 saxels)-RmerTo	 gexvewebis,	 RmerTo	
Saixvewe,	 ixvaiSne,	 RmerTo,	 nu	 daRlev	 Senad	 saxseneblad,	
sulis	 sagonebad!	 RmerTo,	 axade	 xeli	 da	 xmal	 mtrisa,	 xma	
sikvdilisa!	uzubuqeT	wmida	RvTiSobelo,	Tavno-d	mTavarno,	
cisa	naTelno,	sulT	ambokvarno,	sulT	winamZRvarno,	Tqven	
miuTvaleT,	 Tqven	 miuCineT	 (adgili?-l.g.)	 mandiur	 rigiTa,	
mandiur	wesiTa,	wirva-mwirvelTa	JamiTa!
saca	qristiann	puroben,	angelozn	Jamoben,	codviann	nano-
ben,	 madliann	 ganisveneben,	 sulwmida	 moixsenebis	 _	 xTis	
wesiT,	mRdlis	wesiT,	ierumsaleTis	naTliT,	qristes	garige-
biT-	 saca	 Sen	 xar	 (ityvis	 micvalebulis	 saxels)	 suli	 Seni	
moixsenebis,	suls	Sensamc	meexmarebis	dadgmul	tabla,	dak-
rul	sanTeli,	daWvreTil	xTis	wesi,	yanwi-d,	WurWeli,	saaqa-
os	gamoqCerebul-	samandaos	Senimc	saxmari,	Senimc	sagZali,	
codvisaimc	 iaRad	 mqneli!	 msjelsa	 mjavresamc	 garidebs,	
samZimarsamc	 gizubuqebs,	 codvasamc	 gxdis,	 win	 magebebuls,	
uken	 maweuls,	 sikvdilis	dRes	damwyvdeuls,	 xeliT	naqnars,	
eniT	naTqvams,	TvaliT	nanaxs,	yuriT	ganagonars!
Samovida	 angelozi	fexiTa	 qristesiTa,	 qristeo	RmerTo,	
daswere	jvari	sulsa	amasa,	sufrasa	amasa,	karsa	amasa,	sark-
melsa	amas!	Sen,	dedao	didis	RvTisao,	didis	saxarebisao,	cao	
qerebisao,	Rurbelo	naTlisao,	 mfarvelo	sulisao,	 mxveweo	
kacisao,	samarTalo	RvTisao,	alal	uyav,	mravalTa	mowyaleo!
iq	damswreni	ityvian:	`Saundnas,	alnad	maaxmaras,	RmerTm!~	
da	yanwiT	sasmels	Sesvamen.
amas	xucesi	moayolebs	kurTxevas:
`ca	da	RmerTi	kurTxeulia,	Cvenda	Rirs	ars	maradi!	kurTx-
eva	cecxlis	kravisa	abraamisaTa,	zeciT	msxverpli	modioda,	
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qerubimTa	Tu	pirmetyvelTa,	dautova	sionelma	asi	vaci,	asi	
verZi...		aim	mTaTa	TavisaTa!	saxareba	markozisa,	romelic	ga-
moCnda	qebiTa	SeniTa,	miqael-	varaxielisaTa...	 	gamoCnda	Sa-
baTs	 dRes	 mariam	 magdalineli,	 ieso	 moikiTxa..	 moZebarni...	
wavides	da	qristes	uTxres	-egia,	ufalo,	dideba	da	aRdgoma!	
ufalo,	Senia	dRe	da	Senia	Rame,	Sen	daawese	bneli	da	naTeli,	
Sen	 aRgiara	 erma	 yovelma!	 ufalo,	 akurTxe	 puri	 da	 mari-
li!	 rogorc	 iordanes	 wyali	 Rvinod	 gamoscvale!	 akurTxe,	
ufalo,	romelman	wina	dagebuliTa	xuTi	puriTa	aTormetni	
aavsen!	da	misiTa	neStiTa	xuT	aTasni	ganaZRen!	ufalo	wasv-
liTa	SeniTa,	pavle	(	mociquli)	movida	ganabnivna	aTormetni	
mociqulni,	xolo	RmerTsa	madli	misca!	lodi	vin	gardaago-
rva?	kari	vin	gaaRo?	mglovare	dedani	vin	SeaSina?	sixarulia	
sityva	ukvdavi-	mariamisa	(rogorc	Cans,	`mariamis	ukvdav	si-
tyvaSi~	unda	igulisxmebodes	macxovris	saflavidan	gamosu-
li	wm.	mariam	magdalelis	mier	mowafeebisaTvis	uflis	aRd-
gomis	xareba)	...	
qristema	 sTqva,	 wmida	 var,	 gamovel,	 gamovecxade!	
(qveynierebas?)	 Tu	 vinme	 xarT	 bnelSi,	 an	 beri	 an	 uZluri,	
xorcni	miixveniT	uflisani,	sisxli	macxovrisa	(saubari	unda	
iyos	ziarebis	saidumlos	Sesaxeb	anu	am	monakveTis	Sinaarsi	
ase	 JRers:	 `beri~,	 vfiqrobT,	 aq	 naxmari	 unda	 iyos	 `moxuce-
bulis~	 mniSvnelobiT	 da	 ara	 saeklesio	 gagebiT,maSasadame	
_	`Tu	vinme	xarT	moxuci	da	davrdomili,	miiReT	macxovris	
sisxli	da	xorci~)...	ufalo,	Tesli	egia...	romelni	samni	 yr-
mani...	yrmani	smen	da	Wamen	mag	tablisagan...	(odes	ufali)	mTad	
amaRldeboda,	suliwmida	gardamovidoda...	amin!
yvelani	ityvian:`Saundev,	mravalTa	mowyale	RmerTo!~	da	
Sesandobars	daleven~(10,201).
rogorc	 Cvenma	 dakvirvebam	 cxadyo,	 `moSandobebisa~	 da	
micvalebulis	saxelze	sufris	`saxelis	dadebis~	locvaSi	Ta-
namedrove	xevsurebs	teqstis	Tavdapirveli	mniSvneloba	davi-
wyebuli	aqvT	da	amJamad	misi	aRqma	_	gageba	damaxinjebulia.
dRes	xevsuri	micvalebulis	patronisgan	SeiZleba	xSirad	
gaigonoT:	`sizmarSi	unaxav,	wyal	mwyurisav...	~	`mSiera	orav,	
saxlis	 kars	 aravin	 miRebsav...	 ~`cxen	 ar	 myavav,	 talavar	 ar	
mcovav...	 ~	 da	 a.S.	 rodesac	 xevsuri	 sufras	 `Sendobas~	 eub-
neba,	mas	TiTqmis	ise	sjera,	rom	saiqioSi	es	saWmel-sasmeli,	
mkvdris	saxelze	dalocvili	wyaro	an	cxeni	pirdapiri	mniS-
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vnelobiT	sWirdeba	micvalebuls...	amis	mizezi	is	unda	iyos,	
rom	xevsureTis	istoriuli	ganviTarebis	sxvadasxva	etapze	
iq	mravali	gansxvavebuli	religiuri	Sexedulebis	mqone	ada-
mianTa	jgufebi	cxovrobdnen	da,	 miuxedavad	imisa,	rom	xev-
surebi	Tavganwirulad	cdilobdnen	sakuTari	rjulis	Senax-
vas	da	dacvas,	 mezobeli	ucxo	tomis	 xalxi	 maTze	garkveul	
gavlenas	 mainc	 axdenda,	 ris	 gamoc	 xevsurTa	 wes	_	rwmune-
bebma	droTa	ganmavlobaSi	sinkretuli	xasiaTi	da	`miTosuri	
qristianobis~	ucnauri	elferi	miiRo.
`Zveli	 da	 axali	 aRTqmis~	 rjulis	 erTdrouli	 arseboba	
da,amave	dros,	 winaparTa	 kultis	 anarekli	 yvelaze	 naTlad	
swored	micvalebulis	sulze	zrunvisa	da	saiqio	cxovrebas-
Tan	dakavSirebul	wes-CveulebebSi	Cans.				
`saxelis	dadebis~	teqstis	analizi	gviCvenebs,	rom	misi	Si-
naarsi	marTlmadidebluria	da	Tavdapirvelad	mas	sul	sxva	
azri	 da	 mniSvneloba	 unda	 hqonoda,	 vidre	 dRes	 xevsurebs	
warmoudgeniaT.				
upirveles	yovlisa,	es	`sarwmunoebrivi	sinTezi~	am	loc-
vis	 or	 saxelwodebaSic	 Cans,	 romelTagan	 `saxelis	 dadeba~	
`Zveli	aRTqmiseuli~	unda	iyos,	xolo	`Sendobis	Tqma~	axali	
anu	 qristianuli.	 Cveni	 yuradReba	 miipyro	locvis	teqstis	
sityvebma:	`saaqaos	naTqvam	_	samandaos	madiodas...	~	rac	niS-
navs,	rom	 `am	 qveynad	 naTqvami	 sityva	 im	 qveynad	 midis~.	 amas	
mohyveba	 sufraze	 dalagebuli	 saWmel-sasmelis	 CamoTvla	
da	 mlocvels	 sjera,rom	 es	 yvelaferi	 (da	 ara	 marto	 naTq-
vami	 sityva)	rogorRac	 im	 qveynad,	 micvalebulTan	 midis.	 am	
gaugebrobis	 axsnas	 xevsurebi	 ar	cdiloben	da	 amJamad	 `sax-
elis	dadebas~	meqanikurad	asruleben.	sinamdvileSi	ki	am	te-
qstebis	 sxvadasxva	 variantebis	 Sedarebam	 gviCvena,	 rom	 mas	
sulac	ara	aqvs	saaqaos	dalagebuli	saWmel-sasmelis	saiqio-
Si	`gadagzavnis~	funqcia,	aramed	gulisxmobs	imas,	rom	micva-
lebulis	 saxelze	 dadgmul	 sufrasTan	 miwveuli	 adamianebi	
kidev	erTxel	sTxoven	RmerTs,	`jvari	dasweros	maTi	micva-
lebulis	 suls~,	 miutevos	 mas	 saaqaos	 Cadenili	 codvebi	_	
`xeliT	naqnari,	eniT	naTqvami,	yuriT	ganagoni~...	da	misi	suli	
sasufevelSi	ganawesos,	iq,	sadac	`angelozni	Jamoben	da	su-
liwmida	sufevs.~
`saxel-debis~	teqstis	erTerT	variantSi	zemoTmoyvanili	
fraza	 Semdegnairad	 JRers:	 `saaqaos	 naTqvam	 Tu	 samandaos	
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madiodas,	 wesi	 marTebul	 iyos,	 suls	 Sandoba	 miudiodas~	
(14,125),	rac,	Cveni	azriT,	ufro	swori	versia	unda	iyos.	ma-
Sin	locvis	teqsti	aseT	mniSvnelobas	iZens`..Tu	aq,	Cvens	mier	
gakeTebul	 saqmeebs,	 TqvenTvis	 (gardacvlilTaTvis)	 raime	
mniSvneloba	 aqvs,	 Tu	 amiT	 Tqvens	 suls	 codvaTa	 Sendoba	
mouva	_	 gagvimetebia	 es	 yvelaferi	da	 `Tqvenimc	 saxmaria~,	
Tqveni	 sulebisaTvis	 codvebis	 Semndobeli	 da	 mamsubuqebe-
lio~...	marTalia,	am	SemTxvevaSi	` Tu~-s	odnav	daeWvebis	paTo-
si	ki	Semoaqvs,	magram	es	daeWveba	gacilebiT	naklebi	codvaa	
RmerTis	winaSe,	vidre	imis	rwmena,	rom	am	pur-marils	micva-
lebulebi	 `SeWamen~...	 aseTi	 `gaugebrobebis~	 mizezi	 ZiriTa-
dad	 is	 aris,	 rom	 xevsurebi	 ar	 cdiloben	 rjulis	 gamoZie-
bas,	winaparTagan	miRebuli	sulieri	memkvidreobis	xelaxla	
gacnobierebas,	aRmoCenas	da	Seswavlas...	(maT	axalgazrda	da	
gonier	 nawils	 SesaZloa	 qvecnobieri	 SiSic	 hqondes,	 rom	 am	
`gamoZiebiT~	raime	 iseTi	 ar	 ipovos,	ris	uarsayofadac	 Sem-
deg	sulieri	Zalebi	ar	eyofa	da	Segnebulad	ikavebdes	Tavs...	
rogorc	 marTlmadidebelma	 xevsurma,	 sulieri	 cxovrebis	
es	 etapi	Cvenc	gaviareT	da	kargad	gvesmis,	Tu	ras	SeiZleba	
grZnobdnen	sxvebi	_	l.g.)	
marTlmadidebluri	 TvalsazrisiT,	 sagulisxmoa,	 aseve,	
`maSandobebis~	teqstis	Semdegi	sityvebi:`codvasamc	gxdis...	
sikvdilis	 dRes	 damwyvdeuls~...	 am	 monakveTSi	 xucesi	 sx-
vadasxva	 saxis	 codvebs	 CamoTvlis,	 romlebic	 SeiZleboda,	
rom	 Seundobeli	darCenoda	 am	 qveynidan	 gasul	 adamians	 da	
maT	 Soris	 sikvdilis	 dRes	 `damwyvdeuli~	 codvebis	 gamoc	
loculobs	misTvis...	rogorc	cnobilia,	sulis	cxonebis	Ses-
axeb	qristianul	swavlebaSi	udidesi	mniSvneloba	aqvs	uSua-
lod	 am	 qveynidan	 gasvlis	 momentSi	codva	_	 madlis	Tval-
sazrisiT	adamianis	sulis	mdgomareobas.	ase	rom,	xevsuruli	
locvis	 es	 sityvebi	 metad	 sagulisxmoa	 da	 sikvdilis	 dRes	
`damwyvdeuli~	 codvac	 swored	 iseT	 codvas	 gulisxmobs,	
romlis	Sendobac	gardacvlils	SeiZleba	ver	moeswro.
garda	 yovelive	 zemoTaRniSnulisa,	 xevsureTSi	 dastur-
deba	 adamianis	 mfarveli	 angelozisadmi	 rwmenisa	 da	 Tay-
vaniscemis	 faqti,	 Tumca,	 xevsurTa	 warmodgenebi	 mfarveli	
angelozis	 Sesaxeb,	 marTlmadidebluri	 TvalsazrisiT,	
garkveuli	 `TaviseburebiT~	 	 xasiaTdeba,	 rac,	 Cveni	 azriT,	
aseve	arasakmarisi	sasuliero	ganaTlebis	bralia.
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kerZod,	 eTnografiuli	 masalebis	 gacnoba	 cxadyofs,	
rom	 xevsurTa	 warmodgeniT	 adamianis	 mfarveli	 angeloze-
bi	 ZaliT	 da	 SeZlebiT	 erTmaneTisagan	 gansxvavebuli	 arian:	
TiTqos	 qalis	da	 bavSvis	 mfarveli	 angelozi	ufro	 sustia,	
mamakacis	ki	_	ufro	Zlieri.	es	kargad	Cans	e.w.	`dobilebTan~	
(mavne	 sulebi,	romlebic	 adamians	 sxvadasxva	zians	 ayeneben)	
damokidebulebaSi.	 xevsurTa	 azriT,	 `dobilni...	 avnebdnen	
ufro	bavSvebs...	kacis	mfarvel	angelozs	ki	verafers	gaube-
davdnen,	radgan	is	mZlavri	iyo...		diac-	ymawvilis	(mfarveli)	
angelozi	 radgan	 susti	 iyo,	 mas	 yvelafers	 gaubedavdnen~	
(6,137).
aRsaniSnavia	 isic,	 rom	 xevsureTis	 sxvadasxva	 kuTxeSi,	
sxvadasxva	 RvTiSvili	 miaCndaT	 ufro	 Zlierad...	 RvTiS-
vilTa	 `Zalis~	 da	 `SaZlebis~	 mxriv	 sayovelTaod	 miRebuli	
da	mkacrad	mowesrigebuli	ierarqia	ar	arsebobda.	romelime	
`erTi	soflis	mZlavr	xTiSvilze	meore	soflelebs	SeiZleba	
gascinebodaT...	 	 eg	 ki	 ara,	 esa	 da	 es	 xTiSvilia	 ufro	 Zlie-
rio...	~(6,143).					
Tumca,	 am	 faqtis	 miRma	 raime	 seriozuli	 rjulismieri	
gadacdoma	 an	 romelime	 RvTiSvilisadmi	 upativcemuloba	
ar	unda	 vigulisxmoT..Sinagani	 keTilkrZaluleba	da	rwmena	
nebismier	 SemTxvevaSi	 daculi	 iyo..	 gansxvavebas	 ki,	 ZiriTa-
dad,	 	 ama	 Tu	 im	 salocavisadmi	 xevsurTa	 gvarobrivi	 kuT-
vnileba	 ganapirobebda...	 yvela	 xevsuri	 Wirisa	 Tu	 lxinis	
dros	pirvel	rigSi	im	salocavs	mimarTavda,	romlis	saymosac	
warmoadgenda	 da	 sxvebTan	 SedarebiT	 masTan	 ufro	 mWidro	
sulieri	 urTierToba	 hqonda.	 Sesabamisad,	 es	 urTierToba	
saukuneebis	 ganmavlobaSi	 ama	Tu	 im	RvTisSvilisadmi	ufro	
met	 rwmenas,	 sasoebas	 da	 aRmatebuli	 Zlierebis	 gancdasac	
Sobda...	analogiur	SemTxvevebs	marTlmadidebluri	eklesi-
is	wiaRSic	SeiZleba	hqondes	adgili:	piradi	sulieri	gamoc-
dilebis	gamo	yvela	adamians	SeiZleba	hyavdes	gamorCeulad	
sayvareli	wmindani,	romelsac	pirad	locvebSi	sxvebze	ufro	
xSirad	mimarTavs.
Tumca,	zeciuri	ierarqiisadmi	Sinagani,	sulieri	damokide-
bulebis	 TvalsazrisiT,	 xevsureTSi	 mainc	 aRiniSneba	 erTi	
mniSvnelovani	`cdoma~:	
kerZod,	 xevsureTSi	 dasturdeba	 yovladwmida	 samebis	
Tayvaniscemisa	da	misi	saxelobis	salocavebis	arseboba,	 an-
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drezebis	mixedviT,	igi	Zlier	xTiSviladac	iTvleba,	magram	
misdami	xevsurTa	ierarqiuli	damokidebuleba	darRveulia:	
yovladwmida	 samebis,	 rogorc	 samyaros	 Semoqmedi	 RmerTis	
Sesaxeb	codna	xevsureTSi	ar	arsebobs.	xevsurTa	warmodge-
niT,	samyaros	Semoqmedi	RmerTi	sxvaa,	`saneba~	ki-	sxva.	
`Веруя и глубоко почитая Св.Тройцу,они (т.е. Хевсуры –Л.Г.), 
собственно говоря, и не подозревают, что Св.Тройца эта и есть 
Богь, а признают Ее за Божество, стоящее ниже Бога,~-	vkiTxu-
lobT	 xevsureTis	 Sesaxeb	 episkopos	 antonis	 (giorgaZe)	 re-
ligiur-eTnografiul	CanawerebSi	(39,27).
am	 darRveuli	 ierarqiis	 TvalsaCino	 magaliTia	 jvarSi	
axali	wlis	dadgomisas	warmoTqmuli	Semdegi	locva:	`bevrs-
amc	axal	wels	ilocavT...	rgebisas,	gaxarebisas,	galocviebsT	
wmida	 sanebaica	 (da)	 RmerTic~	 (11,32),	 saidanac	 Cans,	 rom	
mlocvel	xevsurs	RmerTi	da	saneba	sxvadasxva	arsebad	hyavs	
warmodgenili.	 igives	 metyvelebs	 xevsureTis	 salocavebSi	
RamisTevisa	da	 e.w.	 `Jamiswirvis~	ritualebze	Sesrulebuli	
sadideblebis	rigiTobac.	Jamis	wirvaze	icodnen	xaviwiani	qa-
debi.	`ramdenic	qada	iqneboda,	imdenjer	unda	wiruliyo	Jami.	
Jamis	wirvaze	daaxloebiT	Svidi	Tasi	idgmeboda~(6,25)	qadaze	
sanTels	daakravdnen,	zars	darekdnen,	wyalobas	ityodnen	da	
Tu	sofelSi	micvalebuli	iqneboda,	imas	moigonebdnen	(`zar-
is	 xmas	rom	 gaigoneben	 sofelSi,	 manam	 ar	 Sewydeba,	 qudmox-
dilebi	dganan,~-	aRniSnavs	al.	oCiauri	(14,15)).
Jamis	 wirvis	 dros	 pirvelad	 axsenebdnen	 samyaros	 Semo-
qmed	 RmerTs	 (Cvenma	 kvlevebma	 daadastura,	 rom	 xevsurTa	
samyaros	Semoqmedi	`morige	RmerTi~	yvelaze	did	msgavsebas	
`Zveli	 aRTqmis~	 iahvesTan	 anu	 yovladwmida	 samebis	 pirvel	
hipostasTan	_	mama	RmerTTan	iCens),	danarCen	wmindanTa	ri-
giToba	ki	sxvadasxva	salocavSi	sxvadasxvanairi	iyo.	
magaliTad,	karatis	jvarSi	sadideblebis	rigiToba	aseTi	
iyo:
1.	maRalo	RmerTo,	Senamc	ididebi,	Sen	Zali,	Sen	samarTali...	
2.	dido	kviraeo,	Senamc	ididebi...	
3.	laRo-laxtiano,	Senamc	ididebi,	karatis	jvaro...	
4.	gmiro	iaxsaro,	Senamc	ididebi,	Sen	Zali,	Sen	samarTali...	
5.	 Suban	 nergis	 angelozo,	 Senamc	 ididebi,	 Sen	 saymos	 Sen	
uSvele...		(6,63-64)
rac	Seexeba	Satilis	yovladwmida	RvTismSoblis	jvars,	iq,	
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bewina	WinWaraulis	cnobiT,	Jamiswirva	Tvramet	Tasze	srul-
deboda	da	pirveli	xuTi	sadidebeli	Semdegi	ierarqiis	iyo:
1.	maRalo	RmerTo...	
2.	dido	kviraev...	
3.	RvTismSobelo...	
4.	mTavarangelozo...	.
5.	wm.	giorgio...		da	a.S.	(6,75)
am	 CamonaTvalSi	 yovladwmida	 `saneba~	 meTxuTmete	 adg-
ilzea	da	aSkaraa,	rom	masSi	xevsurebi	ara	samyaros	Semoqmed	
RmerTs,	aramed	mxolod	erTerT	xTiSvils	gulisxmoben,	ro-
gorc	 aRvniSneT:	 yovladwmida	 sameba	 (`saneba~)	 da	 samyaros	
Semoqmedi	 `morige	 RmerTi~	 xevsurebis	 warmodgeniT	 sx-
vadasxvaa.
aRsaniSnavia,	 rom	 xevsureTSi	 gansakuTrebulad	 popu-
laruli	da	Tayvancemulia	ori	`xTiSvili~-	mTavarangelozi	
miqaeli	da	 wminda	giorgi.	 amaze	 metyvelebs	 maTi	saxelobis	
`jvrebis~	 simravlec.	 xevsureTSi	 wmida	 giorgis	 saxelobis	
ocdaxuTi,	xolo	mTavarangeloz	miqaelis	saxelobis	TxuT-
meti	salocavia.	am	wmindanTa	mimarT	xevsurTa	gansakuTreb-
uli	 siyvaruli,	 upirveles	 yovlisa,	 imiTaa	 ganpirobebuli,	
rom	orive	maTgani	`daumarcxebeli	zeciuri	meomari~	da	`mi-
wier	mxedarobaTa	uZleveli	winambrZolia~,	ris	gamoc	mudmiv	
omsa	 da	 Tavdasxmis	 safrTxeSi	 myofi	 xevsurebisaTvis	 isini	
droTa	 ganmavlobaSi	 sruliad	 gansakuTrebuli	 rwmenisa	 da	
Tayvaniscemis	obieqtebad	iqcnen.
rodesac	xevsureTSi	eklesiebi	funqcionirebda	xevsurebi	
monawileobdnen	 naTlisRebis,	 moroncxebisa	 da	 jvrisweris	
qristianul	 saidumloebebSi,	 amJamad	 sinanulis	 (aRsarebis)	
da	 ziarebis	 saidumloSi	 barSi	 mcxovreb	 xevsurTa	 didi	
nawili	monawileobs,	mTaSi	ki,	samwuxarod,	arcerTi	moqmedi	
taZari	ar	aris.	
sainteresoa,	rom	goris	episkopos	antons,	1917	wels	TuS-
fSav-xevsureTSi	mogzaurobisas,	ocdaori	mitovebuli	ekle-
sia	mounaxulebia:	`Мною посещены двадцать две церкви, почти 
забытыя, или вернее, не вспоминаемыя народом,~xolo
ziarebis	 saidumlosadmi	 im	 drois	 xevsurTa	 damokide-
bulebaze	 igi	 aRniSnavda:	 `... причащения или евхаристии, на 
которую они смотрят, как на целебное, уврачевающее телесные 
недуги, средство~(39,	31).	
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rogorc	s.	makalaTia	wers:	`winaT	xevsurebi	bavSvebs	naT-
lavdnen.	naTliad	naTesavi	ar	SeiZleboda.	is	Soreuli,	magram	
ojaxis	kargi	megobari	unda	yofiliyo.	naTlias	mohqonda	va-
JisaTvis	saaxaluxe,	qalisaTvis	ki-	saqaTibe.	saxels	saekle-
sio	kalendris	mixedviT	mRvdeli	arqmevda,	magram,	amasTanave,	
mSoblebi	 bavSvs	 xevsurulsa	da	 xatis	 saxelsac	 arqmevdnen.	
magaliTad,	visac	vaJi	ar	ebadeba	da	Semdeg	gauCndeba,	xSirad	
mas	daTvias	an	mgelikas	arqmeven,	radganac,	xalxis	rwmeniT,	
am	 saxelis	 matareblebs	 avi	 da	 mavne	 ar	 miudgebao~(10,186).	
aseTi	rwmenac	Soreuli	warsulidan	SemorCenili	gansxvave-
buli	religiuri	Sexedulebebis	anareklia.
xolo	s.	makalaTias	mier	naxseneb	xevsurTa	orsaxeliano-
baSi	 is	 igulisxmeba,	 rom	 xevsurebi	 axalSobils	 naTlobis	
saxelTan	erTad	e.w.	` sulis	saxelsac~	arqmevdnen,	rasac	mniS-
vnelovani	 marTlmadidebluri	 datvirTva	 hqonda.	 `bavSvs	
daarqmevdnen	romelime	micvalebulis	saxels...	am	SemTxveva-
Si	igi	micvalebulis	` mesaxele~	xdeboda	da	mTeli	sicocxlis	
ganmavlobaSi	 mas	did	 pativs	 scemda,	 mudmivad	loculobda	
misi	sulisTvis~	(11,	37).	ase	rom,	`mesaxeleoba~	da	`sulis	sax-
elis~	tareba	 xevsureTSi	 STamomavlobis	 mxridan	 winaparTa	
sulebisaTvis	zrunvis	saukeTeso	saSualeba	iyo.	dRes	bevri	
marTlmadidebeli	sulieri	moZRvari	Tvlis,	rom	am	xevsuru-
li	tradiciis	SenarCuneba	da	mTel	saqarTveloSi	gavrcele-
ba	metad	sasurveli	da	sasargeblo	iqneboda.
rac	 Seexeba	 marxvis	 sakiTxs,amJamad	 araeklesiuri	 xev-
surebi	 marxvas	 TiTqmis	 ar	 inaxaven.	 Tumca,	 Zvel	 droSi	 es	
sakiTxi	met-naklebad	mowesrigebuli	iyo.
qristeSobis	 marxvas	 uwin	 jvaris	 yvela	 dastur	 -xelos-
ani	icavda:	`qriste	-marxvas	jvarivneb	yvelan	iWeren...		wuxr	
mivlen	jvarCi	yvela	dastur	-gamZRoni	miitanen	samarxos	_	
kartoxaian	iqnebisa	Tu	mxlian~	(11,21).	qristeSobis	dadgomis	
Semdeg	gaxsnileba	erboiani	fafiT	icodnen.	`qristes	wuxras	
wesi	as	vinac	marxvas	iWers,	yvela	fafiT	gastexs	marxvas~(11,	
21).	am	dros	xucesi	Semdegi	sityvebiT	daiwyebda	sadideblis	
warmoTqmas:`RmerTo,	 dalocvilo,	 xsnil-marxvis	 gamCeno...~	
(11,	53).
rogorc	eTnografiuli	masalebidan	Cans,	xevsurebma	did-
marxvis	 pirveli	 da	 bolo	 kviris	 Senaxvac	 icodnen,	 Tumca,	
yvelieris	kviraSi	marxvis	dawyebas	ufro	mxiarulad	aRniS-
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navdnen:	`marxo-Samaes	iwyeben	aRebis	Semdeg...	mTel	es	kvirae	
miden-madenisai-d	 qeifobisai	 aqv	 xevsurebs.	 am	 kviraes	 yve-
livris	 kviraes	 eZaxan.	 xevsurebi	 marxva-Samaes	 qeifiT	 Sex-
vdebian~	(11,53).
xevsureTSi	scodniaT	`aRebis~	aRniSvnac.	
amis	Sesaxeb	al.oCiauri	saintereso	ambebs	gviambobs:	`aRe-
ba	Rames	ojaxebSi	xorcis	moxarSva	aucilebeli	iyo.	maxsovs	
aReba	Rames	mamaCemis	sityva,	roca	araferi	gvqonda	da	xor-
cis	 moxarSvis	 wesic	 Seusrulebeli	 gvrCeboda,	 dasawolad	
rom	wavidoda,	Werxosaken	mimavali	ityoda:
`sawyalsa	kacsa	vin	miscems	aRebis	Rames	Rvinosa,	
puri	Wamos	da	wyali	svas,	memr	dawves,	daiZinosa.~
erTi	Tqmuleba	icodnen	Zvelebma	aReba	Ramis	Sesaxeb:	erTi	
Raribi	kaci	yofilao,	xorci	ar	hqonia	da	wesis	argatexis	gu-
lisaTvis	qvabSi	Zveli	qalamnebi	Cauyria	mosaxarSad.	am	dros	
ieso	 qristes	 Camouvlia	da	 stumrad	sawyal	kacTan	 Sesula.	
isxdnen,	imusaifes	(ieso	qriste	kacis	saxiT	iyo	)	maspinZeli	
daRonebulia,	 ra	 aWamos	 stumars,	 qalamnebs	 xom	 ar	 miarT-
mevs.	ieso	qristem	es	yvelaferi	icis	da	xmas	ar	iRebs.	bolos	
uTxra	ieso	qristem:	amoiRe	xorci,	vWamoTo,	_	me	Raribi	kaci	
var,	xorci	ara	maqvso	da	es	qalamnis	Zvelebia,	qvabSi	rom	ix-
arSebao.	ieso	qristem	mainc	amoaRebina	ficarze	da	qalamnis	
nacvlad	sul	duma	da	msuqani	xorci	amovida~(14,118).	
xevsurebma	 qristianuli	 dResaswaulebidan	 ician	 sulT-
mofenobis	aRniSvnac,	magram	misi	marTlmadidebluri	Sinaar-
si	 kargad	 ar	 esmiT.	 rogorc	 mogaxseneT,	 xevsurebi	 sulT-
mofenobas	`xalarjvebas~	uwodeben.	al.	oCiauri	am	dResTan	
dakavSirebiT	 wers:	 `amaRlebidan	 aTi	 dRis	 Semdeg	 mova	 `xa-
larjveba~.	xevsurebs	ise	swamT,	rom	amaRlebas	qriste	RmerTi	
zecad	amaRlebula	da	angelozebic	Tan	gahyolian,	qveyanaze	
ki	 eSmakebi	 darCenilan.	 sulTmofenobamde	 (xalarjvebamde)	
isini	qveyanaze	Tavisuflad	daTareSoben	da	bevr	zians	ayene-
ben	adamianebs...	es	ufro	sulis	dReobad	iTvleba...	~	(14,163).
sainteresoa,	 rom	 qristianuli	 RvTismsaxurebisa	 da	 su-
lieri	cxovrebis	Sesaxeb	xevsurTa	Zveli,	sakmaod	saxenacva-
li	 codna,	 nawilobriv,	 xevsuruli	 poeziis	 nimuSebSic	 aris	
SemorCenili.	ase	magaliTad:	
`avis	gor	SamikidodiT	Cemi	patara	zaria,
davkra,	xma	axads	gavides,	gamoisaxon	jvaria,
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rom	dadgen	locva-	wirvaze	Cemis	pirquSis	ymania,
miduReT	salude	qvabi,	ymano,	geweroT	jvaria~(6,62).
am	leqsSi	 xevsurebi	 axseneben	 `wirva-locvas~,	 magram,	 ra	
Tqma	unda,	 misi	Tavdapirveli,	 marTlmadidebluri	Sinaarsi	
daviwyebulia	da	aq	usisxlo	msxverplSewirva	ar	igulisxmeba,	
aramed	am	sityvasac	specifiuri	`xevsuruli	gageba~	SeuZenia.	
rogorc	aRvniSneT,	xevsureTSi	`Zveli	da	axali	aRTqmis~	
saRvTismsaxuro	wesebi	erTmaneTSia	areuli	da	erTdroulad	
Tanaarsebobs.
sxva	leqsSi	sakuTari	fanduris	keTilxmovanebas	xevsuri	
meleqse	eklesiis	zarebis	xmianobas	adarebs	da	avtoris	Sina-
gan	ganwyobaSi	aSkarad	gamosWvivis	mis	sulSi	odesRac	daleq-
ili	marTlmadidebluri	RvTismsaxurebis	madli:
`dagikar,	Cemo	fanduro,	gamagicvale	laria,
yuri	daugdi,	mamgonda	eklesiais	zaria~	(13,51).
Tumca,	imis	gamo,	rom	xevsureTSi	moqmedi	taZrebi	ar	arse-
bobda	da	marTlmadidebluri	RvTismsaxureba	xSirad	ar	tar-
deboda,	 xevsurebi	 naklebad	 gaTviTcnobierebulni	 iyvnen	
saeklesio	 saidumloebebis	 arsSi.	 rogorc	 giTxariT,	 Svidi	
saeklesio	 saidumlodan	 isini	 mxolod	 ramdenime	 maTganSi	
monawileobdnen.	 magaliTad,	 qvemoTmotanili	leqsi	 kargad	
gadmogvcems	eklesiuri	jvrisweris	saidumlosadmi	Zvel	xe-
vsurTa	damokidebulebas:
`aemav	qalam	gadaviare,	RulSi	daviwere	jvari,
aem	qalam	maviyvane,	saydars	gasklatuli	qmari...		
mRdelm	wign	raim	wagvikiTxa,	gadmagvxura	gvirgvinio,
saxarebas	SamauareT,	mavitaneT	bibinio...	~
am	leqsis	Sinagani	ganwyoba	mxiarulia.	Cans,	rom	leqsis	av-
torisaTvis	 jvrisweris	 eklesiuri	 rituali	 `axali	 xilia~,	
raRac	uCveulo	da	aratradiciuli,	ris	gamoc	Tavs,	cota	ar	
iyos,	komikur	situaciaSi	grZnobs...		
ufro	rTul	(arakomikur)	SemTxvevasTan	gvaqvs	saqme	sag-
miro	poeziis	Semdeg	nimuSSi:	
`samdevrod	turais	Svilni	SiniT	iyvnian	Zmanio,
adges,	aiRes	abjari,	pirwaRm	iloces	jvario,
tutilis	kidurs	gavides,	isr,	ro	dauRvliln	xarnio,
CaikiTxules	miTxoi,	netav	vin	dagvcna	canio?~	(13,36)
aseTive	gamoTqma	kidev	sxva	ramdenime	leqsSic	aRmoCnda:
`macne	mavida	Satilsa:	_	dius	miudis	cxvario,
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gaiges	Satilivnebma,	magas	gvikidav	valio,
adges,	aiRes	abjari,	pirwaRm	iloces	jvario...	~	(13,35)
ra	unda	igulisxmebodes	jvaris	`pirwaRma	locvaSi~?
gana	SeiZleba	`pirukuRma	locva~?
Cveni	 azriT,	 es	 gamoTqma	 xevsurTa	 marTlmadideblur	
rwmenaSi	 Sereuli	 swored	 im	 samwuxaro	 memkvidreobis	 an-
areklia,	 romelzedac	 zemoT	 vsaubrobdiT.	 vgulisxmobT	
imas,	rom	calkeul	SemTxvevebSi	sakulto	obieqtebad	qceul	
borot	sulTa	winaSe	 xevsureTSi	 msxverplSewirva	 `xeluku-
Rma~	sruldeboda.	leqsSi	avtoris	miTiTeba,	rom	xatis	ymebma	
jvari	`pirwaRm~	iloces,	vfiqrobT,	imis	xazgasma	unda	iyos,	
rom	es	locva	gansakuTrebulad	madlmosili	da	aRmatebulia	
anu	marTlmadidebluri,	Tumca,	TviT	meleqse	amas	naklebad	
acnobierebs	 da	 `jvris	 pirwaRm	 locvis~	 mxatvrul	 saxesac	
ufro	qvecnobierad	qmnis.
RmerTTan	xevsurTa	 `specifiuri~,	 araordinaruli	damo-
kidebulebis	 magaliTebi	 sxva	 leqsebSic	 aRmovaCineT.	 sai-
lustraciod	movitanT	Semdegs:	
`roca	waol	qurdobada,	Cem	salocavm	miSvelasa...	~
am	leqsSi,	 arc	 meti	 arc	 naklebi,	 xevsuri	locviT	 mimar-
Tavs	Tavis	salocavs,	raTa	man	qurdobaSi	Semweoba	aRmouCi-
nos	da	warmatebulad	moaparinos	anu,	xevsurulad	rom	vTq-
vaT,	qurdobaSi	`xeli	moumarTos.~	
rac	Seexeba	xevsurul	RvTismsaxurebaSi	Semonaxul	` Zveli	
aRTqmiseul~	codnas,	garda	imisa,	rac	mkiTxvels	wina	naSrom-
Si	 (`Zveli	 aRTqma	 da	 xevsurTa	 wes-rwmunebani~)	 ukve	 movax-
seneT,	xevsuruli	poeziis	nimuSebis	Seswavlisas	aseve	mivakv-
lieT	saintereso	masalas:	kerZod,	araerTi	leqsidan	da	pro-
zauli	Canaweridan	Cans,	rom	xevsureTSi	gavrcelebuli	iyo	
sasanTlis	Zvelebrauli	saxelwodeba	_	`kambala~.	xevsurebi	
xat-salocavebSi	specialurad	gamoyofil	sasanTle	adgils	
`kamalas~	uwodebdnen.	 es	 sityva	 gvxvdeba	 xevsurul	 `jvarT	
enaSic~	da	is	salocavis	`kar	-sakvams~	aRniSnavs	(gavixsenoT,	
rom	 mTaSi	 saxlis	 aRmosavleT	 kedelSi	 gakeTebuli	 sakvami	
(Sukumi)	 wmindad	 iTvleboda	 da	 saxlis	 angelozis	 salocav	
adgils	warmoadgenda	(9,	136)	-l.g.)
xTiSvil	kopalasadmi	miZRvnili	erTerTi	xevsuruli	leq-
si	ase	iwyeba:
`fandurs	damikar,	berxundo,	magwonda	samZaliani,
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kamala	WeSmaritisa,	xTisgan	as	gunebiani...	~
`kamala~	naxsenebia	araerTi	xevsuruli	xat-salocavis	aR-
werisas	.	magaliTad,	v.	bardaveliZis	masalebSi	vkiTxulobT:	
`darbazis	 samxreT-dasavleT	 kedlis	 kuTxeSi	 sasanTle	 si-
pia,	 SuaSi	 dgas	 `Zireuli	 boZi~,	 sasanTles	 `kamalas~	 veZax-
iT.	amave	kedelTan	kuTxeSi	 `samwirveloa~,	zed	Tasebs	vawy-
obdiT~(6,33).	 sxva	 mTxrobeli:	 `kamalas~salocavSi	 Tasebis	
dasalagebel	 qvis	 Taros	 uwodebs.	 `igi	 kedels	 uerTdeba,	
sadac	samkuTxa	sipia	kedelSi	datanebuli,	Tasebis	dasalage-
beli	`kamala~	(6,37).	msgavsi	cnoba	gvxvdeba	sof.	amRis	wmida	
petre	mociqulis	jvaris	aRwerisasac:	`karis	Tavze	ori	`ka-
malaa~,	zarebisa	da	rqebis	dasawyobad.	kamalaze	awyvia	Subi,	
zari,	rqa,	spilenZis	Tasi~	(6,166).
`kamala~	naxsenebia	qajaveTSi	laSqrobis	andrezSic:
`gadavixurev	safarvelio,	qajis	qalis	naCuqariod	morig-
es	RmerTsav	kamalais	ZirSi	SauZveriv,	iqiT	uyurev	xTiSvilT	
saCivarsav,	 rasac	 vin	 abizRebdesaod,	 Cadgamadiodesav~,	 _	
vkiTxulobT	T.	oCiauris	mier	Sekrebil	masalebSi	(6,117).
rodesac	 arxotis	 miqael	 mTavarangelozis	 jvarSi	 mis-
ambareo	saklavs	daklaven	da	bavSvs	miabareben,	 xucesi	aseT	
locvas	 ambobs:	 `didebulo	 miqielo,	 Sen	 gevedrebis	 (	 saxe-
li)	Saixvewi,	Sen	uSvele,	Sen	daifare...	 	Sens	karSia-kamalaSi	
Samaugorebava-d	 Sen	 daifari...	 	 Sen	 gazardi,	 dalocvilo~	
(14,152).
ase	 rom,	 Cveni	 azriT,	 es	 ori	 saxelwodeba	 (ebrauli	 `kam-
bala~	da	 xevsuruli	 `kamala~)	 erTi	da	 imave	 warmomavlobis	
unda	iyos,	rac	gasakviri	ar	aris,	radgan,	qarTlis	cxovrebis	
mixedviT	Cveni	qveynis	istoriaSi	iyo	iseTi	periodebi,	roca	
`izraxeboda	 qarTlsa	 ena:	 somxuri,	 qarTuli,	 xazaruli	 (xa-
zareTi	ruseTia	_	l.g.),	asuruli,	ebrauli	da	berZnuli...	da	
icodes	yovelTa...		mamaTa	da	dedaTa~	(34,16).
garda	amisa,	Soreul	warsulSi	ar	aris	gamoricxuli	semi-
turi	warmomavlobis	calkeul	jgufebTan	xevsurTa	uSualo	
siaxlovec,	razedac	calke	visaubrebT.
aRsaniSnavia,	rom	saqarTvelos	samociqulo	marTlmadide-
belma	 eklesiam	 komunisturi	 reJimis	 mier	 represirebuli	
sasuliero	pirebi	wmindanad	Seracxa.	maT	Soris	iyo	xevsuri	
mRvdelmowame	baxa	oCiauric.
mama	 iosebi	 (eriskacobaSi	_	 baxa	 tuCis	 Ze	 oCiauri)	 1890	
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wlis	 3	 ivniss,	 arxotis	 Temis,	 sofel	 axielSi,	 SeZlebuli	
glexis	ojaxSi	daibada.	wmindanis	deda-minani,	gigaurTa	gva-
ris	qali	gaxldaT,	sofel	kviriwmididan.		baxas	mSoblebi	sxva	
xevsuri	 mosaxleobis	 darad,	 miwaTmoqmedebiTa	 da	 mesaqon-
leobiT	iyvnen	dasaqmebulni.	mama	iosebs	saSualo	ganaTleba	
bavSvobis	asakSi	ar	miuRia.	amis	mizezi	is	iyo,	rom	mosaxleo-
bis	umravlesoba	uars	 acxadebda	 skolaSi	 Svilis	gaSvebaze,	
vinaidan	xevsuri	bavSvebi	meurneobaSi	metad	aqtiurad	iyvnen	
CarTulni	 da	 maTi	 saswavlebelSi	 gagzavna	 `muSaxelis~	 da-
klebas	 niSnavda	ojaxisaTvis.	 gamonaklisi	 am	 mxriv	 arc	mama	
iosebis	mSoblebi	iyvnen,	maTac	umZimdaT	ojaxidan	damxmare	
xelis	gaSveba,	ris	gamoc,	uflis	rCeul	yrmas	`klasikuri~	ga-
naTleba	ar	miuRia	da	mxolod	wera-kiTxva	Seiswavla.
miuxedavad	amisa,	yvelas	aocebda	mama	iosebis	mravalmxri-
vi	 niWiereba,	 Rrma	 suliereba,	 gulisxmiereba	 da	 keTil-
Sobileba.	 miTiuri	 mindias	 msgavsad	 mas	 SeeZlo	 yofiTi	
cxovrebis	miRma	zesofliuri	ganeWvrita	da	usicocxlo	sa-
myaroSi	 sicocxlis	sxivi	 Seetana.	 arxotSi,	oCiaurTa	nasax-
laris	kedelSi,	dRemde	SemorCa	axalgazrdobis	asakSi	wmind-
anis	mier	qvaSi	gamoqandakebuli	ucnauri	figura	_	adamianis	
Tavis	qala,	farTod	gaxelili	TvalebiT,	romelic	mnaxvelze	
iseT	Rrma	STabeWdilebas	axdens,		Zneli	dasajerebelia,	rom	
misi	avtori	me-20	saukunis	mkvidri	iyo.
mama	iosebi	erTnairad	mzrunveli	da	moamage	iyo	rogorc	
sakuTari	ojaxis,	ise	Tem-soflisaTvis.
`gzas	 marto	 akeTebda	 Turme...	 aravis	 ixmarebda...	 ufro	
sworad,	 aravin	exmareboda.	 vidre	arxotis	Walaze	samanqane	
gzas	gaakeTebdnen	papas	gaWrili	gziT	dadioda	xalxi”,	_	gvi-
ambobs,	mama	iosebis	SviliSvili,	mzia	oCiauri.
wmida		mRvdelmowamis	meuRle	_	maia	gogoWuri,	warmoSo-
biT	 `mTasiqiTelT	 qali~	 iyo,	 xevsureTis	 sofel	 gurodan.	
col-qmars	oTxi	Svili	SeeZina	-	ana,	levani,	SoTa	da	Tamari	(ix.	
foto)	mama	iosebs	Zalian	didi	survili	hqonda,	SvilebisTvis	
kargi	ganaTleba	mieca	da	am	mizniT	maT	Sor	gzaze-	ZaugSi	(ax-
landel	vladikavkazSi)	udidesi	gaWirvebiT	daatarebda.	
gansacdelebiT	 da	 sirTuleebiT	 iyo	 aRsavse	 misi	 suli-
eri	cxovrebisa	da	qristianuli	RvTismsaxurebis	gzac.	sxva	
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xevsur	sasuliero	pirTa	msgavsad,	igi	jer	diakvnad,	Semdeg	
ki	mRvdlad,	savaraudod,	qaSveTis	wmida	giorgis	saxelobis	
taZarSi	 ikurTxa.	 Tumca,	 samwuxarod,	 amis	 damadasturebe-
li	dokumentebi	Semonaxuli	ar	aris.	mama	iosebs	xevsureTSi	
RvTis	 sityvis	 qadageba	 sakuTari	 sicocxlis	 riskis	 fasad	
uxdeboda,	 erTi	 mxriv,	 TanamemamuleTa	 sulieri	 sibrmavis,	
meore	mxriv	ki,	komunisturi	reJimis	RvTismgmobeli	da	kacT-
moZule	politikis	gamo.
qristianuli	 Rirebulebebis	 sadarajoze	 mdgar	 sulier	
moZRvars	`ar	uyvarda	komunistebi	da	roca	arxotSi	mTavro-
bis	 xalxi	 saagitacio	 krebebis	 Casatareblad	 adioda	 	 xan	 qa-
ragmuli	sityvebiT,	xan	ki	Tavisi	saqcieliT	maT	Riad	upirisp-
irdeboda...	erTxel,	erT-erTi	aseTi	krebis	dros,	mama	iosebi	
banze	gadmomdgara	da	TanasoflelebisTvis	xmamaRla	SeuZaxia:	
`xalxno,	ver	xedavT,	rom	cxvris	faras	mgelia	dareuli,	Tqven	
ki	 mand	 CamomsxdarxarT,	 jobia	 adgeT	 da	 faras	 mixedoTo!	
swored	es	SemTxveva	gamxdara	misi	dapatimrebisa	da	gaurkvev-
el	viTarebaSi	daxvretis	sababi...	rodesac	axielSi	Cekistebi	
mis	 wasayvanad	 misulan	 da	 saxli	 gauCxrekiaT,	 sadRvebelSi	
gadamaluli	saxareba	da	 	wignebi	upoviaT...	Zalian	gahkvirve-
biaT:	am	kacs,	amisTana	wignebi,	saidan	aqvso~	(m.	oCiauri).
sibneleSi	msxdom	TanamoZmeTa	misamarTiT	igavurad	naqa-
dagari	saxarebiseuli	es	sibrZnec		axali	`gzis	gaWris~	mcd-
eloba	iyo	mama	iosebis	mxridan...
aki	gaWra	kidec...
sakuTari	wmida	sisxliT	_	sasufevlisaken!
xevsurTagan	pirveli	mRvdeli	gaxldaT	_	aleqsi	aleqsan-
dres	Ze	oCiauri,	xolo	diakvani	_	besarion	martias	Ze	gaburi	
(ix.	foto	1,	2	da	3).
orive	maTgani	arxotis	Temis	mkvidri	iyo.
isini	 wirva-locvas	 aRavlendnen,	 rogorc	 axielis	 da	
roSkis	miqael	mTavarangelozis,	ise	Satilis	RvTismSoblis	
saxelobis	 taZrebSi,	 romelTagan	 dRes	 mxolod	 nangrevebi	
SemorCa	(ix.	foto	4	da	5).
garda	mama	iosebisa,	aleqsi	oCiaurs	sruliad	gansakuTreb-
uli	da	 mravalmxrivi	Rvawli	 miuZRvis	 xevsureTis	 sulier-
inteleqtualur	ganviTarebaSi.	man,	rogorc	udidesma	moaz-
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rovnem	da	 sazogado	 moRvawem	 safuZveli	 Cauyara	 am	 kuTxis	
rogorc	 kulturuli	 memkvidreobis	 Seswavlas,	 ise	 xevsur-
Ta	 Soris	 marTlmadidebluri	 msoflmxedvelobis	 aRdgena-
aRorZinebas.		
saqarTvelos	 sapatriarqos	 arqivSi	 Cven	 mier	 mikvleul	
iqna	 metad	saintereso	masala	al.	oCiauris	sasuliero	moR-
vaweobis	 Sesaxeb,	 saidanac	TvalnaTliv	 Cans,	Tu	rogor	did	
ndobas	ucxadebda	mas	im	droindeli	xevsureTis	sazogadoeba.
1917	wlis	20	agvistos	xevsureTis,	kerZod,	arxotis	Temis	
mosaxleoba	 sruliad	 saqarTvelos	 kaTolikos	 patriarqis	
mosaydres	 (movaleobis	 Semsrulebels	_	l.g.)	 mitropolit	
leonides	swerda	(stili	daculia):
`Cven,	 amis	 qvemore	 xelis	 momwerelni,	 TianeTis	 mazris	
sofel	 axielSi	 mcxovrebelni	 amorCeulni	 da	 masTan	 mTeli	
samrevlo	SeviyareniT	soflis	yrilobazed	daniSnuls	adgi-
las	da	gvqonda	msjeloba	Cvens	sarwmunoebriv	yofa-cxovre-
bazed;	Cvens	sazogadoebaSi	moipoveba	ori	sasuliero	pirTa-
gani,	romlebic	imyofebian	diakvnobis	xarisxzed,	bevri	baa-
sis	Semdeg	aviReT	da	davadgineT	erTxmad	rogorc	marTlma-
didebelis	sarwmunoebis	axsarebisani,	ganvacxadoT,	sruli-
ad	 saqarTvelos	 kaTalikosTan	 Semdegi:	 Cven	 vimyofebiT	ra	
ganapira	 xevsureTis	 sazRvarzed	da	 agreTve	 qistebis	 momi-
jnaveni,	romelnic	momwyvdeulni	vimyofebiT	kavkasis	mTebis	
Sua	adgilas,	romelSiac	grZeldeba	zamTari	rva	Tvis	ganmav-
lobaSi	iniSnebian	mRvdlad	sxva	samSoblos	pirni,	romelnic	
ar	dgebian	 (xevs.	 aq	 ar	Cerdebian	_	l.g.)	 wlis	ganmavlobaSi	
sul	ori-sami	Tve	da	Cven	kide	vrCebiT	umRvdloT	da	aravi-
Tari	qristianuli	wesi	ar	gvisruldeba.
amisaTvis	 umorCilesad	 vTxovT	 sruliad	 saqarTvelos	
kaTalikoss,	 daniSnul	 iqmnes	 Cven	 mRvdlaT	 Cvenive	 sofel-
Si	 mcxovrebeli	 sofel	 Suafxos	 medaviTne	 aleqsi	 aleqsan-
dres	 Ze	oCiauri,	romelsac	 vscnobT	 yofa-cxovrebaSi	 svin-
disierad	da	gamosadegaT	da	araviTars	saqmeSi	SeniSnuli	ar	
aris,	 romelic	 keTilad	daicavs	 Cvens	 sarwmunoebriv	 yofa-
cxovrebas.	
1)	berdia	ciskarauli	 	 31)	jurxa	siskarauli
2)	giorgi	oCiauri	 	 32)	qoria	baliauri
3)	odina	ciskarauli	 	 33)	sviman	ciskarauli
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4)	ioneur	ciskarauli	 	 34)	imeda	narozauli
5)	gigia	ciskarauli	 	 35)	basil	narozauli
6)	babua	ciskarauli	 	 36)	giorgi	oCiauri
7)	bewika	narozauli	 	 37)	mindia	TeTrauli
8)	uncrua	narozauli	 	 38)	babuta	wiklauri
9)	baiWaur	ciskarauli	 	 39)	gigi	wiklauri
10)	daviT	ciskarauli	 	 40)	mixiel	wiklauri
11)	lado	baliauri	 	 41)	daviT	wiklauri
12)	babua	ciskarauli	 	 42)	imeda	wiklauri
13)	babua	TeTrauli	 	 43)	gigia	wiklauri
14)	giorgi	gaburi	 	 44)	xirCla	wiklauri
15)	dia	TeTrauli		 	 45)	bewina	wiklauri
16)	xirCla	TeTrauli	 	 46)	babo	wiklauri
17)	abika	jabuSanuri	 	 47)	mgela	basilauri
18)	daviT	jabuSanuri	 	 48)	mindiasZe	wiklauri
19)	ivane	oCiauri	 	 	 49)	CaCaur	basilauri
20)	ina	ciskarauli	 	 50)	abika	mindiasZe
21)	(saxeli	ar	ikiTxeba)	 	 wiklauri
ciskarauli	 	 	 51)	berdia	wiklauri
22)	baiser	ciskarauli	 	 52)	xirCla	abikaSvili
23)	baWyi	gigauri	 	 	 53)	ToTa	basilauri
24)	daviT	baliauri	 	 54)	dia	TeTrauli
25)	giorgi	siskariSvili	 	 55)	gigia	wiklauri
26)	basil	oCiauri		 	 56)	bewina	xirClasZe
27)	ToTia	oCiauri	 	 57)	babua	TeTrauli
28)	xTiso	qibiSauri	 	 58)	mindia	gaburi
29)	babo	qibiSauri	 	 59)	baWyi	gigauri
30)	babua	ciskarauli	 	 60)	mixiel	gigauri
vamowmeb	 xelis	 moweriTa	 CemiTa	 da	 dasmiTa	 beWdisaTa	
droebiT	 aRmasrulebeli	 axielis	 komisari-	 giorgi	jabuSa-
nuri.	
am	 ganaCenis	 sinamdviles	 vamowmeb	 xelis	 moweriTa	 CemiTa	
da	 beWdis	 dasmiTa,	 mkaTaTvis	 15	 dResa,	 1917	 w.	 xevsureTis	
raionis	komisari	(xelmowera	ar	ikiTxeba)~(33,2).				
am	 mniSvnelovani	 dokumentidanac	 kargad	 Cans	 is	 prob-
lemebi,	rac	xevsurebs	srulyofili	marTlmadidebluri	su-
lieri	cxovrebis	warmarTvaSi	xels	uSlida.	
saqarTvelos	sapatriarqos	arqivSi	daculia,	 aseve,	TviT	
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al.	oCiauris	mier	sruliad	saqarTvelos	kaTolikos-patri-
arqis	mosaydris,	guria-samegrelos	episkopos	leonidesadmi	
miwerili	Semdegi	Sinaarsis	Txovnis	werili	(stili	daculia):
`miss	 yovlad	 usamRvdeloesobas,	 sruliad	 saqarTvelos	
kaTalikosis	 mosaydres,	 guria-samegrelos	 episkoposs	 le-
onides	fSav-xevsureTis	olqis	Suafxos	eklesiis	medaviTnis	
aleqsi	oCiaurisagan
																					
T	x	o	v	n	a
					
Tqvenma	yovlad	usamRvdeloesobam	uwyis,	rom	xevsureTSi	
iniSnebian	mRvdlebi	mxolod	saxeliT,	iq	ki	ar	msaxuroben	da	
xalxi	RvTis	 anabaraa	 mitovebuli.	rogorc	vici	 amJamad	da-
clili	 aris	 mRvdlis	 adgili	 bacaligos	 samrevloSi.	 me	ro-
gorc	adgilobrivi,	iqauri,	vimsaxureb	mudam	iq	da	arsad	ar	
waval	da	arc	viTxov	sxvagan	gadasvlas.	amitom,	umorCilesad	
gTxovT,	makurTxoT	mRvdlad	bacaligos	samrevloSi,	SeiZle-
ba	 aRmoCndes	 Cemze	 kargi	 kandidati	 swavlis	cenziT,	 magram	
ise	ver	imsaxurebs	iq	rogorc	me.	amasTanave,	rogorc	adgilo-
briv	Svils,	xalxi	me	mTxoulobs.	ese	igi,	maT	ukve	kacebi	gaug-
zavnes	blaRoCins	zambaxiZes.	imedi	meqneba	Tqveni	meufebisa-
gan,	rom	am	Cems	Txovnas	uyuradRebod	ar	dastovebT.
mTxovneli	leqso	oCiauri
1917	wels	aprils	18-s
wyaroebis	mixedviT	irkveva	isic,	rom	al.	oCiauri	qarTu-
li	eklesiis	istoriaSi	erTerTi	gamorCeuli	moRvawis,	goris	
episkopos	 antonis	 (giorgaZe)	 mier	 1917	 wlis	 3	 seqtembers	
aRyvanil	iqna	samRvdlo	xarisxSi.	(cnobilia,	rom	episkoposi	
antoni	misi	uwmidesobis,	saqarTvelos	kaTolikos	patriar-
qis-	 wmida	 kirion	 II-is	 uaxloesi	 megobari	 da	TanamebrZoli	
gaxldaT,	romelic	1918	wels	patriarqis	mkvlelobis	Semdeg	
aseve	 muxanaTurad	 (mowamvliT)	 gamoasalmes	 sicocxles	 _	
l.g.)	al.	oCiauris	xeldasxma	ganxorcielda	TbilisSi,	qvaSve-
Tis	wm.giorgis	saxelobis	taZarSi,	ris	Semdegac	igi	droebiT,	
RvTismsaxurebis	 wesebis	 ukeT	 SeswavlisaTvis,	 episkoposma	
antonma	misdami	daqvemdebarebul	qvabTaxevis	monasterSi	mi-
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avlina.	am	monastris	winamZRvris-	arqimandrit	germanes	mier	
gacemul	mowmobaSi	vkiTxulobT:
`aleqsi	 oCiaurma...	 Seiswavla	 Zriel	 kargad	 RvTis	 msax-
urebis	 wesi	 samRvdelo	 moqmedebisa,	 13	 agvistos	ricxvidan	
21	ricxvamdi	amave	agvistos	Tvisa,	1917	w.	da	ganatara	myofo-
ba	Tvisi	friad	keTilis	yofa	qceviTa	da	morCilebiTa...	vscan	
keTil	 saimedod,	 rom	 RvTis	 SiSiT	 aRasrulebs	 Tavis	 mova-
leobas.	rasazeda	vamowmeb	xelis	moweriTa	CemiTa	da	dasmiTa	
samonastro	RerbisaTa	agvistos	21	1917w.
winamZRvari	 qvabTaxevis	 monastris	 arqimandriti	 ger-
mane~(33,	7).
rac	Seexeba	diakvan	besarion	gaburs	igi	1888	wels	daibada	
sofel	WimRaSi,	SeZlebuli	glexis	ojaxSi.	misi	mSoblebi,	sxva	
xevsuri	 mosaxleobis	 darad,	 miwaTmoqmedebiTa	 da	 mesaqon-
leobiT	 iyvnen	dasaqmebulni.	 besarions	 saSualo	 ganaTleba	
bavSvobis	asakSi	ar	miuRia,	Tumca	im	xanad	barisaxoSi	skola	
ukve	arsebobda.	amis	mizezi	is	iyo,	rom	mosaxleobis	umrav-
lesoba	 uars	 acxadebda	 skolaSi	 Svilis	 gaSvebaze,	 vinaidan	
xevsuri	 bavSvebi	 meurneobaSi	 metad	 aqtiurad	 iyvnen	 Car-
Tulni	 da	 maTi	 saswavlebelSi	 gagzavna	 `muSaxelis~	 dakle-
bas	niSnavda	ojaxisaTvis.	gamonaklisi	am	mxriv	arc	besarion	
gaburis	mSoblebi	iyvnen,	maTac	umZimdaT	ojaxidan	damxmare	
xelis	 gaSveba,	 ris	 gamoc	 besarions	 ganaTleba	 mogvianebiT	
gimnaziaSi	miuRia.
`mRvdel-diakvneb	ro	mavides	xevsureT,	eklesieb	iyv	zog	
soflebSi.	 SatiliT	 xalx	 mauid	 mamas.	 eklesiaSi	unda	 maxvi-
dav	 samuSaodav.	 sam	 wels	 Satilis	 eklesiaSi	diakvan	 iyv	 Cem	
mama...	SatiliT	masvlis	memr	arxotion	qal-zal	`Satilions~	
eZaxdian...	axalzleb	exaTrebodes	saxelis	Tqmas,	winav	egeTa	
wes	iyv.	imiT	daxqvivnes	`Satilion~	Cem	mamas...	rogorc	Tikun	
(metsaxel),	 egr	eqvivn,~-	 ixsenebs	besarionis	qaliSvili	nina	
gaburi.
garda	eklesiaSi	msaxurebisa	bes.gaburma,	rogorc	niWier-
ma	meleqsem	da	Semkrebma,	mniSvnelovani	wvlili	Seitana	xev-
suruli	folkloris	gadarCenisa	da	popularizaciis	saqme-
Si.	 mis	mier	 `daweril	-Cawerili~(	rogorc	akad.	 akaki	SaniZe	
aRniSnavs)	qarTuli	saenaTmecniero	sazogadoebisaTvis	mniS-
vnelovani	SenaZeni	iyo.
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2. yovladwmida samebis Tayvaniscemis Sesaxeb 
xevsureTSi: `saRmrTo~ gudanis jvari da 
crolis `saneba~
xevsuruli	andrezebis	mixedviT,	xTiSvilTa	Tavdapirveli	
adgilsamyofeli	gergetis	mTa	iyo,	isini	ufalma	dedamiwaze	
borotebasTan	sabrZolvelad	(dev-kerpTa	dasamarcxeblad	)	
swored	aqedan	moavlina...	ufro	zustad	ki,	beTlemis	gamoqv-
abulidan.
`rac	fSav-xevsureTSi	xTis	nabadebi	arian,	sul	gergetSi,	
oqros	akvanSi	dabadebulni	da	gazrdilni	arian...		iq	kvrivia,	
kaciSvils	 fexi	 ar	 daudgams~-aseTia	 xevsurTa	 andrezuli	
mexsiereba	 TavianTi	 xat-salocavebis	 daarsebasTan	 dakav-
SirebiT,	 rac	 savsebiT	 eTanxmeba	 beTlemis	 gamoqvabulisa	
da,zogadad,	 xevis	 _	 rogorc	 sulier-sakraluri	 sivrcis	
Sesaxeb	 marTlmadidebel	 mamaTa	 da	 qarTvel	 istorikosTa	
Sexedulebebs.
`wmidaTa	 cxovrebani~	 Rirsi	 da	 sakvirvelmoqmedi	 mamis-	
moxeve	xucesis	cxovrebis	aRwerisas	mogviTxrobs:
`myinvarze,	 yinulebSi,	 kacTagan	 miuval	 adgilas	
gamokveTilia	 gamoqvabuli,	 romelsac	 beTlems	 uwodeben...	
gamoqvabulSi	Sesvla	mxolod	iqidan	CamoSvebuli	jaWvis	sa-
SualebiTaa	SesaZlebeli.	 `qarTlis	cxovrebis~	 mixedviT,	 iq	
mravali	sakvirveleba	inaxeboda~.
`gergetis	 beTlemis	 erTerTi	 TqmulebiT,	 romelic	 jer	
kidev	vaxuSti	batoniSvils	Cauweria	beTlemis	eklesia	Tavis	
wiaRSi	moicavs	Zveli	da	axali	aRTqmebis	wmida	realiebs,	raze-
dac	dgas	xiluli	eklesia.	igi	gadmogvcems:	 `myinvar	kldesa	
Sina	arian	quabni	gamokueTilni	friad	maRalsa	da	uwodeben	
beTlemsa,	garna	saWirod	asavali	ars,	rameTu	ars	jaWvi	rkini-
sa,	gardmokidebuli	quabidan	da	miT	aRvlen.	ityvian	uflisa	
akvansa	 mun	da	 abraamisa	 karavsa	 mdgomsa	usvetod,	usablod	
da	sxvaTa	sakvirvelTa...	aramed	me	vdumeb~	(32,730).
rogorc	aRvniSneT,	xevsureTSi	dasturdeba	yovladwmida	
samebis	Tayvaniscemisa	da	misi	saxelobis	salocavebis	arse-
bobis	faqti.
sul	 xevsureTSi	 yovladwmida	 samebis	 saxelobis	 (anu	
`saRmrTo~)	Svidi	jvaria:
1.	gudanis	(saRmrTo)	jvari	(romelic,	Cveni	azriT,	
daarsebisas	yovladwmida	samebis	saxelobis	unda	yo-
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filiyo	da	wm.giorgid	droTa	ganmavlobaSi	qceuliyo)
2.	croliswveris	yovladwmida	sameba
3.	kaloTanis	yovladwmida	sameba
4.	ukanxadus	yovladwmida	sameba
5.	zeisteCos	(saRmrTo)	yovladwmida	sameba
6.	gurosa	da	giorgiwmindis	(saRmrTo)	yovladwmida	sameba
7.	axoswveris	yovladwmida	sameba
rogorc	 iTqva,	 sameba	 xevsureTSi	 gergetidanaa	 mosuli.	
magram,	 amasTanave,	 arsebobs	 iseTi	 andrezebic,	 romelTa	
Tanaxmad,	 sameba	 xevsureTSi	 `baris	 adgilidan~	 aris	 wamo-
suli...	 	baridan	mTaSi	misi	gadmosvlis	mizezi	ki	is	yofila,	
rom	 iq	 mrevlis	 siwmide	 ar	 akmayofilebda.	 `igi	 mindorSi	
erT	 soflis	 axlo	 yofila.	 is	 rom	 mindorCi	 mdgara,	 xalxs	
Zalian	swamebiv.	baris	kacebs	Zalian	wmidad	ulocavis-ad	yo-
fil	iq...	 	 memr...	 	jer	TiToorolam	daiwy	uwmindurm	jvarCi	
siaruli-d,	 memr	yvelam	erTucs	mixen-ad,	 aRaras	 vin	 eride-
bod.	arc	rioSsad	arc	diacsTan	yofas.	arc	ki	gaibanebodes-
ad	 aiseTeeb	daiwyebdes	jvarSi	siaruls-ad	 ...	 bolos,	 saneba	
iqamdin	gawyr	ro	aiyar	mindorCiiTa	wamavid	mTaCi,	siwmidis	
gulisad...	 sofels	 arc	 aq	 miekara-d	 maRals	 mTaze-crols	
daarsd...	~-	amboben	xevsurebi	(6,90-91).
amave	konteqstSi	sainteresoa	T.	oCiauris	mier	motanili	
xucobis	 teqstic,	 romelic	 Cawerilia	 sane-Reles	 xatSi...	
xucesi	loculobs	imis	Sesaxeb,	rom	mowevnuli	sasjeli	sane-
bam	Tavis	 ymebs	 moaSoros	da	 baris	 `xoyanaze~	 anu	 `qalaqSi~	
gadaitanos.`xTis	kariT	Tu	ra	gamadiodas	sasjeli,	saziano	
saqme	kacisa,	nu	maxkerZidi,	sxva	alag,	sxva	qalaq	miaswavli-
di...	~	(16,	133).
aRsaniSnavia,	 rom	 Tavisi	 ymebisaTvis	 sasjelis	 acilebis	
Sesaxeb	 Txovnas	 TiTqmis	 yvela	 xevsuruli	 xucobis	 teqsti	
Seicavs,	magram	Txovna	imis	Sesaxeb,	rom	am	sasjels	salocavma	
`qalaqis	gza~	miaswavlos,	arcerT	sxva	teqstSi	ar	gvxvdeba,	
rac	SesaZloa	aseve	kavSirSi	iyos	sanebis	baridan	wamosvlis	
andrezTan.
magram,	amasTanave,	cnobilia,	rom	xevsurebi	gergets	arc	
`baris	xoyanad~	Tvlian	da	isic	SesaniSnavad	ician,	rom	ger-
getSi	samebisadmi	Tayvaniscema	istoriulad	aranakleb	didi	
da	wmidaa,	vidre	xevsureTSi.	
maS,	rogor	unda	aixsnas	ori	urTierTgamomricxavi	gadmo-
cemis	arseboba	xevsureTSi	samebis	warmomavlobasTan	dakav-
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SirebiT?
Cveni	varaudiT,	amis	mizezi	Semdegia:
bunebrivia,	 mas	 Semdeg,	 rac	 gergetis	 sameba	 xevidan	 xev-
sureTSi	gadavidoda	da	iq	daarsdeboda,	droTa	ganmavlobaSi	
xevsurebs	imis	Sesaxebac	eqnebodaT	informacia,	rom	mas	qa-
laqSi	 (barSic)	 hyavs	 `moZmeebi~,	 Tavisi	 mosaxele	 `samebebi~.	
vfiqrobT,	rom	xevsurul	gadmocemebSi	swored	am	informa-
ciis	anarekli	unda	iyos	sanebaSi	odesRac	`baris	kacTa~	Tu	
`rioSad~	 (uwmindurad)	 myof	 qalTa	 locvis	 ambebi	 da	 amis	
gamo	misi	`gawyromisa~	da	baridan	mTaSi	`wasvlis~	istoria.
Cvens	 am	 varauds	 meti	damajerebloba	 miecema,	Tu	 imasac	
gavixsenebT,	rom	dRemde	xevsurebisaTvis	yvelaze	did	uwmin-
durebas	menzisis	mdgomareobaSi	myofi	qalebi	warmoadgenen	
da	mTasTan	SedarebiT	baris	salocavebisadmi	xevsurTa	nak-
lebi	rwmenis	uTavresi	mizezic	xSirad	swored	is	aris,	rom,	
maTi	azriT,	qalaqSi	siwminde	am	mxriv	saTanadod	daculi	ar	
aris.	amas	exmianeba	gudanis	jvris	daarsebis	Sesaxeb	erTerT	
andrezSi	Semonaxuli	ambavic,	Tu	rogor	gaagzavnes	gudanis	
jvrisken	misma	mtrebma	(kavkazaurebma)	mesamreloe	qalebi,	im	
imediT	rom	salocavi	maT	uwmindurebas	moerideboda	da	iqi-
dan	aiyreboda...		Tu	imxanad	ukve	arsebobda	azri	imis	Sesaxeb,	
rom	gergetuli	warmoSobis	gudanis	jvari	(crolis	samebisa	
da	gudanis	`saRmrTos~	SesaZlo	istoriul	kavSirze	ix.	qve-
moT-	l.g.)	baridan	`rioSi~	qalebis	mxridan	ukrZalvelobasa	
da	sxva	amgvar	uwmindurebebs	gamoeqca,	ra	Tqma	unda,	kavka-
zaurebs	imedi	eqnebodaT,	rom	aseTi	`provokaciiT~	gudanis	
jvars	maTi	mamulebidanac	gaaqcevdnen.			
Cveni	azriT,	aseTi	rwmenis	pirobebSi	advili	SesaZlebeli	
iqneboda,	 andrezSi	 Semonaxul	 realur	 ambebs	 (samebis	 ger-
getidan	mosvla)	droTa	ganmavlobaSi	mTxrobelTa	ganwyobis	
amsaxveli	elementebic	(qalaqSi	samebis	`moZme~	salocavebis	
arseboba	da	bareli	xalxis	ukrZalvelobis	Sesaxeb	xevsurTa	
warmodgenebi)	 damateboda.	 ufro	 metic,	 amisTvis	 sakmari-
si	 iyo,	romelime	 mkiTxavs	 mxolod	 erTi	 sityva	 eTqva	da	 es	
yvelaferi	andrezSi	saTanadod	aisaxeboda.		
andrezebSi	 Semonaxuli	 amgvari	 momentebis	 dakvirvebiTi	
analizi,	Cveni	azriT,	kidev	ufro	aaxlovebs	erTmaneTTan	xe-
vsuruli	`sanebebisa~	da	gudanis	jvris	istoriul	fesvebs	da	
saSualebas	gvaZlevs	maTi	urTierTmimarTebebi	kidev	ufro	
Rrmad	veZeboT.
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yovladwmida	 samebas	 xevsureTSi	 ramdenime	 adgilas	 aqvs	
salocavi.	misi	mTavari	samlocvelo,	rogorc	aRvniSneT,	mde-
bareobs	maRal	mTaze,	romelsac								
croliswveri	ewodeba.	`batono	sanebav,	crolis-wverisao,	
mfrinao	angelozo...	 ~-	 ase	moixseniebs	mas	xucesi	locvisas	
(yovladwmida	samebas	xevsurebi	`mfrinav		angelozs~	mxolod	
imitom	uwodeben,	rom	 igi	 xalxs	 mtredis	 saxiT	 ecxadeboda	
da	 freniT	 gadaadgildeboda.	 sxva	 raime	 dogmatur-Sinaar-
sobrivi	datvirTva	aq	am	sityvas	ar	gaaCnia-	l.g.).analogiuri	
viTareba	 gvaqvs	 sxva	 xTiSvilebTan	 mimarTebaSi,	 ris	 Sesaxe-
bac,	iv.	javaxiSvili	aRniSnavda,	rom	`angelozi	aseT	 (xevsu-
rul	-l.g.)	teqstebSi	sul	sxva	cnebis	gamomxatvelad	qceula	
da	Tavis	berZnul	mSobelTan	bgeriTi	msgavsebis	garda	aRa-
raferi	SerCenia~	(22,176).
rodesac	 sameba	 crols	 misula,	 im	 dros	 xaduSi	 (mTis	
mopirdapire	 sofelSi)	 cxovrobda	 Carglidan	 gadmosuli	
kaci,	 saxelad	_	 qera	 (aqedan	 warmodgeba	 xevsuruli	 gvari	
_	 qerauli),	 gadmocemis	 Tanaxmad`...	 qera	 yofil	 Carglel	
kaci-d	ukenxadu	maswonebias	sacxovreblad...	im	dros	xadus	
aravin	cxovrobd...	 Tavisufal	 alag	 iyv...	 qeram	 gaig	 sanebis	
daarseba	 imiT,	 rom	 RamisTaod	 croliswver	 ganaTdis,	 ra-
prap	darCis,	jer	ki	ver	gabed	qeram	da	bolos	Tqva:	waolao-d	
gavigebav	iq	ra	anaTebsav..wavida-d	nax	rom	mtredis	saxiT	ijd	
maRals	 qvazed	 mfrinav	 angelozi-d	 TvalT	 ar	 iyrid..qeras	
gon	axd,	gonT	ro	masul,	iq	aRara	ibadebod...	muxl-mayril	vi-
jediv	im	adgilzedav	sadac	mtred	vnaxev,	Tqvis...	meore	dRe	
ro	 gaTenebulas,	 augav	 iq	 koSki..amis	 memr	 gaCenil	 aq	dReo-
bai~(6,91).	
am	dRis	Semdeg	am	 mTaze	xaduelebs	locva	dauwyiaT...	 ma-
gram	zamTarSi	salocavSi	siaruli	gaZnelebula,	radgan	mTa	
Zalian	maRalia	da	didi	Tovli	da	qarbuqi	icis.	amitom,	xadu-
elebs	yovladwmida	samebis	saxelobis	niSi	sofelTan	axlos	
gaukeTebiaT	da	zamTarSi	iq	dauwyiaT	locva.		
sainteresoa,	 rom	 andrezebis	 mixedviT	 `...	 qajaveTis	
dasalaSqravad	 gamarTul	 xTiSvilT	 (anu	 am	 RvTaebaTa	 say-
moebs)	 mxolod	 crolis	 saneba	 da	 ukana	 fSavis	 giorgi	 wy-
arosTauli	ar	mihyvebian.	sanebis	jvari	Tavidan	gahyva	laSqa-
rs,	 magram	 raRac	 mizezis	 gamo	 gzidan	 ukanve	 gamobrunda.	
gadmocemiT,	 igi	 Sezara	 qajavelTa	 kerpTmsaxurebam	 da	 maT	
mier	Sewiruli	msxverplis	(kata,	ZaRli)	siuwmindurem	(4,6).
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igives	 ambobs	 meore	 gadmocema:	 `yvelan	 yofilan	 fSav-	
xevsureTis	 salocavebi,	 marto	 sanebai	 da	 wyarosTaul	 ar	
stanebivan.	saneba	stanebiv,	magram	sruyvelafers	SauzizRav,	
uken	gamaqceul~	(15,122).
maSasadame,	 eTnografiuli	 masalebis	 mixedviT,	 qajaveTis	
laSqrobis	win	` saneba~	sxva	xTiSvilebTan	SedarebiT	cota	` uc-
naurad~	iqceva:	kerZod,	Cans,	rom	igi		yvela	xTiSvilze	metad	
ver	itans	kerpTmsaxurebas	da	yvelaze	metad	erideba	maT	uw-
mindurebas,	rac	sruliad	gasagebi	xdeba,	Tu	gavixsenebT,	rom	
igi	xevsureTis	xTiSvilebs	Soris	yvelaze	ufro	` wmida	marTl-
madidebluri~	warmoSobis	salocavia...	igi	droisa	da	garemoe-
bebis	gamo	mogvianebiT	ki	ar	`moqristianebula~,	aramed	Tavi-
danve,	dabadebidanve	`qristiani~	da	kerpTmoZule	iyo.
aseve	 sainteresoa,	 dev-kerpebTan	 da	 eSmakebTan	 sanebis	
damokidebulebis	mxriv	igive	azris	Semcveli	kidev	erTi	gad-
mocema,	romlis	Tanaxmad,	sanebas	axasiaTebs	gansakuTrebuli	
Tviseba:	 `sanebis	 yma	 srul	Tavisufal	 as	 dev-	 kerpTaganac,	
eSmakisganac...	 imis	 axlos	 gavla	 ar	 SauZlav	 arcras,	 eSmaks	
neba	 ar	 aqv,	 rom	 sanebis	 jvaris	 ymas	 Tunda	 qalsa-d,	 Tunda	
kacs	 zian	 ra	 miayenas~	 (6,93).	 xevsureTis	 miTosur	 mexsiere-
baSi	SemorCenilia	iseTi	Sexedulebebic,	romelTa	Tanaxmad,	
saneba	xTiSvilebs	Soris	`yvelaze	ufrosia~...		Cans	isic,	rom	
igi	gansakuTrebuli	madlis	mqone	yofila	da	didi	saswaule-
biT	mas	Tavis	droze	gansxvavebuli	rwmenis	mqone	qistebic	ki	
daumorCilebia.
movitanT	nawyvetebs	am	andrezebidan	al.	oCiaurisa	da	v.	bar-
daveliZis	masalebis	mixedviT:
`saxnavad	 rom	 gavlen,	 (arxotSi)	 SeiZleba	 cudi	 amindebi	
dadges,	 an	 sul	dari	da	 an	 sul	 avdari.	 maSin	Temi	da	 sofe-
li	daxocavs	_	`sadaravdrod~-	or	saklavs:	 erTs	axielSi...	
meore	 saklavs	 ki	 waiyvanen	 kaloTanaSi.	 aq	 nasoflaria	 da	
ilocavdnen	 samebis	 jvars.	 ityvian,	 rom	 samebas	 yvelafris	
gakeTeba	SeuZlian,	radgan	is	yvelaze	ufrosi	ariso~	(14,146).
samebis	 Zlierebis	 maCvenebelia	 isic,	 rom	 xevsuruli	 an-
drezebis	 mixedviT,	 mas	Txisa	da	 mglis	 erTad	 mwyemsva	 Seu-
Zlia,	rac	uneburad,	samoTxis	Sesaxeb	qristianuli	swavlebis	
gamoZaxils	mogvagonebs:
`wmidis	sanebis	karCi	orTa,	dailocas	magis	Zalai...	 	magas	
did	Zalai-d	SaZlebai	aqv.	dalocvil	saneba	Txa-mgelT	erTad	
aZovebs~	 (11,	 39),	 _	 aseTi	 sityvebiT	 arigeben	 erTmaneTTan	
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mtrad	mokidebul	adamianebs	samebis	jvarSi.
garda	 amisa,	 xevsuruli	 andrezebis	 mixedviT,	 `sanebis	
jvars	ar	maudis	SuRli	(Cxubi	ar	xdeba-l.g.)	sxva	jvrebSi	ki	
xSirad	SuRlic	ician.	aq	ki	saneba	Zalian	magrad	iWers	Tavis	
ymaTa-d	arc	Sur-mavneobai	as	sanebis	ymaTaCi~	(11,	32)
`sanebis	 jvars	 hyolia	 mkadre...	 	 romelsac	 is	 xelze	
moudioda.	 erTxel	 am	 kacs	 sanebam	 salaSqrod	 wasvla	 da	
RilRos	 dabegvra	 ubrZana.	 asec	 moqceulan...	 aabes	 sanebis	
droSa	da	RilRos	sofel	xamxaSi	Cavidnen.	rogorc	andrezi	
mogviTxrobs,	 Tavdapirvelad	 samebis,	 rogorc	 xTiSvilis,	
Zlierebas	`...	qistebma	anu	RilRvlebma	dacinva	dauwyes~	ma-
gram	 Semdeg	 `sanebis	 jvarma	 iq	 iseTi	 saswaulebi	 moaxdina,	
rom	RilRvlebi	daimorCila~	(6,	163).			
ganxilul	 konteqstSi	 sainteresoa	 kidev	 erT	 andrezSi	
daculi	 informacia,	 romlis	Tanaxmad	 aTengenobis	 dResas-
waulze	crolis	samebaSi	mimaval	xalxs	sazRvnelad	mxolod	
sanTeli	mihqonda...	 iqve	 aRniSnulia,	rom	salocavSi	udide-
si	 saswauli	 _	 RvTaebrivi	 cecxlis	 gardamosvla	 xdeboda	
da	 sanTlebs	cecxli	TavisiT	 ekideboda.`iq	 wasuls	 xalxsav	
arc	sciodisav,	arc	zvav	mauvidisav...	iq	tye	ar	asad	zamTris	
SeSa	 vercaiT	uzidav-ad,	 xorciv	ucecxlod	duRdisav,	dar-
basSiav...	sxvakan	ro	qarbuqv	iyvisav,	iqav	Tbil	iyvisav,	rosac	
dReoba	iqnebod.	mekvleT	mixqoniv	marto	sanTeli-d,	Rame	iq	
uTenebavis...	 sicive	 ar	scodniv...~	 (6,92).`mixqonebiv	sefeebi,	
rogorc	mekvleT	wesiasa-d	sefeebze	dakrul	sanTlebsav	(ce-
cxl)	Taod	gaekidisav~	(6,92).
aRsaniSnavia,	 rom	 xevsureTSi	 crolis	 samebis	 garda	 ar-
cerTi	sxva	xTiSvilis	istoriaSi	RvTaebrivi	cecxlis	garda-
mosvlis	saswauli	dafiqsirebuli	ar	aris,	rac	kidev	erTi	da-
dasturebaa	imisa,	rom	xevsuruli	sanebis	buneba	da	Tvisebebi	
sruliad	emTxveva	marTlmadidebelTa	RmerTis	-yovladwmi-
da	 samebis	 bunebasa	 da	 Tvisebebs.	 SesaZloa	 miTiTeba	 imaze,	
rom	daarsebis	pirvel	periodSi	crolis	samebis	momlocve-
lebs	iq	mxolod	`sanTeli~	mihqondaT	(da	isic,	rom	`iq	tye	da	
SeSa	ar	as	da	xorci	ucecxlod	duRdisav~	(saerTod,	duRda?	
-l.g.)	kidev	erTi	miniSneba	iyos	Cveni	versiis	sasargeblod	da	
gulisxmobdes	 odesRac	 crolis	 samebaSi	 sisxliani	 msxver-
plSewirvis	 ararsebobas	 da	 ufalTan	 usisxlod	_	 mxolod	
sanTliT	da	locviT	urTierTobas...	xolo	mogvianebiT,	ro-
gorc	Cans	xevsurTa	sulier	cxovrebaSi	gamravlebulma	cod-
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vebma	 da	 usjuloebebma,	 arasworma	 RvTismsaxurebam	 saneba	
`gaawyro~	da	es	saswaulebic	Sewyda.
garda	 amisa,	 xevsuruli	 andrezebis	 mixedviT	 `Tu	sanebis	
jvaris	ymas	daexedv	rai	eSmakisgan,	an	sxo	birkol	rai,	maSin	
dasaxmareblad	sanebas	cecxlis	girkali	aqv:	SamasZaxnebs	Ta-
vis	ymai,	Tu	uymo	ymai,	maSiv	iq	gaCndebisa-d	gaanadgurebs	ce-
cxlis	girkali...	saiTac	unda	SamasZaxnas,	sanebis	jvar	yvel-
gan	gaigebsa-d	daaxmarebs	Tavis	cecxlis	girkals~(6,93).
maSasadame	 is,	 rom	 samebis	 yma	 `srul	 Tavisufal	 as	 dev-
kerpTagan~,	 rom	 sameba	 xevsureTis	 xTiSvilebs	 Soris	 war-
sulSi	`yvelaze	ufrosi~	da	saswaulmoqmedi	yofila,	is,	rom	
daarsebisas	mis	mrevls	salocavSi	`mixqoniv	marto	sanTel~,	
romelsac	cecxli	TavisiT	ekideboda,	sruliad	eTanxmeba	da	
emTxveva	mis	qristianul	warmomavlobas.
andrezis	 Tanaxmad,	 RilRoSi	 mcxovrebma	 qistebma	 naxes	
ra	 sanebis	 mier	 moxdenili	 saswaulebi,	 mis	 Tayvanissacemad	
saklavebi	moiyvanes	da	mtredis	aRiT	myof	xats	daWera	moun-
domes,	magram	saneba	Tavis	dastur-mkadreebTan	erTad	kvlav	
xevsureTSi,	Zvel	sabrZanebelSi	dabrunda...	RilRodan	moma-
valma	`koWi	moikida~	s.kaloTanaSi...	(am	gamoTqmaSi	xevsurebi	
gulisxmoben	`dajdoma	-dasvenebas~	anu	s.	kaloTanaSi	sameba	
mtredis	saxiT	dajda	-l.g.).	im	adgilze	sanebis	jvaris	niSia	
aSenebuli	da	kaloTanlebi	imas	ilocven	(6,163).	iqidan	wasu-
li	kaloTanlebis	sazafxulo	samToSi...	SituSi	dajda	da	aqac	
aaSenes	erTi	koSki...	xolo	aqedan	wasuli	mivida	crols,	Tavis	
sabrZanebelSi.	iq	imas	hqonda	ZvelisZveli	daCemebuli	maRa-
li	adgili	da	iq	dabrZanda.	(marTlmadidebluri	swavlebiT,	
`adamians	amisTana	(wmida-l.g.)	adgils	Tavad	utyvi	buneba	ra-
Rac	niSniT	miagnebinebs	da	amoarCevinebs.	es	niSani	an	wylis	
dinebaa,	 an	 pirutyvis	 moZraoba,	 anda	 frinvelisa,	 romelic	
suliwmidis	nebis	matarebelia.	RvTiuri	gangeba	suliwmidis	
meSveobiT	cxadyofs	adamianisaTvis	dafaruls~(32,	730))	exla	
kaloTanis,	 xadus,	 Situs	 da	 crolis	 sanebebs	 erTmaneTTan	
didi	 kavSiri	 aqvT,	 erTimeoris	 moZmeebi	 arian...	 	 kaloTan-
lebma,	manam	qistebs	daxocavdnen	da	adgilidan	aiyrebodnen,	
sanebis	jvarSi	ori	dasturi	icodnen.	Zalian	morwmune	xalxi	
iyo	 kaloTanas	da	 kargadac	 miudiodaT	saqme..	 bolos...	dai-
wyes	qurdoba,	Ralati...	sanebac	gauwyra	da	xalxs	asayrelad	
gauxda	saqme~(6,164).
`winaT	icodnen:	sanebaiv,	xTis	mesamedi	asav,	dailocas	ma-
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gis	 Zali~,	_	 vkiTxulobT	 v.	 bardaveliZis	 naSromSi	 (6,164).	
ar	aris	gamoricxuli,	rom	xevsurTa	mexsierebaSi	daleqili	
codna	sanebis,	rogorc	`xTis	mesamedis~	Sesaxeb,	yovladwmi-
da	samebis	sampirovnebis	Sesaxeb	odindeli	codnis	gamoZax-
ilic	iyos.
qarTvel	 mecnierTa	 mxridan	 `crolis	 sanebis~	 marTlma-
dideblur	 bunebaze	 raime	 varaudi	 gamoTqmuli	 ar	 yofila.	
masze	 saubrisas	 yuradRebas	 amaxvileben	 mxolod	 rogorc	
erTerT	`warmarTul~	(`wulis	mimcem	da	monadire	_	mekopar-
Ta	mfarvel~)	RvTaebaze.
S.	arabuli	ki	`sanebis~	zemoT	gaanalizebul	`Tavisebure-
baTa~	asaxsnelad	sxva	versias	gvTavazobs.
misi	 azriT,	 `crolis	 sanebis	 ymani	 qajaveTis	 laSqrobis	
dros	 sxva	 (ara	 qarTuli	 -l.g.)	 warmomavlobis	 gvarebi	unda	
yofiliyvnen.	crolis	sanebis	jvari	Tavdapirvelad	RilRos	
mdgara,	 magram	rodesac	 iq	 ymani	 gauwmindurebulan,	 ganawy-
enebuli	 xevsureTSi	 gadmosula~(4,10)	 `aqedan	 gamomdinare,	
crolis	sanebis	Tavdapirveli	ymani	Crdilo	kavkasieli	gva-
rebi	 arian	 da	 enaTesavebian	 `qajavelT~,	 ris	 gamoc,	 isini	
uars	amboben	TavianTi	jiSisa	Tu	sarwmunoebis	mezoblebTan	
brZolaze~(iqve).
Tumca,	rogorc	 vnaxeT,	 andrezebis	 mowmoba	 am	 sakiTxTan	
dakavSirebiT	gansxvavebulia	da,vfiqrobT,	avtoris	am	daskv-
nas	sakmarisi	safuZveli	ar	gaaCnia.
kerZod,	 arcerT	 xevsurul	 andrezSi	 ar	 aris	 laparaki	
imaze,	rom	crolis	saneba	Tavdapirvelad	RilRos	`mdgara~...	
yvela	 andrezi	 adasturebs,	 rom	 igi	 gergetidan	 movida	 da	
misi	Tavdapirveli	`saarso~	sanes	mTa	(sxva	variantebiT,	gu-
ros	mTa	da	gudani)	iyo...		xolo	rac	Seexeba	RilRos,	rogorc	
vnaxeT,	 saneba	 iq	 xevsureTidan	 gadavida,	 didi	 saswaulebi	
moaxdina,	qistebi	daimorCila	da	ukanve	dabrunda	(`ZvelisZ-
vel	daCemebul	adgilas~).	
Cveni	 varaudiT,	 sanebis	 RilRodan	 mosvlis	 versia	 Sesa-
Zloa	mxolod	im	realobis	gamoZaxili	iyos,	rom	gergetidan	
momaval	xats	gza	pirobiTad	RilRos	mxares,	kaloTanasa	da	
Situze	gavliT	eqneboda	(saZeles	uReltexiliT?	_	l.g.)	ase-
Ti	situacia	ki	sxva	regionebSi	mcxovrebi	xevsurebis	mxridan	
droTa	 ganmavlobaSi	 iwvevs	 mimarTulebis	 meqanikuri,	 miax-
loebiTi	miTiTebis	precendents.
ase,	 magaliTad,	 `did	didoeTs	TuSeTs	 veZaxiT,~-	 amboben	
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xevsurebi.	 amis	 mizezi,	 T.oCiauris	 azriT,	 mxolod	 is	 aris,	
rom	`sadidoe	gza	TuSeTze	gadioda~(15,76).		
garda	amisa,	Tu	davuSvebT,	rom	crolis	saneba	xevsureTSi	
marTlac	 RilRodanaa	 mosuli	 da	 misi	 Tavdapirveli	 saymo	
eTnikurad	qajavelTa	monaTesave	xalxi	iyo,	Zneli	asaxsneli	
xdeba	is	faqti,	rom	aseTi	warmoSobis	xTiSvili	(da	misi	saymo)	
qajavelTa	uwmindur	msxverplSewirvas	yvela	sxva	xTiSvilze	
metad	Seezara,	imdenad,	rom	laSqrobidan	ukan	gamobrunebu-
liyo.	(ufro	piriqiT	unda	momxdariyo	_	l.g.).
ase	 rom,	 Cveni	 azriT,	 mecnieruli	 argumentebi	 ar	 gvaqvs	
saimisod,	 rom	 `sanebis~gergetuli	 warmomavloba	 eWvqveS	
davayenoT.	piriqiT...	sxva	adgilas	TviT	xsenebuli	avtoric	
aRniSnavs,	rom	samebis	gergetidan	mosvlis	Sesaxeb	andreze-
bs	`realur	ambavTan	unda	hqondes	kavSiri~	da	am	versiis	sa-
sargeblod	xevsureTis	uaxlesi	istoriidan	aseTi	magaliTi	
mohyavs:`..	 Cvens	 xanebSic	 ki	 (30-ian	 wlebSi)	 xevsureTis	 ram-
denime	 sofelma	 (	 buCukurTa,	 oxerxevi,	 biso,	 xaxmati)	 ger-
getis	 mTidan	 gadmoitana	 niSi	 da	 mis	 saxelze	 saelio	 koSki	
aago~(4,17).
am	ambavTan	dakavSirebiT	v.	bardaveliZe	wers:
`barisaxos	Zvelidanve	hqonda	Tavis	mTaze	salocavi	elia,	
magram,	miuxedavad	amisa,	man	axali	setyvis	sawinaaRmdego	sa-
locavi	gaiCina...	 xevsurebma	xevidan,	gergetis	salocavidan	
gadmoitanes	 `TeTreuli~	 (jvaris	 Tas-ganZs,	 vercxleuls	
niSnavs	_	l.g.)	da	setyvis	sawinaaRmdegod	salocavi	koSkebi	
aages	 barisaxos	 mTis	 wverze,	 buCukurTis	 mTaze,	 ukanaxos	
mTasa	 da	 oxerxevis	 mTaze...	 es	 koSkebi	TiToeulma	 sofelma	
Tav-TavisTvis	 aago.	 jer	 erTma	 sofelma	 gadmoitana	 ger-
getidan,	Tavis	mTaze	misi	saxelobis	koSki	aaSena	da	dReoba	
daawesa.	 roca	 am	 sofelSi	 setyva	 aRar	 movida,	 mas	 sxvebmac	
mibaZes~(6,35).
es	 faqti,	 miuxedavad	 imisa,	 rom	 igi	 xevsurTa	 cxovre-
baSi	sul	raRac	80-90	wlis	win	moxda,	metad	sagulisxmoa	da	
garkveuli	 daskvnebis	 gakeTebis	 saSualebas	 ufro	 Soreul	
ambebTan	dakavSirebiTac	iZleva.
yvelasaTvis	 kargad	 aris	 cnobili	 xevsurTa	 religiuri	
konservatizmi.	sruliad	warmoudgenelia,	xevsurebs	erT	mS-
venier	dRes,	ase	erTi	xelis	mosmiT	(Tu	maT	saamisod	ar	eqne-
bodaT	raime	istoriuli	safuZveli	da	sulieri	gamocdileba)	
uari	eTqvaT	mamapapiseul	salocavze	da	ucxo	`axali	salo-
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cavi	gaeCinaT~...	aseTi	ram	xevsureTSi	ar	xdeba...	amitom,	Cveni	
azriT,	xevsurTa	religiur	praqtikaSi	gamovlenili	es	uCveu-
lo	`reformatoruli	gamonaklisi~	swored	imis	maCvenebeli	
unda	iyos,	rom	gergetidan	salocavebis	moyvanis	gamocdile-
ba	xevsurTa	mexsierebaSi	Soreuli	xnisaa.	rogorc	Cans,	maT	
gaaCniaT	amis	istoriuli	gamocdileba.	ar	aris	gamoricxuli	
arc	is,	rom	zenbarisaxos	uZvelesi	setyvis	sawinaaRmdego	sa-
locavi	elia,	romlis	adgilas	30	-ian	wlebSi	axali	salocavi	
dafuZnda,	warsulSi	aseve	dakavSirebuli	yofiliyo	gerget-
Si	 beTlemis	gamoqvabulis	 sulier	_	sakralur	sivrcesTan	
da	wmida	ilia	winaswarmetyvelis	TayvaniscemasTan.
amasTan	erTad,	aRsaniSnavia	isic,	rom	es	sulieri	kavSiri	
(iseve,	 rogorc	 xevsurebis	 mier	 jvris	 Tayvaniscema)	 jer	
kidev	qristeSobamde	epoqebidan	unda	momdinareobdes.
kvlav	 mivyveT	 yovladwmida	 samebisa	 da	 gudanis	 jvaris	
daarsebis	 Sesaxeb	 xevsurTa	 andrezebis	 marTlmadideblur	
WrilSi	ganxilvas.
`guroelTa	gadmocemiT,	saneba	pirvelad	daarsebula	gu-
ros	 maRla	 mTaze...	 	 aq	 dauwyia	 xalxs	 pirveli	 dReobebic...	
samSabaT	dRes~	(gasarkvevia,	dReobis	samSabaT	dRes	daweseba	
mxolod	samebis	pativsacemad	moxda	Tu	am	`damTxvevis~	miR-
ma	Zveli	rwmenis	kvalic	imaleba,	 iseve	rogorc,	magaliTad,	
aTengenobisa	 da	 `vardobis~	 SemTxvevaSi.	 aRsaniSnavia	 isic,	
rom	 xevsurTa	religiur	cxovrebaSi	 arsebobda	Tibvis	daw-
yebamde	micvalebulTa	moxseniebis	dRis	samSabaTs	aRniSvnis	
tradicia	_	e.w.	`Tibis	SamSabaTi~	_	l.g.)	
andrezis	 amave	 versiis	 Tanaxmad,	 guros	 yovladwmida	
sanebis	 jvars	 bude	 xevsureTSi	 hyavda	 ori	 `moZme~:	 `erTi-
gudanis	jvaris	saRmrTo	da	meore	ukanxadus	crolis	mTaze	
_	saneba.	es	orive	salocavi	xevsureTSi	udides	salocavebad	
iTvleboda,	 guros	 sanebac	 ar	 yofila	 maTze	 naklebi~,	 _	
aRniSnavs	 mTxrobeli	 (6,117).	 roca	 xevsurebi	 salocavebze	
`moZmes~	amboben,	rogorc	wesi,	 am	terminSi	gulisxmoben	is-
toriulad	erTi	da	igive	warmomavlobis	an	erTi	da	igive	sax-
elobis	salocavs,(	`moZme	xatebi	arian	isini,	romelTac	erTi	
saxeli	 hqviaT~	 (6,	 173))	 aqedan	 gamomdinare,	 gudanis	 jvari	
da	 `saneba~	 am	 andrezis	 mixedviT,	 erTnairi	 warmomavlobis	
an	erTi	da	imave	saxelobis	salocavebi	Canan,	rac	aseve	Cveni	
versiis	sasargeblod	metyvelebs.
amave	andrezSi	saubaria	imaze,	rom	gudanis	jvari,	guros	
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saneba	da	crolis	saneba	sxva	xevsurul	salocavebze	`dide-
bi~	arian	da,	rac	yvelaze	sainteresoa,	saubaria	imaze,	rom	es	
samive	salocavi	erTi	da	igivea	im	gagebiT,	rom	samive	maTgani	
aris	`RmerTi~...	
kerZod,	v.	bardaveliZe	wers:
`guroSi	 ase	 gadmomces,	 rom	 es	 samive	 salocavi,	 sxva	 sa-
locavebze	didebi	ariano...	 	crolis	saneba	aris	RmerTi...	es	
saneba	guroSic	RmerTia	da	gudanis	jvari	saRmrToc	_	Rmer-
Tiao~	(6,117-118).
Semdeg	ki	agrZelebs:	` bude-xevsureTSi	ki	miTxres,	rom	gu-
danis	jvari	beri	baaduri	moxuci	kacis	saxiT	ariso.	zogTa	
Tqves	_	rogorc	wmida	giorgi	TeTri	cxeniT	ariso.	 es	ori	
salocavi	_	gurosi	da	crolisa	ki	yvelgan	samebad	yavT	war-
modgenili	 da	 sanebas	 uwodebdnen.	 gudanis	 jvaris	 droSis	
qveS	uvliaT	 qistebTan	 sabrZolvelad	 xevsurebs,	radgan	 is	
udidesi	salocavi	yofila,	croluris	da	guros	sanebis	dro-
Sis	qveS	ki	arsad	yofila	aseTi	ambavi~	(6,117-118).
ras	unda	niSnavdes	guroeli	mTxrobelis	sityvebi,	`cro-
lis	saneba	aris	RmerTi,	es	saneba	guroSic	RmerTia	da	guda-
nis	jvari	`saRmrToc~	RmerTiao?~
arcerTi	sxva	xevsuruli	andrezi,	arcerT	sxva	xTiSvilze	
msgavss	arafers	ambobs!	RmerTs	xevsurebi,	mxolod	` moriges~	
uwodeben,	sxva	xat-	salocavebs	ki	yvelas	` xTiSvilebs~eZaxian	
da	ara	`RmerTs~!	ase	rom,	am	andrezis	Tanaxmad,	crolis	sane-
ba,	 guros	 (saRmrTo)	 saneba	 da	 gudanis	 `saRmrTo~,am	 mxriv,	
aSkara	gamonakliss	warmoadgenen!
Cveni	azriT,	amis	mizezi	is	aris,	rom	Tavdapirvelad	(gax-
uas	mier	gergetidan	moyvanisas)	gudanis	jvaric	yovladwmi-
da	samebis	saxelobis	unda	yofiliyo	(iseve,	rogorc	crolis	
saneba	da	guros	saneba)	da	gudanis	jvris	dRemde	SemorCeni-
li	epiTeti	`saRmrTo~	swored	amis	amsaxveli	unda	iyos,	wmi-
da	giorgid	ki,	 igi	droTa	ganmavlobaSi	brZolebSi	 aqtiuri	
monawileobis	gamo	unda	qceuliyo	.
maSasadame,	 zemoTmoyvanili	 fraza:	 `crolis	 saneba	 aris	
RmerTi...	es	saneba	guroSic	RmerTia	da	gudanis	jvari	saRmr-
Toc	 _	 RmerTiao~	 _	 Cveni	 azriT,	 im	 drois	 gamoZaxilia,	
roca	 gudanis	jvarsac	jer	 kidev	 `saneba~	 anu	 `RmerTi~	 er-
qva.	 mogvianebiT,	 adgilis	 geografiuli	 saxelwodebidan	
gamomdinare,	 man	 jer	 `gudanis	 saRmrTos~	 saxeli	 SeiZina	
(iseve,	 rogorc	 legendis	 mixedviT	 zeisteCoSi	 arabulebs	
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gayolili	saneba	iZens	`zeisteCos	saRmrTos~	saxelwodebas),	
droTa	ganmavlobaSi	ki,	roca	gudanis	jvris	saymos	ricxvma,	
salaSqro	 funqciebma	 (`Zalam	 da	 SaZlebam~)	 mTeli	 xevsure-
Tis	xTiSvilebi	daCrdila,	man	crolis,zeisteCos,	da	guros	
sanebebTan	(da	saymoebTan)	Tavdapirveli	kavSiri	dakarga	da	
nelnela	`wmida	giorgid~	iqca.							
mkvlevarTa	azriT,	amgvar	istoriul	procesebSi	udidesi	
mniSvneloba	hqonda	ama	Tu	im	salocavis	saymos	ricxovnebasa	
da	 Zlierebasac.	 cnobilia,	 rom	 gurosa	 da	 crolis	 sanebis	
ymani	istoriulad	yovelTvis	gamoirCeodnen	rainduli	bune-
biT,	 magram,	 amave	 dros,	 xasiaTdebodnen	 ricxobrivi	 sim-
ciriTac,	ramac,	rogorc	Cans,	Tavisi	gavlena	iqonia	gudanis	
jvarTan	SedarebiT	maTi	salocavebis	funqciis	Sesustebaze..
xevsureTis	miTosur	mexsierebaSi	aris	gadmocema	imis	Ses-
axebac,	rom	gudanis	` saRmrTo~	didi	RvTiSvilia	da	dobilebs	
ar	kadrulobs:	`did	xTiSvili,	magas	dobil	ar	xyav,	ar	kadru-
lobs~,	_	gveubneba	meandreze	(15,147).	is	faqti,	rom	gudanis	
jvars	Tavisi	istoriis	ganmavlobaSi	`dobilebi~	(mavne	sule-
bi,	romlebsac	xevsurebi	Tayvans	scemen	maTgan	zianis	miRebis	
SiSiT	_	l.g.)	arasodes	hyolia,	aseve	mniSvnelovani	informa-
ciaa	Cveni	varaudis	(am	salocavis	marTlmadidebluri	warmo-
mavlobis)	sasargeblod.
rogorc	 aRvniSneT,	 garda	 crolis	 sanebisa	 da	 gudanis	
jvarisa,	 `saRmrTod~	 iwodeba	 kidev	 zeisteCos	 jvari.	 sain-
teresoa,	rom	am	jvarSi	`marTlmadidebluri	kvali~	sxva	ma-
terialuri	elementebiTac	aRmoCnda.
v.	 bardaveliZis	 masalebiT,	 zeisteCos	 jvarSi	 `darbasis	
kedlis	 gaswvriv...	 sipebisagan	 naSeni	 `skamia~.	 skamze	 devs	
daWeWyili	 aluminis	 qvabi	 da	 kustaruli	 xelobis	 zari,	 qa-
rTuli	 warweriT:	 `q.Semgwire	 xodaSnis	 wmda	 marines	 siraji	
beJanas	 barbarema	 mosaxseneblad	 sulTa	 CvenT	 aTvn,Cykgsa~	
(1823)	(6,102).	`sayuradReboa,rom	mis	beRels	Cvenma	gamyolma	
vano	 obgaiZem	 `eklesia~uwoda~	 _	 aRniSnavs	 v.	 bardaveliZe	
(6,99).
am	konteqstSi	sainteresoa	imis	gaxsenebac,	rom	andrezebis	
mixedviT,	gudanis	jvaris	moZme	zeisteCos	`saRmrTo~	jvars,	
xevsureTis	sxva	xTiSvilebisagan	gansxvavebiT	yvelaze	metad	
ar	moswons	sworfrobisa	da	`wola	-dgomis~	Cveuleba...	aseTi	
gadmocemebi	SemTxveviT	ar	Cndeba	da	vfiqrobT,	rom	aucile-
blad	 saWiroebs	 mkvlevarTa	 yuradRebas.	 am	 istoriul	 re-
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alobasTan	 dakavSirebiT	 erTi	 xalxuri	 leqsic	 Seqmnila:	
`jvaro,	zeisteCouro,	me	Zalian	maSineba,	qalsTan	wolas	nu	
damiSli,	Tore	Samagagineba...	~(13,198).	zeisteCouri	jvaris	es	
Tvisebac	(Tu	vivaraudebT,	rom	es	jvari	`saRmrTo~	anu	`sane-
ba~	 iyo)	 savsebiT	 logikurad	 jdeba	 mis	 `xasiaTSi~...	 rasak-
virvelia,	xevsureTSi	damkvidrebis	Semdeg	is	`ar	moixdenda~	
(ver	aitanda	_	l.g.)	preistoriul	xanaSi	xevsureTSi	qadagis	
piriT	 `naZaxinar~	 sworfrobis	 wesebs,	 radgan,	 sworfrobis	
tradicia	 `axali	 aRTqmis~	 rjuliT	 Sefasebisas	 RvTis	 mc-
nebis	darRvevaa.	
gvsurs,	 mkiTxvelis	 yuradReba	 zemoTmotanili	 andrezis	
meore	nawilzec	gavamaxviloT,	romelSic,	Cveni	azriT,	Zalian	
TvalnaTliv	 irekleba	 gudanis	 `saRmrTos~	 wmida	 giorgid	
qcevis	xangrZlivi	istoriuli	procesis	kvali	da	am	process,	
SeZlebisdagvarad,	ufro	dawvrilebiT	mivadevnoT	Tvali.
v.	 bardaveliZes	 guroelTagan	 gansxvavebiT,	 bude-xevsu-
reTis	 meandrezeni	 eubnebian,	 rom	 `gudanis	 jvari	 beri	 baa-
duri	moxuci	kacis	saxiT	ariso.	zogTa	Tqves	_	rogorc	wmi-
da	giorgi	TeTri	cxeniT	ariso.	 es	ori	salocavi	_	gurosi	
da	crolisa	ki	yvelgan	samebad	yavT	warmodgenili	da	sanebas	
uwodebdnen.	gudanis	jvaris	droSis	qveS	uvliaT	qistebTan	
sabrZolvelad	 xevsurebs,	 radgan	 is	 udidesi	 salocavi	 yo-
fila,	croluris	da	guros	sanebis	droSis	qveS	ki	arsad	yo-
fila	aseTi	ambavi~	(6,117-118).
ra	damatebiTi	informaciis	amokiTxva	SeiZleba	am	andrez-
Si	Cveni	versiis	sasargeblod?
realuri	istoriuli	viTarebidan	gamomdinare	imis	dada-
stureba,	rom	crolurisa	da	guros	sanebis	droSis	qveS	`ase-
Ti	ambebi~	 (	 anu	salaSqrod	siaruli	da	brZolebSi	monawil-
eoba)	arasdros	yofila,	Zneli	iqneba.	amis	utyuar	magaliTs	
warmoadgens,	 Tundac,	 sanebis	 mier	RilRos	 gabegvris	 Cvens	
mier	 zemoTmotanili	 andrezi.	 ubralod,	 am	 ambebs	 imdenad	
Soreul	 epoqebSi	 hqonda	 adgili	 da	 mas	 Semdeg	 Tavisi	 `sa-
brZolo	 masStabebiTa~	 da	 ZlevamosilebiT	 gudanis	 jvarma	
imdenad	 daCrdila	 yvela	 sxva	 xTiSvilis	 warsuli,	 rom	 xev-
suri	 mTxrobelis	 warmodgeniT,	 rodesac	 am	 niSniT	 gudanis	
jvarzea	 saubri,	 iq	 sxva	 romelime	 xTiSvilTan	 paralelic	
ki	 uadgiloa.	 rac,	 fsiqologiuri	 TvalsazrisiT,	 savsebiT	
bunebrivi	da	gasagebia.
amasTanave,	 rogorc	 Cans,	 laSqrobis	 win	 xevsurebs	 uZ-
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levelobis	 rwmenasa	 da	 gansakuTrebul	 sabrZolo	 SemarTe-
bas	sanebasTan	SedarebiT,	mainc	wmida	giorgis	winaSe	locva	
aZlevda	(iseve	rogorc,	qristianobamdel	periodSi	daumar-
cxebeli	kac-RvTaebebis	_	kopalas,	iaxsarisa	da	pirquSisad-
mi	rwmena).
jer	kidev	qajaveTis	laSqrobisdroindeli	ambebis	amsax-
vel	erTerT	poetur	nimuSSi,	sadac	moTxrobilia	`xTis	kar-
ze~	 sxvadasxva	 xTiSvilTa	 Soris	 gamarTuli	 Sejibri	 Zalasa	
da	 ZlierebaSi,	 aSkarad	Cans,	rom	xevsurebs	 am	 asparezobaSi	
ufro	 mebrZoli	 RvTaebis	 _	 iaxsaris	 gamarjvebis	 rwmena	
aqvT,	vidre	`saRmrTo	sanebis~:	
`xTis	karze	SaviyareniT-	
xTiSviln,	samocda	cxranio,
qvemoT	boloSi	Camovje,	
me	xati	iaxsario,
dagvidges	saswor	-Careqi,
kvirav,	gviWire	Tvalio!
Camairiges	xTiSvilTa,	
vervin	gaugdo	qario,
gadavxe,	erTi	avwie,
`RmerTo,	Sen	mame	Zalio~,
samoc	litrians	rkinasa,	
qveS	gauvlie	qario~,	-
mogviTxrobs	leqsi	(22,178).
amave	ambebis	amsaxvel	sxva	nimuSSi	ki	naTqvamia:	
`saRmrTos	undoda	aeRa,
ver	iyva	imediani,
amavxkar	marjvena	xeli,	
mxarze	gadiRa	priali~(15,63).
rogorc	 vxedavT,	 xevsurTa	 gardmocemiT,	 am	 paeqrobaSi	
pirveloba	`saRmrTos~	undoda,	magram	ver	iyo	`imediani~	da	
qajaveTis	laSqrobis	xelmZRvanelobac	xTiskarze	gamarjve-
bul	iaxsars	ergo.	udavoa,	rom	am	leqsSi	xalxis	rwmena-gan-
wyobac	gamosWvivis...	vfiqrobT,	arc	TviTon	xevsurebs	eqne-
bodaT	rwmena	da	`imedi~,	rom	iaxsars	`saRmrTo~	ajobebda...	
leqsSi	 Semonaxuli	 es	 fragmenti	 im	 istoriul	 viTarebas	
unda	asaxavdes,	roca	xevsureTSi	erTi	(ufro	Zveli)	rwmena-
warmodgena	meoriT	(axliT)	icvleboda.
vfiqrobT,	 ufro	 mogvianebiT	 (`axali	 aRTqmis~	 epoqidan)	
es	sulieri	transformacia	kidev	ufro	daCqardeboda.	
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aRsaniSnavia	 isic,	 rom	 saukuneebis	 ganmavlobaSi	 am	 pro-
cess	sakmaod	uwyobda	xels	Sinagani,	sulieri	faqtorebi	(is,	
rom	 xevsurTa	 gulebi	 `erTi	 naxviT	da	 mosmeniT~	 `daipyro~	
meomarma	 qristianma	 raindma	_	 wmida	 giorgim)	 ase	 rom,	 Tu	
xevsurTa	 mexsierebas	 naklebad	 daamaxsovrda,	 rogori	 iyo	
qristianTa	samyaros	Semoqmedi	RmerTi	_	yovladwmida	same-
ba,	ra	`swyinda~	da	ra	`uxaroda~	mas,	samagierod,	sulSi	samu-
damod	STaebeWda	wmida	giorgis	xateba	da	xevsurTa	uZvelesi	
salocavebis	umravlesoba	dRes	swored	am	wmindanis	saxelo-
bisaa.
vfiqrobT,	swored	ase	moxda	xevsurTa	umTavresi	saloca-
vis	_	gudanis	jvris	`saRmrTos~	SemTxvevaSic:	raki	swored	
wmida	giorgi	iyo	is	uZleveli	meomari,	romlis	nebis	gaTval-
iswinebis	 gareSec,xevsurTa	 rwmeniT,	 brZolaSi	 warmatebis	
garantia	 ar	 arsebobda,	droTa	ganmavlobaSi	gudanis	jvris	
`saRmrTo-saneba~	_	wmida	giorgid	iqca.	
sainteresoa	 samebis	 wmida	 giorgid	 gadaqcevis	 amsaxveli	
kidev	 erTi	 xevsuruli	 leqsi,	 romelic	 sof.	 ukenxaduSia	
Cawerili	 da	 romelSic	 crolis	 yovladwmida	 saneba	 pirda-
pir	wmida	giorgisTanaa	gaigivebuli	da	saTauric	aseTi	aqvs:	
`saneba	wm.	giorgi~:
`saneba	xkazmebs	zerdagsa	(cxeni),
samwyarsa,	samis	wlisasa,
daaxvevs	masarTavebsa,
wiTelis	atlasisasa,
aRvir-	avSaras	amasdebs,
wvril-wvrilis	maskvlavisasa,
zed	Taod	gadabrZandebis
kidurs	aWexebs	cisasa~...		(6,	97-98).
am	leqsSi	sagangebo	miTiTeba	imaze,	rom	` saneba	_	wm.	gior-
gis~	cxeni	sami	wlisaa	da	samwyaria,	vfiqrobT,	aseve	samebis	
wmida	giorgid	transformaciis	gamoZaxili	unda	iyos.				
davubrundeT	kvlav	andrezis	teqsts,	romlis	Tanaxmadac	
saRmrTo	gudanis	jvari	`moxuci	kacis~	aRiTaa	warmodgenili	
da	`beri	baaduri~	hqvia.
ra	istoriuli	viTarebis	amsaxveli	unda	iyos	gadmocemis	
es	nawili?
rodesac	xevsurTa	mexsiereba	gudanis	jvars	axalgazrda,	
TeTrcxenosani	raindis	saxiT	warmoidgens	(`zogTa	Tqves	_	
rogorc	wmida	giorgi	TeTri	cxeniT	ariso~)	es	savsebiT	gas-
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agebia,	magram	ratom	unda	gaCeniliyo	xevsurTa	warmodgenaSi	
gudanis	jvari	moxuci	kacis	saxiT?	saeWvoa,	rom	aseTi	saxiT	
gudanis	 jvris	 warmosaxvas	 mudmiv	 sabrZolo	 SemarTebaSi	
myofi	 eTnosisaTvis	 saWiro	 sulier-fizikuri	 Zala	 da	 sa-
sicocxlo	energia	mieca...	 	am	mxriv,	ufro	gasagebi	iqneboda	
gudanis	 jvris	 ara	 moxuci	 kacis,	 aramed	 axalgazrda,	 jan	
-RoniT	aRsavse	meomris	saxiT	warmodgena...	
Cveni	 azriT,	 `beri	 baaduri~	 mkiTxavis	 piriT	 `gamocxade-
buli~	 saxelwodeba	 unda	 iyos,	 rac	 SesaZloa	 mediatoris	
warmosaxvaSi	samebis	xatze	mama-RmerTis	moxuci	kacis	saxiT	
gamosaxvis	Sesaxeb	codnas	da	misgan	warmoqmnil	asociaciebs	
gamoewvia...	 	 vfiqrobT,	 es	 saxelwodeba	 swored	 im	 `gardama-
vali	 periodis~	 amsaxveli	 unda	 iyos,	 roca	 gudanis	 jvari	
`saRmrTo	 sanebidan~	 wmida	 giorgid	 yalibdeboda.	 sxva	 Sem-
TxvevaSi	 xevsureTis	 mexsierebaSi	 aucileblad	 darCeboda	
raime	 andrezi,	 rac	 am	 saxelis	 warmomavlobas	 axsnida.	 xev-
sureTSi	 arcerTi	 salocavi	 ar	 aris,	 romelTa	 amgvari	 sax-
elebis	ukan	(pirquSi,	samZimar-yelRiliani,	giorgi	eskaisZe,	
iaxsari,	 kopala	da	 a.S.)	 xalxma	 gardmocemiT	 ar	 icodes,	 Tu	
konkretulad	vis	 moiazrebs	 am	 saxelebis	miRma.	 erTaderTi	
gamonaklisi	 am	 mxriv,	 `beri	 baaduria~.	 arcerTi	 andrezi	 ar	
arsebobs	 xevsureTSi	 iseTi,	romelic	Tundac	ramdenime	 si-
tyviT	 ganmartavda,	 vin	 iyo	 `beri	 baaduri~.	 rac,	 vfiqrobT,	
imis	 sasargeblod	 metyvelebs,	 rom	 gudanis	 jvris	 es	 `saxe	
-xati~	mediatoris	warmosaxvis	nayofia	da	im	periodis	unda	
iyos,	roca	xevsurTa	sulier	cxovrebaSi	qadagebis	mkiTxave-
biT	Canacvleba	moxda.
sxva	uZvelesi	andrezebis	Tanaxmad	ki,	gudanis	jvris	mo-
sayvanad	RvTiSvilebs	am	xatis	pirveli	`mkadre~	_	gaxua	me-
grelauri	 gergetis	 mTaze	 mihyavT.	 igi	 xTiSvilebma	 gamoqv-
abulSi	 Seiyvanes.	 amis	 Sesaxeb,	 gasuli	 saukunis	 ocdaaTian	
wlebSi	Cawerili	andrezi,	gadmogvcems:
`gaxua	 wauyvanav	 xTiSvils	 gergetis	 Tava-d	 Sauyvanav	 be-
Tlemis	saxlSi.
	ro	Savediv,-	Tqvisav	gaxuamav,	-savse	iyvav	is	saxliv	xate-
biTao-d	TamaSobdesav.	zog	xatebiv	tredebiviT	iyvao-d	ire-
odav	 erTmaneTSiav.	 imTven	 iyvav	 xatebiv,	 rom	 futkrebiviT	
gad-gamadiodesav.	 erTiv	 oqros	 akavan	 (akvani-l.g.)	 idgao-d	
Sigav	ymawvil	iwvav,	tredeb	daRbrunevdesav	Tavzedao-d	ifq-
lis	marcvlebs	aWmevdesav~	(32,	732).	
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ra	Tqma	unda,	am	wmida	da	RvTaebriv	yrmaSi,	ufali	Cveni	da	
macxovari-	ieso	qriste	igulisxmeba,	romlis	arseba	da	buneba	
jer	mxolod	Soreuli	sizmariviT	esalbuneba	aTas	Wirvaram	
gamovlil	xevsureTis	suls	da	romlis	saxe	xevsurTa	miTo-
surma	mexsierebam	jer	kidev	qristes	dabadebamde	Seqmnili	am	
andreziT	Semoinaxa,	rogorc	samomavlo	sulieri	sicocxlis	
sxivi	da	naperwkali.
beTlemis	 eklesiis	 `TaurxatSi,	 romlis	 miuwvdomlobas	
jaWvi	 gamoxatavs,	 morwmunis	 Tvali	 Wvrets	 am	 saidumloe-
bebs,	 macxovris	 akvniTa	da	 abraamis	 karviT	anu	wiaRiT	 (rac	
sasufevelis	 simboloa)	 gamoxatuls.	 fsalmunis	 sityvebs	
`vin	 aRvides	 mTasa	 uflisasa?...	 ubraloi	 xeliTa	 da	 wmidai	
guliTa~	 amarTlebs	 gudanis	jvris	 mkadre-gaxua	 megrelau-
ri,	iseve,	rogorc	moxevuri	Tqmulebis	mixedviT,	vinme	beri	
mamuka,	romelsac	beTlemis	wm.giorgi	gamoscxadebia	da	Tavi-
si	sauflos	xilvis	Rirsi	gauxdia.	ra	ixila	berma	mamukam?	man	
ixila	yinulis	brwyinvale	taZari,	romelsac	kaci	Tvals	ver	
gausworebda,	 taZris	 SigniT-varskvlavebiT	 moWedili	 Weri,	
Tval-margalitiT	 mooWvili	 iataki,	 SuaSi-	 oqros	 akvani,	
romelsac	mtredi	arwevs.	sakurTxevelSi	ki	iseTi	ram	unax-
avs,	romlis	Tqmis	neba	ar	hqonia.	aseve	ar	askvnis	Tavisi	gad-
mocemis	bolos	vaxuSti	batoniSvili	`aramed	me	vdumeb~?	
aq	Cans	didi	mowiweba	saidumlos	mimarT~(32,	732).
gaxuam	`gergetis	nawiliani~	xati	xevsureTisken	waiyvana...	
swored	es	`gergetis	nawili~	iyo,	imavdroulad,	`suliwmi-
dis	nawili~,
romelic	 xevsureTSi	 marTlmadidebluri	 rwmenis	 suli-
eri	balavari	unda	gamxdariyo...	mama	arCilis	(mindiaSvili)	si-
tyvebiT	rom	vTqvaT:`zeciuri	xuroTmoZRvris	mier	pirvel-
STadebuli	saZirkveli	qristes	aRmsareblobisa~	(29,	19).
xevsuruli	 gadmocemis	 mixedviT,	 gudanis	 jvari	 Tavis	
rCeuls	xan	sinaTlis	svetis,xan	 ki	 mtredis	saxiT	miuZRoda	
win	 (rac	aseve	savsebiT	emTxveva	suliwmidis	gansxeuleba	_	
gamovlenis	 marTlmadideblur	 tradicias),	 miuZRoda	 ur-
Tulesi	misiiTa	da	davalebiT	_	raTa	mas	xalxisTvis	RvTis	
neba	euwyebina.	rogorc	S.	arabuli	wers:	` ase	iwyeba	` xatis	mier	
ayvanili~	da	`safarveldadebuli~	megrelaurisa	da	`mxriani	
xatis~	 -gudanis	 jvris	 samisionero	 msvlelobani,rac	 Zneli	
samsaxuri	 iyo	da	 mxolod	rCeulT	 xelewifeboda,	 sakuTari	
sicocxlisa	da	momavlis	riskad~(4,17).
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`rodesac	 gaxua	 da	 gudanis	 jvari	 yvaraSi	 mividnen,	 xati	
kldeze	 dabrZanda.	 mtredebis	 saxiT	 angelozebi	 movidnen,	
iqauroba	sul	gaanaTes	da	gaxuas	wamoyvanili	xati	oqro-qso-
viliT	Semoses~	(4,17).	
Cveni	varaudiT,	sofel	gudanis	daarsebis	Sesaxeb	legen-
daSi,	romelic	mogviTxrobs	yvare(li)dan	mosuli	monadiris	
istorias	 swored	 xevis	 es	 adgili	 unda	 igulisxmebodes	
(yvara)	da	ara	kaxeTis	qalaqi	yvareli,	rogorc	aqamde	iyo	miC-
neuli...	am	varaudis	dadasturebis	SemTxvevaSi,	sofel	guda-
nis	 teritoriaze	 pirveli	 mosaxleobis	 gaCenisa	 da	 gudanis	
jvris	daarsebis	Sesaxeb	andrezebi	(anu	am	Soreuli	istori-
uli	 procesis	 sulieri	 da	 yofiTi	 mxareebi)	 urTierTTanx-
vedrili	 xdeba,	 Tumca,	 es	 jerjerobiT,	 mxolod	 varaudia,	
romelsac	damatebiTi	kvleva-Zieba	sWirdeba.
`gudanis	jvarSi	rom	mividnen,	`xati	beRelSi	Sevida	da	me	
gareT	davrCio,~	_	naTqvamia	andrezSi.
ase	arsdeba	gudanis	jvari.
`amis	 Semdeg	 gaxua	 megrelauri	 jvar-angelozTa	 nebiT	
TanamoZmeebs	xatis	samsaxurs	aswavlis	(4,17).
gudanis	 jvaris	 daarsebis	 Sesaxeb	 Tqmulebis	 erTi	 vari-
anti	 sagangebod	 Seswavlili	 da	 gamoqveynebulia	 g.	 Citaias	
naSromSi:	`eTnonimikuri	xalxuri	gadmocemani~.	
Tqmuleba	Semdegi	xasiaTisaa:
`winwin	did	xat	ro	as	iq	kavkazaur	yofilas	dasaxlebuli.	
iq	did	sofel	yofilas.	 maSin	jvar	ar	yofil.	erTxan	erTis	
kavkazauris	saxlis	yverfSi	ifn	amasul.	kavkazaurs	ifn	mau-
Wrav.	 meores	dRes	 is	 ifn	 iqav	 amasula,	 isic	 mauWrav.	 mesame	
dRes	 amasul	 ifni-d	 Tan	 gvel	 amaxyoliv.	 kavkazaurs	 ifnic	
mauWrava-	da	 gvelic	 aukafav.	 amis	 memr	 sanes	 aqaTi	 kavkaza-
urs	uxnavis.	xarT	uRelze	gvel	daxveviva,	kavkazaurs	i	gvel	
dauWrav.	areulan	gvel-xar-guTani...		xar-	guTan	kldeCi	gar-
mayril.	memre	Sauyenebav	avadobai	im	sofelzeda,	Wireuloba	
autexav..naxevars	welCi	sru	mTeli	gauwyvetav	i	xalxi,	aravin	
ar	damrCal.	memr	imaT	nafuZvarSi	Taod	daarsebulas.
yvarelSiiT	erT	monadire	wamasul,	mauRwevav	gudanamdi-
na-d	 iq	 mzvareSi	 fsit	 mauklav,	 romelic	 yvarelSi	 wauRav.	
iqiT	jer	mautanav,	dauTesav,	Zalian	ka	masaval	masul.	amdgar	
isi,	yvarelSiiT	gudan	gadmasaxlebul	qood...	aq	ka	adgil	yo-
filav.	imas	sam	Svil	gasCeniv...	
erT	 Zmas	 qvivnebul	 jinWara,	 meores	 arabai,	 mesames-	
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gogoWai.	is	jinWara	koWluai	yofilas.	is	aq	damrCal.	arabai	
Tavxmel	yofilas,	ymed	kaci.	is	gasulas	gareT-	Sen	beCav	kaci	
xarav,	me	davxpatrondebiv	am	adgilsav,	mters	ar	mauSobav,	ma-
Sinisa	es	jvari	saerTiano	yofila	arabaisaic,	jinWaraisaic,	
gogoWaisaic.	is	arabai	bacaligoSi	da	zeisteCoSi	mdgar,	or-
gan.	gogoWa	WormeSavSi~	(15,	137).
gudanis	jvris	daarsebis	 Sesaxeb	 xevsureTSi	 Semonaxuli	
TiTqmis	yvela	andrezi	imas	 ambobs,	rom	gudanis	jvari	sul	
pirvelad	sanes	daarsebula,	rac	aseve	amyarebs	crolis	sane-
basTan	 gudanis	 jvris	 Tavdapirveli	 kavSiris	 Sesaxeb	 Cvens	
mosazrebas	 da	 varauds,	 rom	 gudanis	 jvris	 `saRmrToc~	
Tavdapirvelad	`saneba~	iyo.
SemogTavazebT	am	versiebs	odnav	SemoklebiT:	
`gudanis	 jvari	 pirvelad	 aynelSi	 yofil.	 egi	 as	 pirvel	
saarso,	 muxaT	 kar.	 morige	 RmerTis	 malocvili...	 memr	 gel-
diaur	gaTaul	Jamisgan.	maSi	ar	yofil	gudanis	jvar	amasul	
(gudan)...	memr	aq	(gudan)	Tu	daarty	Tval...		aq	mdgar	qiCbarau-
li	da	kavkazaur.	32	kvaml	yofil...		sofeli	maRla,	nasaxlari	
did...		memr	xat	gamaxkidebiv,	jer	cixe	dauWerav	sanes	(gudan-
is	jvars	_	l.g.).	ro	daiWir	sane	da	maswons,	sanes	uxnavis	imaT	
(kimkazaurT)	Tiva	aq	Camaudiodav.	imaT	jvarisa	ara	scodniv.	
maswonebiv	es	adgili	(gudanis	jvars)	iWers...	maamizez,	ar	ga-
tydes.	asulas	erTi	vinme	maxnavi,	sam	mesamreloe	diac	auyva-
nav,	maukoWavis	cixe,	ro	amiT	maSordebisav	merioSeTav	es	ada-
mianiv,	ras	mamizezebsav,	adgilSiiT	aiyarev-	meubnebisav...	
ar	 midis,	 xnavs	Tua	da	 gvel	daxveviv	 sauRles,	 jambaras.	
aRreviv	xarebi,	gagiJebulan,	Taodac	areulan.	ai	mamulebSi	
ro	Camasul,	sisxl	amouTxevav	im	kacsa	da	damrCal	iq.	diliT	
yudroSi	 imis	 Sin	 ifn	 amasul	keraSi.	 mauWrav	 imis	zedamrCo	
vinac	 iyv.	 meore	 dRes	 kide	 mauxelav,	 kide	 mauWrav.	 mesame	
dilas	 veRar	 misdgomian,-gvel	 iyvav	 ze	 gaxveuliv.	 gaSCeniv	
memr	aodoba,	Savedio	da	morige	RmerTsTan	viCivlev-ar	mane-
bebsav	 adgilsao,	 mindav	 ro	 wavarTvav	 da	 damiZrnav	 imanav	
oqros	 bageniv...	 da	 mamcav	 Cemiv	 nislisferiv,	 oqros	 naleb	
damikrav,	 oqros	 saxorxe	 (	 lagami)	 Camidvao	 da	 davbrundiv	
iqav	xmelTkesav.	Camavedio	da	32	kvamliv	wlis	naxevrad	veRar	
gamovidav.	Cavadebiev	desulbansav	libuiv,	Cem	Weri-beReliv	
maSi	 avaSenebiev...	 	 daviWirev	 ymadav	 oTxis	 kuTxis	 xalxiv,	
gavxadeniv	salocavadav~	(15,138).
gudanis	jvaris	daarsebis	Sesaxeb	andrezis	zemoTmotanil	
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variantSi	ramdenime	sakiTxze	gvsurs	gavamaxviloT	mkiTxve-
lis	yuradReba.
gudanis	jvris	mier	`ymad	oTxis	kuTxis	xalxis~	gaxda,	ro-
gorc	Cans,	im	azris	matarebelia,	rom	man	gansxvavebuli	eTni-
kuri	da	religiuri	warmomavlobis	(`oTxi	kuTxis~	_	`Wreli~	
anu	mTeli	duniis?	_	l.g.)	xalxebi	daimorCila	da	` gaixada	sa-
locavad~.	`daviWirev	ymadav~	_	es	formac	dapyrobis,	ZaliT	
damorCilebis	 azris	 Semcvelia.	 marTlac,	 Tu	 gavixsenebT,	
rogor	ebrZvis	gudanis	jvari	qist	badriaulebs,	ucnobi	eT-
nikuri	warmomavlobis	da	rwmenis	`kavkazaurebs~	(romlebic,	
Cveni	varaudiT,	mcxeTidan	Semoxiznuli	ebraelebi	unda	yo-
filiyvnen	 `kavkasieli	 uriebi~	 (`urii	 kavkaza~	 kavkaza-uri)	
da	ara	`kavkasianni~-durZukebi,	rogorc	samecniero	wreebSi	
aqamde	iyo	miCneuli,	razedac	calke	gveqneba	saubari),	rogor	
ahyris	da	aZevebs	maT	xevsureTidan,	xolo	nawilis	asimila-
cias	axdens,	maSin	`oTxi	kuTxis	xalxis	ymad	daWeris~	Sesaxeb	
andrezi	savsebiT	daemTxveva	istoriul	sinamdviles.	
rogorc	T.	oCiauri	aRniSnavs:	`miuxedavad	gansxvavebuli	
momentebisa,	samive	maTganSi	(igulisxmeba	andrezebi	gudanis	
jvaris	daarsebis	Sesaxeb	-l.g.)	xazgasmulia	gudanis	jvarsa	
da	 adre	 mosaxle	 kavkazaurebs	 Soris	 winaaRmdegobisa	 da	
brZolis	momenti,	gudanis	jvris	mier	ZalmomreobiT	mkvidri	
mosaxleobis	 ayra-gawyvetisa	 da	 TviTon	 maT	 nasadgomarze	
damkvidrebis	faqti.	 aSkaraa,rom	kavkazaurTa	da	badriaul-
TaTvis	 gudanis	 jvari	 mteria	 mxolod,	 romelsac	 isini	 ar	
epuebian,	 mis	uflebebs	 arad	 agdeben,	uwmindur-mesamreloe	
qalebs	jvarisken	Tamamad	agzavnian,	rac	sarwmunoebrivi	sx-
vadasxvaobis	 xazgasmas	 warmoadgens.	 kavkazaurTa	 msgavsad	
ebrZvian	 mas	 badriaulnic,	 magram,	 Tqmulebaze	 dakvirveba	
gviCvenebs,	rom	badriaulTa	ambavi	imdenadaa	kavkazaurebT-
an	 dakavSirebuli,	 ramdenadac	 aqac	 gudanis	 jvaris	 mimarT	
urCobisa	 da	 sarwmunoebriv	 sxvadasxvaobaze	 miTiTebasTan	
gvaqvs	saqme.	badriaulTa	ambavi	SedarebiT	axali	droisa	Cans,	
rasac	gvafiqrebinebs	is	garemoeba,	rom	badriaulni	qistebad	
arian	 miCneulni.	 isini	 im	dros	 arseboben,	roca	 meganZurTa	
yofna	 xevsureTSi	 ukve	 arsebuli	 faqtia...	 rac	 Seexeba	 ka-
vkazaurTa	ambebs,	aq	gacilebiT	Zveli	garemoebis	amsaxveli	
niSnebi	iCens	Tavs.	saxeldobr,	kavkazauri	adgilobriv	ukve	
damkvidrebuli	Cans,	gudanis	jvari	ki	nelnela	aviwrovebs	da	
devnis	mas.	ZaliT	arTmevs	samkvidros~(15,142).
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(Tu	 am	 konteqstSi	 kidev	 erTxel	gavixsenebT	 imasac,	rom	
crolis	 sanebis	 Sesaxeb	 andrezSi	 wamyvani	 adgili	 RilRos	
dalaSqvras,	 iq	 sanebis	 mier	 saswaulebis	 moxdenas	da	 gansx-
vavebuli	 rwmenis	 xalxis	 damorCilebas	 ukavia,	 kidev	 erTx-
el	gaxdeba	sacnauri	gudanis	jvris	`saRmrTosa~	da	crolis	
`sanebis~	istoriuli	fesvebis	urTierTkavSiric	da	maT	mier	
`oTxi	kuTxis~	xalxis	ymad	daWeris	faqtic.	Tumca,	am	yvelaf-
ris	miuxedavad,	imis	danamdvilebiT	Tqma,	rom	es	ori	salo-
cavi	 xevsureTSi	 drois	 erTidaimave	 monakveTSi	 daarsda,	
SeuZlebelia,	 vinaidan,	 mogexsenebaT,	dros	 miTosSi	da,	 maT	
Soris,	xevsurTa	andrezul	mexsierebaSi	`maradiuli	awmyos~	
metad	specifikuri	gageba	aqvs).
andrezis	 am	 variantSi	 sainteresoa	 kidev	 erTi	 momenti,	
razedac	aqamde	mkvlevarebs	yuradReba	ar	gaumaxvilebiaT	da	
rasac	damatebiTi	informaciis	mocema	SeuZlia	gudanis	jva-
ris	daarsebis	periodisa	da,	zogadad,	xevsureTis	istoriis	
Sesaxeb.
kerZod,	am	versiis	mixedviT	Cans	(	`Cavadebiev	desulbansav	
libuiv...),	rom	gudanis	jvris	Tavdapirveli	`libus	Camdebi~,	
misi	pirveli	`Wer-beRelis~	amSenebeli	vinme	`desulbania~	...	
SevecadeT,	 gagverkvia	 Tu	 vin	 iyo	 `desulbani~	 da	 xom	 ar	
arsebobda	xevsurTa	miTosur	mexsierebaSi	sxva	raime	cnoba	
am	istoriuli	pirovnebis	Sesaxeb,	romelsac	SeeZlo	monawil-
eoba	mieRo	gudanis	jvris	saZirkvelis	CayraSi...	
roca	 xevsurebi	 TavianT	 xTiSvilebze,	 maT	 sabrZolo	 Tu	
sasuliero	 moRvaweobaze	 saubroben,	 Txroba,	 rogorc	 wesi,	
imgvarad	mimdinareobs,	rom	avtori	xTiSvilsa	da	mis	saymos	
erT	ganuyofel,	mTlian	organizmad	moiazrebs:	imdenad,	rom	
saWirod	 arc	 ki	Tvlis	 miuTiTos,	 sad	 xatia	 da	 sad	 misi	 yma,	
rodis	 erTze	 saubrobs	 da	 rodis	 meoreze.	 gudanis	 jvris	
daarsebis	Sesaxeb	zemoTmotanil	andrezSi	ki	naTqvamia,	rom	
xatma	libu	desulbans	`Caadebina~...		vfiqrobT,	desulbani	gu-
danis	jvris	Cveulebrivi	yma	rom	yofiliyo,	misi	saxeli	sau-
kuneebis	ganmavlobaSi	ase	gamokveTilad	ar	Semoinaxeboda	da	
meandrezeebi,	rogorc	sxva	msgavs	SemTxvevebSi	xdeba,	`libus	
Cadebis~	istoriasac	TviT	gudanis	jvris	piriT	mohyvebodnen	
_	` Cavde	libu,	aviSene	Wer	-beRelio	da	a.S.~	...	ase	rom,	TviTon	
Txrobis	maneraze	dakvirveba	migvaniSnebs,	rom	desulbani	gu-
danis	jvris	taxtis	saymos	`organuli	nawili~	ar	unda	iyos..
igi	TiTqos	`ucxo~	Cans,	visac	xatis	Wer	-beRelis	aSenebas	gu-
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danis	jvari	da	misi	ymebi	(meganZurni)	avaleben...
sxva	xevsurul	andrezebSi	raime	informacia	amis	Sesaxeb	ar	
aRmoCnda,	magram	xevsuruli	sagmiro	poeziis	ramdenime	nimuS-
Si	 marTlac	aris	 naxsenebi	 vinme	_	 `dusurbani~	da,	rogorc	
teqstebze	 dakvirveba	 gviCvenebs,	 igi	 uZvelesi	 drois	 qisti	
`kai	ymaa~.	erTerTi	leqsis	Tanaxmad	Zmis	SurissaZieblad	wa-
sul	joyolikaT,	qisti	dusurbanis	mdevari	daedevneba:
`amandiT	wamavidian,	kval	ver	maxeles	mglisao,
autyda	mZime	mdevari	qistisa	dusurbnisao...	~	(13,19)
an	sxva	varianti:
`garmavitanen	fandurni,	gamaxvewilni	xisani,
leqseb	viambaT,	fanduro,	warsulis	droebisani...	
davfasnaT	vaSkacobani	karg-kargis	vaSkacisani...	
------------------
...	Samaiares	aragvi,	sisxln	SamaCqvifnes	Zmisani,
swadian	Suris	Zebnai,	Suri	aqv	dusurbnisani~	(13,50).
erTerTi	poeturi	nimuSis	mixedviT	ki,	mtris	tyveobidan	
Tavdaxsnil	xevsurs	gzad	ucnobi	leki	Semoeyreba	...	romelic	
mas	miTiuri	`dusurbnis~	`suls	abnevs~..	rac	yvelaze	mTavar-
ia,	potenciuri	mteri	xevsurs	ar	klavs,	mas	dandobiT	epyroba	
da	samSvidobos	gasasvlel	gzas	aswavlis...	aseTi	saqcieli	ki,	
mTieli	xalxis	 `sakargymo~	kodeqiT,	gansakuTrebuli	vaJka-
cobis	gamovlena	iyo	da,	SesaZloa,	xevsurs	swored	amitomac	
moeCvena,	rom	gzad	Seyrili	mteri	` suls	abnevs	dusurbnisas~,	
rac	erTgvari	mxatvruli	metaforaa	am	SemTxvevaSi:	
`numc	ixdis,	xevsurisSvili,	naxadsa	badaisasa,
samjer	gamyides	lekebma,	fass	ar	iReben	tyvisasa,
meoTxed	gamavipare,	Corexs	Camavxyev	kldisasa,	
gzas	leki	Samameyara,	suls	mabnevs	dusurbnisasa,
gza	magan	Camamaswavla,	daxe,	dandobas	mtrisasa~(13,25).
arsebobs	Tu	ara	kavSiri	xevsuruli	poeziis	 am	 nimuSebSi	
moxseniebul	 vinme	 qist	 kai	 yma	_	 `dusurbansa~	 da	 gudanis	
jvaris	 daarsebis	 Sesaxeb	 legendaSi	 moxseniebul	 `desul-
bans~	 Soris,	 Zneli	 saTqmelia.	 amis	 garkvevas	 xangrZlivi	 da	
safuZvliani	 kvleva	 _	 Zieba	 sWirdeba,	 Tumca,	 zedapiruli	
mimoxilviTac	 Cans,	 rom	 am	 mimarTulebiT	 mecnierTa	 yur-
adRebis	gamaxvileba	mizanSewonilia.
rogorc	kargi	ostati	 (mWedeli	an	kiriTxuro),	 SesaZloa	
gamarjvebul	meganZurebs	 qisti	 kai	 yma	 marTlac	daeqirave-
binaT	 TavianTi	 salocavis	 `libus	 Casadebad~,	 miT	 umetes,	
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Tu	 imasac	 gaviTvaliswinebT,	 rom	 qistebi	 am	 saqmianobiT	
ganTqmulni	iyvnen.
gudanis	jvris	daarsebis	Sesaxeb	mesame	versiaSi	ki	am	dros	
ganviTarebuli	movlenebi	Semdegnairadaa	gadmocemuli:
`gudanSi	mdgara	urjulo	kavkazauri...	samaganZuro	cota	
yofila	 da	 urjulos	 uCagria.	 oxerxevs	 mdgara	 urjulo	
badriauli	da	 gudan	 kavkazauri.	 es	orive	 gvari	 Zlieri	 yo-
fila	da	maganZurebi	maT	sawadinod	uxocia...	
Sewuxebul	maganZurebs	sxva	 saSualeba	 ar	hqondaT	da	 qa-
dagi	dasves,	rom	gaegoT,	Tu	ras	urCevda	qadagis	piriT	jvari	
da	rogor	daexwiaT	Tavi	qistebisaTvis	(maSin	gudanis	jvari	
daarsebuli	iyo	gudanis	maRla	mTaze,	sanes	),	gudanis	jvars,	
qadagis	piriT,	uTqvams:	bevri	vecade	xTis	karze	da	gavtexe	
badriaulis	da	kavkazauris	davlaTio.	xalxma,	 maganZurebma	
es	ar	daijeres	kavkazaurisa	da	badriaulis	davlaTs	ra	mo-
ereva,	roca	maTi	davlaTi	casaviT	quxso.	magram	movida	zam-
Tari	da	didi	Tovli	dado.	oxerxevSi	iseTi	zvavi	mosula	da	
dascemiva	badriaulebs,	rom	samoci	xmliani	mouklavs.	 vinc	
gadarCnen,	 isini	 mividnen	 mkvdrebis	 amosaTxrelad,	 imaTac	
zvavi	daeca	da	sul	gawyvita.	amiT	gaxalizebuli	maganZurebi	
daecnen	badriaulebis	diac-ymawvils	da	gawyvites,	arcerTi	
cocxali	 ar	gauSves...	 	 amaT	 nadgom	 adgilSi	dasaxldnen	 ex-
landeli	oxerxevelni	maganZuri	gvaridan,	arabulni...	
gudanis	jvari	sanes	rom	daarsebula,	sanes	dabla	bacalig-
os	TemSi	aris	erTi	arabulebis	sofeli	ayneli	da	aynelSic	yo-
fila	maSin	daarsebuli	gudanis	jvari...	muxaTkarSi...	gudanSi	
ki	idga	kavkazauri.	davlaTiT	kavkazauri	gudanis	jvars	eji-
breboda,	 Cven	 imdeni	davlaTi	gvaqvs	 xvTidano,ityodnen	 ka-
vkazaurebi,	rom	gudanis	jvari	verafers	dagvaklebso.	sanes	
didi	vake	aris	gudanis	jvaris	kuTvnili.	misula	kavkazauri	
da	xvna	dauwyia	sane-vakes.	TavisTvis...	gudanis	jvari	mivida,	
pirad	gamoecxada	kavkazaurs	da	uTxra:	daanebe	Tavi,	Cemi	na-
kveTia	es	sane-vake	da	nu	xnavo...	kavkazaurma	sicilad	ar	ik-
mara	gudanis	jvaris	naTqvami	da	arc	xarebi	gauSva...		saRamo	
xanze...		wavida	kavkzauri	Sinisken	da	xarebic	wamoasxa.	Camoe-
wiva	xeTanas	gudanis	jvari	da	iq	mokla.	Camaval	kavkazaurs	
gudanis	jvari	ise	Camoewiva,	rom	iman	veRar	naxa,	daxkra	mx-
arSi,	sisxli	wamosTxia	da	maSinve	mokvda...	danarCen	kavkaza-
urebs	gauCina	Savi	Wiri	da	sul	erTianad	gawyvita	yvelani...	
mamuli	ki	..	.gudanis	jvarma	daiWira...	gudanis	jvars	amis	Sem-
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deg	taxtis	ymad	auyvanian	WinWaraulni~(15,140).
T.	 oCiauris	 mier	 Caweril	 Tqmulebis	 erTerT	 variantSi	
mTxrobeli	 gviambobs:	 `gudanis	 jvar	 jer	 yofil	 muxaTkar	
(aynel	as)...		iqiT	sanes	amasul.	cixe	ro	mdgar,	iq	amasul.	sanes	
aravin	mdgar...	 gudan	qven	32	kvaml	yofil...	 iq	yofil	kavka-
zauris	gvari.	sanes	saxnav	yofil.	iq	uxnav	i	kavkazaurs...	
gudanis	jvars	 ar	unebebav,	 arc	 kavkazaurT	unebebav...	 is	
kaciviT	 SCvenebiv	 (gudanis	jvari),	 uxnav...	 	 masul	 saneT	 gu-
danis	jvari-d	SabrZolilan	kavkazauri	da	isi.	im	kacs	gareT	
myof	qaleb	xyoniv	(mesamreloebi),	win	isen	auZRolebian	-maR-
ridebsav.	SaxkrTebisav	magaTav,	im	qalebs	orTav	gon	axdomiv-
ad	dagorvilan..	memr	imas,	romelic	ufro	Zalze	sdgomiv,	qa-
leb	ro	daumZRvarebav,	xeTanas,	zenubnis	zeviT	sisxl	dauTx-
evava-	d	damrCal..meoris	wlisad	i	32	kvamlisa	erT	kac	ar	dam-
rCal...		sru	amawyvetil~(15,141).
rogorc	 vxedavT,	 yvela	 xevsuruli	 andrezi	 erTsulova-
nia	imaSi,	rom	gudanis	jvris	Tavdapirveli	samosaxlo	daax-
loebiT	 igive	 teritoriaa,	 rac	 crolis	 sanebis	 `saarso~.	
yovelive	 zemoTnaTqvamis	 miuxedavad,	 rogorc	 giTxariT,	
warmomavlobis,	daarsebis	droisa	da	Tavdapirveli	saxelwo-
debis	mxriv	am	or	salocavs	Soris	identurobis	niSnis	dasma	
naadrevia	da	damatebiT	kvlevebs	saWiroebs.
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3. yovladwmida RvTismSoblis
Tayvaniscemis Sesaxeb
xevsureTSi	dasturdeba	 yovladwmida	RvTismSoblis	 sax-
elobis	ToTxmeti	salocavis	arseboba.	esenia:
						
1.	daTvisis	(nabakuris)	yovladwmida	RvTismSobeli
2.	Cirdilis	yovladwmida	RvTismSobeli
3.	xaxmatis	yovladwmida	RvTismSobeli
4.	gudanis	(naxarelas)	yovladwmida	RvTismSobeli
5.	maRran-qobulos	yovladwmida	RvTismSobeli
6.	buCukurTis	yovladwmida	RvTismSobeli
7.	zenbarisaxos	yovladwmida	RvTismSobeli
8.	gveleTis	yovladwmida	RvTismSobeli
9.	Relisvakis	yovladwmida	RvTismSobeli	
10.	Satilis	yovladwmida	RvTismSobeli
11.	kistanis	(naxarelas)	yovladwmida	RvTismSobeli
12.	ardotis	yovladwmida	RvTismSobeli
13.	xaxabos	(vakis)	yovladwmida	RvTismSobeli
14.	axielis	yovladwmida	RvTismSobeli
xevsurTa	 azriT,	 yovladwmida	 RvTismSoblis	 umTavre-
si	 salocavebi	 gudanSi,	 SatilSi	 da	 kistanSia:	 `Tavi	 xati	
RvTismSoblisa	gudanSia,	Semdeg	kistanSi	da	SatilSi~	(6,115).
wina	TavebSi,	Cven	ganvixileT	xevsurTa	religiuri	yofis	
iseTi	SemTxvevebi,	roca	 erTi	romelime	 saxelobis	 saloca-
vi	garkveul	istoriul	Tu	sulier	garemoebaTa	gamo	droTa	
ganmavlobaSi	 sxva	 salocavad	 (`xTiSvilad~)	 gadaiqca	 (mag.	
yovladwmida	sameba	_	wmida	giorgid)	an	romelime	`xTiSvil-
ma~	erTdroulad	ramdenime	wmindanis	saxeli	SeiZina	(mag.	Sa-
tilis	wmida	giorgi	da	mTavarangelozi)	
xevsureTSi	 aris	 iseTi	 SemTxvevebic,	 roca	 `saRmrTo~	
jvari	 (saneba)	 RvTismSoblad	 aris	 gadaqceuli.	 amis	 maga-
liTia	 sof.	 SatilSi	 RvTismSoblis	 salocavi,	 romelsac	
`saRmrTo~	RvTismSoblis	jvari	hqvia	(6,183).
unda	 aRiniSnos,	rom	 xevsureTSi	RvTismSoblis	Tayvanis-
cema	 garegnuli	 wesebis	TvalsazrisiT	zustad	 iseve	 srul-
deba,	 rogorc	 sxva	 danarCeni	 religiuri	 dResaswaulebi	
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sxva	 danarCen	 salocavebSi...	 	 xatSi	 RvTismsaxurebac	 imave	
elementebiT	 (locva,	 sanTlis	 anTeba	 da	 sisxliani	 msxver-
plSewirva)	tardeba,	Tu	ar	CavTvliT	imas,	rom	mariamoba,	aR-
dgoma	 (`axvseba~)	da	amaRleba	xevsureTSi	SedarebiT	`wvril	
dReobebad~	iTvleba,	xolo	aTengenoba,	giorgoba	da	`welwa-
di~	(Soba-axali	weli)	ki	`did	dReobebad~.	
v.	 bardaveliZis	 masalebiT,	 xevsureTSi	 `dasturni	 arian	
medidjvreni	da	mewvrildReobeni~.	mTxrobeli	iqve	dasZens:	
`wvrildReobas	_	 mariemobas,	 aRvsebas,	 amaRlebas	 veZaxiT~	
(6,79).
am	 mxriv	 erTaderT	 gamonakliss	 Satilis	 yovladwmida	
RvTismSoblis	 jvari	 warmoadgens,	 sadac	 sadResaswaulo	
`Jamiswirvis~	dros	yvelaze	meti	raodenobis	 (Tvrameti)	sa-
didebeli	Tasi	 idgmeboda	 (6,	 75)	 maSin,	 roca	 sxva	 xevsurul	
jvrebSi	am	sadideblebis	maqsimaluri	raodenoba	Svidi	an	cxra	
iyo...	es	faqti	kidev	erTi	dasturia	imisa,	rom	RvTismSoblis	
erTerTi	 pirveli	 da	 didi	 sulieri	 mniSvnelobis	 salocavi	
xevsureTSi	 swored	 Satilis	 RvTismSoblis	 jvari	 unda	 yo-
filiyo.	 amasTanave,	 `Satileli	 xucesis	 bewina	 WinWaraulis	
TqmiT,	SatilSi	sityva	`samwirvelos~	ar	xmarobdnen.	iq	didi	
sipia,	romelsac	`Jamsawiri~	hqvian	da	romelic	iq	samwirvel-
os	funqcias	asrulebs	(6,76).
aRsaniSnavia,	rom	xevsurebis	warmodgeniT,	RvTismSobeli	
da	`adgilis	deda~	erTi	da	igivea...	magaliTad,	sof.Cirdilis	
deda-RvTismSoblis	 jvaris	 xseneba	 ase	 scodniaT:`...	 meore	
adgilis	 dedao	_	 wmidao	 mariamo~	 (6,37).	 xevsurebma	 TiTq-
mis	araferi	ician	yovladwmida	qalwul	mariamis	cxovrebisa	
da	moRvaweobis	Sesaxeb	 `axoTgori	iyo	sofeli,	 xTisSoblis	
jvars	akravs	boloze.	aq	xTiSobels	_	qals	loculoben,	mar-
iami	yofilao...	am	adgilebSi	anTeben	sadobiloebs.	mikruli	
sanTlisagan	gamomwvara	xe...	 .(Semdeg)...	 	 qva	dadges	da	iq	un-
Teben	sanTels~(6,29).	sof.	daTvisSi	Cawerili	am	monaTxrobi-
danac	Cans,	Tu	ramdenad	mwiri	da	bundovania	 xevsurTaTvis	
yovladwmida	RvTismSoblis	Sesaxeb	codna.		
sof.	 roSkis	 mTavarangelozis	 saxelobis	 salocavSi	
RvTismSoblis	 saxelze	 aSenebuli	 koSki	 yofila,	 romelsac	
sakulto	obieqtis	funqciebi	hqonda.	amis	Sesaxeb	al.	oCiau-
ri	wers:	`aqav,	jvarT	axlos	erTi	sru	cota,	cxra	-aTis	qvis-
gan	agebul	koSki	as...	 	am	koSks	xqvian	mariemwmida.	am	mariem-
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wmidaSi	 mixqond	 keceulebi,	 kubat	 _	 qadiskvrebi,	 TiTos	
fexs	 sanTels	 miayolebdes.	 qalebi,	 diaceb	 yvela	 mixyvebod	
am	keceulebs,	Tan	TiTos	jams	erbosac	miayolebdesa-d	visac	
xqond,	TiTos	minas	 araysac...	 aavsebdes	Tasebs,	 maukidebdes	
sanTlebsa-d	xuces	Saudgebod	xucobas:	`dideba	Zalsa	Sensa,	
wmidao	mariem	dedao,	xTisao...	RmerTma	gimatas	Zalsa	SaZle-
bas,	 SamaZaxilze	 nu	 gagviwyrebi...	 Sena	 samTavrod	 maixmari	
es	sefe	_	sanTeli-d	sadidebeli,	Sena	gasamarjod	maixmari,	
xTis	karze	Saitani,	Sen	roSkionTad,	SenT	mexvewurTad...	~(11,	
134).
xevsurTa	 xat-salocavebSi	 mariamobis	 dResaswauli	 sxva	
dReobebisagan	imiT	iyo	gamorCeuli,	rom	am	dRes	sxvadasxva	
saymawvilo	TamaSobebi	imarTeboda	da	sazogadoebac	bavSvebs	
gansakuTrebul	yuradRebas	uTmobda:	asaCuqrebdnen	maT	tk-
bileuliTa	da	saTamaSoebiT.
garda	 sakulto	 niSebisa	 da	 koSkebisa,	 erTaderTi	 xevsu-
ruli	sofeli,	sadac	arsebobda	yovladwmida	RvTismSoblis	
saxelobis	taZari	(ix.	foto	6)	da	sadac	Semonaxulia	gardmo-
cema	uZvelesi	da	saswaulmoqmedi	RvTismSoblis	xatis	arse-
bobis	Sesaxeb,	es	aris	sofeli	ardoti.
andrezis	Tanaxmad,mas	Semdeg	rac	am	sofelSi	wmida	giorgi	
damkvidrebula,	romeliRac	qadagis	 piriT	mas	Tavisi	 ymebi-
saTvis	gamoucxadebia:	` me	qalaqSi	erTi	mode	myavs,	Cemni	ymani	
unda	waxvideT	da	is	aq	moiyvanoTo...	im	Cems	modes	xTiSobeli	
hqviano~(6,	132).	aqauri	xevsurebis	rwmeniT,	`xTiSobeli	wmida	
giorgis	 `dad	gaficuli~	 yofila	da	 amitom	uwodebdnen	 mas	
`giorgis	modes~(6,132).			
marTlac,	 gadmocemis	 mixedviT,	 `wavidnen	 Turme	 (ardo-
tlebi)	 qalaqSi	da	 Sexvdnen	 xTiSobels	 erT	 saydarSi...	 xTi-
Sobeli	 iyo	 diacis	 (qalis)	 saxiT	 da	 diacis	 odeni...	 imdeni	
samkauli,	 Tval-margaliti	 hqonia,	 rom	 sul	 brWyvialebda	
RamiTac	kio...		wamouyvaniaT	iqidan	RamiT	da	aq	sul	Rami-Ram	
mouyvaniaT	da	dauarsebiaT	soflis	pirdapir,	erT	vake	adg-
ilze...		mere	dascemia	ardotelebs	qistis	laSqari	da	wauRiaT	
xTiSobeli.	laSqari	Turme	sul	dabrmavebula	da	arevia	gza...	
bolos	molas	uTqvams:	`eg	rom	mogaqvT,	ra	aris,	gadaagdeT,	
Torem	viRupebiTo~,	rac	samkauli	hqonia	xats,	SemoucliaT	
da	is	ki	iq	daugdiaT...	maSin	motexia	xTiSobels	erTi	xeli...	
danarCeni	 ki	dResac	 isev	 ise	 aris	 Senaxuli.	 gamoabrZaneben	
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marto	 welwadSi	 da	 datiobaSi.	 sxva	 dros	 inaxeba	 saidum-
lod...	abaria	erT	kacs	da	igic,	Tu	saklaviT	ar	gainaTlebo-
da,	ver	gamoabrZanebda	mas..ardotlebis	TqmiT,	yovladwmida	
RvTismSoblis	maTTan	daculi	xati	mTlianad	vercxlSia	Cas-
muli	da	 Zvirfasi	 qvebiTaa	 Semkuli.	 `bavSvis	odenaa..vercx-
lisaa...	TvlebiT	da	CiqiliT	Semkuli~(6,133).
rogorc	monaTxrobidan	Cans,	aq	saubari	unda	iyos	ardo-
telebis	mier	qalaqidan	mTaSi	wamoRebul	RvTismSoblis	gan-
sakuTrebulad	Zvirfas	xatze,	romelsac	xevsurebi	`xTiSob-
lis	saxes~	uwodeben:
rogorc	yovladwmida	RvTismSoblis,	ise	wmida	giorgis	sa-
locavis	xuces-	xelosnebi	dResaswaulze	`...	TiTo	saklaviT	
dainaTlebodnen	da	 ise	 mividodnen	jvarSi.	jvarSi	 icodnen	
RamisTeva,	Jamiswirva,	xTisSoblis	saxis	gamotana	da	sxva	we-
sebi...	 	 xTiSobels	rom	 gamoabrZanebdnen,	 erT	 sasoflo	sak-
lavs	 imasTan	daklavdnen	da	 am	 xats	 sisxls	uwevdnen...	 mere	
moiyvandnen	 soflidan	 mimdinare	 wels	 Semomatebul	 bavS-
vebs	_	vaJsac	da	qalsac,	moayolebdnen	TiTo	karg	Wedilas	
da	TiTo	saTamaqoe	qisas,	rac	SeiZleboda	kargad	Sekerils,	
xucesi	maT	amwyalobebda~	(11,374-375).
am	SemTxvevaSic,	iseve	rogorc	yvela	sxva	xevsurul	salo-
cavSi	Sesrulebul	wesebSi,	marTlmadidebluri	TvalTaxed-
viT,	 yvelaze	 didi	 darRveva	 gaxlavT	 RvTismSoblis	 xatze	
sisxlis	 `weva~	 anu	 misTvis	 saklavis	 sisxlis	 sxureba,	 rac	
`Zveli	aRTqmis~	rjuliT	sruldeba	da	xevsurTaTvis	zustad	
igive	`gawmidaveba	_	ganaTvlis~	funqcia	aqvs.
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4. wmida giorgis Tayvaniscemis Sesaxeb
xevsureTSi	dasturdeba	wmida	giorgis	saxelobis	ocdaxu-
Ti	salocavis	arseboba.	esenia:
								
1.	gudanis	wminda	giorgi
2.	xaxmatis	wminda	giorgi	
3.	axielis	(mTis	veSagi)	wmida	giorgi
4.	WimRis	wmida	giorgi
5.	blos	(muxis)	wmida	giorgi
6.	roSkis	(veSagis)	wmida	giorgi
7.	qmostis	(TeTri)	wmida	giorgi
8.liqokis	(Subnuris)	wmida	giorgi
9.	karates	wmida	giorgi
10.	kopalas	wmida	giorgi
11.	iaxsris	wmida	giorgi
12.	boslovanis	wmida	giorgi
13.	zenbarisaxos	wmida	giorgi
14.	Cirdilis	wmida	giorgi
15.	juTis	(Ralanguris)	wmida	giorgi
16.	WormeSavis	wmida	giorgi
17.sof.	giorgiwmindis	(minis-mindvris)	wmida	giorgi
18.	sof.	giorgiwmindis	(cixe-goris)	wmida	giorgi
19.	guros	`saRmrTo~	wmida	giorgi
20.	guros	(na£eS-maburTali)	wmida	giorgi
21.	Satilis	(beken-goris)	wmida	giorgi
22.	mucos	(broliskalos)	wmida	giorgi
23.	xaxabos	(wyaroTgorulis)	wmida	giorgi
24.	xaxabos	(laSaris)	wmida	giorgi
25.	ardotis	(`somxoz~)	wmida	giorgi
Tumca,	zogierTi	maTgani	dRes	ufunqciod	da	umrevlod	
aris	darCenili	da,SeiZleba	iTqvas,	gaqrobis	pirasaa	misuli.	
amis	mizezi	is	aris,	rom	barSi	Casaxlebuli	xevsurebi	mTaSi	
darCenil	sagvareulo	salocavebs	 bolo	xanebSi	 saTanadod	
aRar	loculoben	da	patronoben.	
xevsureTis	 wmida	 giorgis	 salocavebSi	 RvTismsaxureba	
zustad	 iseve	 sruldeba,	 rogorc	 sxva	 `jvar-xatebSi~...	 es	
msaxureba	 ritualuradac	 da	 Sinaarsobrivadac	 Cvens	 mier	
zemoTaRweril	zogad	wesebs	emTxveva	da	am	mxriv	raime	gansx-
vaveba	ar	SeiniSneba.	
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Tumca,	 xevsureTis	 wmida	 giorgis	 `jvrebi~	 erTmaneTis-
gan	 sakmaod	 gansxvavdebian	 TavianTi	 istoriuli	 fesvebiTa	
da	 warmomavlobiT:	 zogi	 maTgani	 `naxorcivlari~	 RvTiS-
vilis	 (istoriuli	 gmiris)	 Tayvaniscemis	 Sedegad	 aris	 aR-
mocenebuli	(xaxmatis	wmida	giorgi,	kopala	wmida	giorgi	_	
dev-qajebTan	 meomari	da	 sxv.),	zogi,	 `cidan	 Sibisa	da	jvris	
saxiTaa~	 Camosuli	 (karatis	 jvari),	 zogic	 `sinaTlis	 sve-
tis~	saxiT~(iaxsris	wmida	giorgi),	xolo,	zogi	maTgani	ki	sx-
vadasxva	mizeziT	baridan	mTaSi	aris	gadmosuli	(magaliTad,	
mucoSi	broliskalos	wmida	giorgi	alaverdis	wmida	giorgis	
`moZmed~	 iTvleba	 da	Telavidan	 aris	 mosuli.	 `mas	 ase	 ilo-
cavdnen:	 `giorgi	 didi	 batoni,	 kaxeTidan	 mobrZanebulio~	
(6,125)	(sxvaTaSoris,	sainteresoa,	rom	alaverdis	wmida	gior-
gis	 xevsurebi	 `pirvel	 wmida	 giorgis~	 uwodeben	 (6,176).	 ar-
cerT	sxva	am	saxelobis	salocavs	xevsureTSi	msgavsi	epiTeti	
ar	gaaCnia,	rac	 alaverdis	 wmida	giorgisadmi	 xevsurTa	did	
rwmenasa	da	odindel	keTilkrZalulebaze	miuTiTebs)	xolo,	
ardotelTa	 salocavi	 wmida	 giorgi	 ki,	 somxeTidan	 wamo-
sula	iq	gamefebuli	uRmerToebis	gamo...	 andrezis	Tanaxmad	
`somxos	giorgi~	Tavis	ymebs	umarTavda	xels	mterTan	brZo-
laSi	da	TviTonac	ebrZoda	eSmakebs.	`somxoz	giorgi~	imitom	
hqvia,	rom	is	mosula	somxeTidan~	(6,132).
aRsaniSnavia,	 rom	 xevsureTSi	 `somxoz	 giorgis~	 isto-
ria	 erTaderTi	 gamonaklisi	 ar	 gaxlavT	 qarTul-somxuri	
sasuliero	 urTierTobebis	 Sesaxeb...	 cnobili	 qarTveli	
mecnierebis	 azriT,	 aTengenobis	 istoriis	 kvlevas	 aseve	 mi-
vyavarT	im	epoqamde,	roca	qarTvelebi	da	somxebi	sarwmunoe-
brivad	erTianni	(anu	marTlmadidebelni)	iyvnen	(ix.	qvemoT).
aqedan	gamomdinare,	ar	aris	gamoricxuli,	rom	`somxoz	wmida	
giorgis~	protestic,	ris	gamoc	is	mrevls	`gauwyra~	da	mTaSi	
wamovida,	 istoriulad	 swored	 somexTa	 mier	 marTlmadide-
blobaze	uaris	Tqmasa	da	maT	monofizitur	rwmenaze	gadasv-
las	ukavSirdebodes.
xevsureTis	 salocavebis	 warmomavlobasa	 da	 istorias-
Tan	 mimarTebaSi	 Cveni	 qveynisa	 Tu	 msoflio	 istoriis	 um-
niSvnelovanesi,	 zogjer	 ucnobi	 furclebi	 ikveTeba.	 igive	
SeiZleba	 iTqvas	 konkretulad	wmida	giorgis	 salocavebTan	
dakavSirebiT,	 ris	 gamoc	 TiToeuli	 maTgani	 individualur	
midgomas	da	sagangebo	kvleva-Ziebas	saWiroebs.
aseve	gamosarkvevia	zogierT	xatSi	daculi	marTlmadide-
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bluri	Sinaarsis	warwerebis	mqone	nivTebis	warmomavlobac.	
ase,	magaliTad,	v.	bardaveliZis	masalebiT,	`sofel	ukenaxos	
`fuZis	 angelozis~	 jvaris	 darbasis	 niSSi	 idga	 spilenZis	
patara	 Tasi	 warweriT:`wmindas	 marines	 Samouwirams	 Tavis	
mamis	 salocavisTvis	 _	 wminda	 giorgisTvin~(6,45).	 iqve	 iyo	
`eklesia	da	sazare	koSki.	eklesia	Cveulebrivi,	patara	zomis	
taZaria	 (ix.foto)	 ..`TiTqmis	carielia,	karTan	miyudebulia	
grZel	 joxze	 damagrebuli	 jvari,	 aRmosavleTis	 kedelTan	
aris	sarkmeli,	mis	qveS	ki	qvis	sakurTxeveli~(6,46).
aRsaniSnavia	 isic,	 rom	 xevsurTa	 zogierTi	 `jvar-xatis~	
Sesaxeb	eTnografiuli	masalebi	imdenad	mwiria,	rom	calkeul	
SemTxvevebSi	efeqturi	samecniero	kvlevebis	warmoeba	TiTq-
mis	SeuZlebelia.
amitom,	gadavwyviteT,	pirvel	rigSi,	yuradReba	dagveTmo	
im	jvrebis	 istoriis	 kvlevisaTvis,	 romelnic	 xevsurTa	 su-
lier	 cxovrebaSi	 dRemde	 yvelaze	 did	 rols	 asruleben	 da	
romelTa	Sesaxebac	andrezebma	met-naklebad	ufro	mdidari	
informacia	Semogvinaxa.			
vinaidan	xevsureTis	umTavresi	salocavis	_	gudanis	jva-
ris	Sesaxeb	wina	TavSi	visaubreT,	aq	gvinda	yuradReba	xaxma-
tis	 wmida	 giorgis	 istoriasa	da	 warmomavlobaze	 gavamaxvi-
loT.
xevsuruli	 andrezebis	 Tanaxmad,	 xaxmatis	 wmida	 giorgi	
_	giorgi	`naRvarmSvenierad~	iwodeba	da	vidre	Tayvanisce-
mis	obieqti	gaxdeboda,	igi	realuri	istoriuli	pirovneba	_	
saxelganTqmuli	 gmiri	 gaxldaT.	 rogorc	 mogexsenebaT,	 ms-
gavsi	SemTxvevebi,	roca	sasaxelo	saqmeebiTa	da	gansakuTreb-
uli	 saRvTo	 madliT	 cxebuli	 RmerT-kacebi	 droTa	 ganmav-
lobaSi	xalxis	warmodgenaSi	adamianur	Tvisebebs	kargavdnen	
da	religiuri	Tayvaniscemis	obieqtebad	gadaiqceodnen,	xev-
sureTSi	xSiri	movlena	iyo.
xaxmatis	 jvris	 istoriaSic	 swored	 aseT	 SemTxvevasTan	
gvaqvs	saqme.
xevsuruli	 zepirgadmocemebis	 mixedviT,	 giorgi	 qajave-
Tis	dalaSqvramde	Cveulebrivi	 adamiani	 iyo,	 iseve,	rogorc	
ufro	Soreul	warsulSi	xevsurTa	sxva	xTiSvilebi	_	kopala,	
iaxsari	da	pirquSi.
v.	bardaveliZis	masalebis	mixedviT,	meandreze	gviambobs:	
`bevri	 yofila	 CvenSi	 kac-xati.	 giorgi-naRvarmSvenieric	
adamiani	yofila,	andrezi	aris	aseTi...	naRvarmSvenieric	jer	
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kaci	yofila	da	mere	gamxdara	RvTiSvili.	roca	qajaveTi	da-
laSqra,	maSin	kaci	yofila...	~(6,79).
amasTanave,	andrezuli	mexsierebis	Tanaxmad,	giorgi	yofila	
_	eskais	Ze	(anu	eskais	Svili)	rac	imas	niSnavs,	rom	`eska~	(sxva	
variantebiT-	`aska~	(askais	Ze)	da	`ka~(kais	Ze))	giorgis	mamis	sax-
eli	unda	iyos...	andrezis	erTerTi	variantis	mixedviT,	giorgis	
kidev	ori	Zma	hyavda...	samive	maTgani	ganTqmuli	da	saxelovani	
gmiri	iyo	da	gardacvalebis	Semdeg	salocavebi	xdebian:
`sami	Zma	yofila	askais	Zeni.	ufrosi	giorgi	aq	damdgara,	
erTi	kidev	WormeSavs	wasula,	giorgis	moZmed...		ilocven	mas	
ficrulSi,	 mesamec	_	 boslovnisaa.	 iq	 boslebi	 yofila	 au-
areba	da	iq	damdgara,	auyria	boslebi~(6,78-79).
Tumca,	am	SemTxvevaSi	arc	is	aris	gamoricxuli,	rom	gior-
gi	eskais	Zes,	rogorc	istoriul	pirovnebas,	xorcieli	Zmebi	
ar	hyoloda	da	roca	meandreze	mis	or	` Zmas~	moixseniebs,	maT-
Si	ara	xorciel	Zmebs,	aramed		giorgi	naRvarmSvenieris	salo-
cavad	qcevis	Semdeg	WormeSavsa	da	boslovanSi	dafuZnebul	
misive	saxelobis	(anu	`moZme~)	kidev	or	salocavs	gulisxmob-
des,	 rac	 aseve	 sakmaod	 xSiri	 movlenaa	 xevsurTa	 religiur	
yofaSi.	miT	umetes,	rom	andrezis	es	varianti	aSkara	gamonak-
liss	warmoadgens	da	arcerT	sxva	versiaSi	giorgi	naRvarmS-
venieris	xorciel	..Zmebze~	naTqvami	araferia.	ase	rom,	Sesa-
Zloa	 aq	 mTxrobelis	 mxridan	 `Zmisa~	da	 `moZmis~	terminebis	
aRrevasTan	gvqondes	saqme.
analogiur	SemTxvevasTan	gvaqvs	adgili	arxotSi	Caweril	
erT	andrezSic,romlis	Tanaxmad	`jaWvelis	wmida	giorgi	da	
wmida	giorgi	xmelis	gorisa...	orive	wmida	giorgi	aris..	Zmebi	
arian	da	erTad	xsendebiano~	(14,14).
rogorc	cnobilia,	xevsurul	andrezebSi	`qajaveTis~	sax-
eliT	 Semonaxuli	 erTerTi	 (erTerTs	 imitom	 vambobT,	 rom	
xevsureTSi	 qajaveTis	 laSqrobis	 Sesaxeb	 andrezebSi	 war-
modgenilia	sxvadasxva	drosa	da	adgilas	xevsurTa	ara	erTi,	
aramed	ramdenime	laSqrobis	suraTi	(T.	oCiauri)	yvelaze	Zl-
evamosili	laSqroba	fxovelTa	monawileobiT	ganxorcielda	
qarTlis	mefe	farnavaz	pirvelis	(Cv.	w.	aR.-mde	me-3	saukune)	
dros	samxreT-dasavleT	saqarTveloSi,	kerZod	_	klarjeT-
sa	da	artaanSi	anu	`qajTa	qalaqSi~	...		mkvlevarTa	cnobiT,	am	
dros	xevsurTa	(fxovelTa)	mier	mopovebul	auracxel	`qaja-
veTur	ganZs~	Tan	`daerTo	xuastagi	azonisca	da	iqmna	simdi-
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dre	gardareuli~	(4,6).
am	versiis	sasargeblod	metyvelebs	arqeolog	n.	xoStarias	
naSromebic.	igi	qarTlis	cxovrebaze	dayrdnobiT	miuTiTebs,	
rom:	`qajebis	cixeebi	da	saxlebi	vaxuStisa	da	leonti	mrov-
elis	 qarTlis	 cxovrebis	 mixedviT	 imyofeba	 an	 zRvispiras	
_	cixis	Ziri	an	mdinare	mtkvris	saTaveSi	_	artaani,	wunda~	
(15,127).
Tumca,	 rogorc	 aRvniSneT,	 xevsureTSi	 `qajaveTis~	 sax-
eliT	Semonaxul	andrezebSi	gaerTianebuli	da	urTierTSer-
wymulia	ara	mxolod	Sor	manZilze	(wunda-artaanSi)	xevsurTa	
laSqrobebis	 amsaxveli	 ambebi,	 aramed	uSualo	mezoblebTan	
(CeCen	-inguSebTan)	saukuneebis	ganmavlobaSi	nawarmoebi	mra-
valricxovani	Tavdasxmebisa	da	mekopreobis	istoriac	(`mais-
tis	gatexis~,	`didi	didoeTis	gabegvris~,	qaCus	cixe-qalaqis	
ambebi	da	sxv.)	da	aseve	xevsureTis	teritoriaze	Cvens	welT	
aRricxvamde	mcxovreb	ucxo	tomis	xalxTan	brZola,	romleb-
sac	xevsurebi	aseve	`dev-qajebs~	uwodebdnen.
amitom,	 rodesac	 xevsurul	 andrezebSi	 ama	 Tu	 im	 xTiS-
vilis	 `qajebTan~	 urTierTobebzea	 saubari,	 saWiroa	 isto-
riuli	faqtebis	mravalmxrivi	Sejereba	da	udidesi	sifrTx-
ile,	 raTa	 maqsimalurad	 uSecdomod	 ganisazRvros,	 romel	
tomebTan	urTierTobazea	saubari	TiToeul	konkretul	Sem-
TxvevaSi.
Cven	gvaqvs	garkveuli	mosazrebani	xevsureTSi	sxvadasxva	
dros	 Sexiznul	 araqarTul	 eTnikur	 jgufebTan	 dakavSire-
biT,	rac,	 vfiqrobT,	 aseve	 saintereso	 iqneba	 mkiTxvelisaT-
vis.	 kerZod,	 gagvaCnia	 samecniero	 wreebSi	 gavrcelebuli	
Sexedulebisgan	gansxvavebuli	 versia	 istoriis	uZveles	 pe-
riodSi	xevsureTSi	mcxovreb	`dev	-qajTa~	Sesaxeb.	
kerZod,	Cveni	azriT,	Soreul	warsulSi	xevsureTSi	mcxov-
rebi	da	` dev-qajebad~	wodebuli	mcirericxovani	xalxi	(`dev-
Ta~	 nasaxlarebis	 Seswavlam	 aCvena,	 rom	 am	 ucxo	 eTnikuri	
jgufis	 mosaxleobis	 raodenoba	 maTi	 Casaxlebis	 adgilebSi	
mxolod	aTeulobiT	ganisazRvreboda),	romlebsac	xevsure-
bi	didi	xnis	manZilze	ebrZodnen	da	sabolood	TavianTi	miwa-
wylidan	gandevnes,	iyvnen	aleqsandre	makedonelis	mier	qar-
Tlis	dapyrobis	periodSi	(Cv.	w.aR.	-mde	me-4	saukunis	bolos)	
mcxeTaSi	Semoxiznuli	`bunTurqni~	da	ara	Crdilo-	kavkasie-
li	tomebis	warmomadgenelni.
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qarTlis	cxovrebaSi	vkiTxulobT:
`masve	 Jamsa	 movides	 Turqni,	 otebulni	 misve	 qaixosros-
gan.	 gamovles	 zRva	 gurganisi,	 aRmoyves	 mtkuarsa	 da	 mov-
ides	mcxeTas	saxli	ocda	rva	da	ezraxnes	mamasaxlissa	mcx-
eTisasa,	aRuTques	Sewevna	sparsTa	zeda.	xolo	mamasaxlisman	
mcxeTelman	 auwya	 yovelTa	 qarTvelTa.	 inebes	 damegobreba	
maT	TurqTa,	rameTu	aqunda	SiSi	sparsTa	da	SemweobisaTvis	
daimegobrnes	 Turqni	 igi	 gamosxmulni	 da	 ganiyvanes	 yov-
elTa	 qalaqTa	 Sina,	 xolo	 umravlesni	 maTganni	 movides	 da	
poves	 adgili	 erTi	 mcxeTas,	dasavliT	kerZo	kldeTa	 Soris	
gamokveTili,	Rrma	da	 moiTxoves	 adgili	 igi	 mcxeTelTa	 ma-
masaxlisisagan.	misca	da	aRaSenes	igi,	mozRudes	mtkiced	da	
ewoda	mas	adgilsa	sarkine~	(34,15).
am	 adamianebis	 warmoudgenel	 aRviraxsnilobasa	da	 marT-
lac	qajur	cxovrebis	wess	TviT	aleqsandre	makedonelic	ki	
gaukvirvebia,	ris	gamoc	maTi	amowyveta	ganuzraxavs:		
`colqmrobisa	 da	 siZvisaTvis	 ara	 uCnda	 naTesaoba,	 yov-
elsa	 suliersa	 Wamdes,	 mkvdarsa	 SesWamdes,	 viTarca	 mxecni	
da	pirutyvni…da	ixilna	ra	ese	naTesavni	sastikni	warmarTni,	
romelTa	igi	Cven	bunTurqad	da	yivCayad	uwodT,	msxdomar-
eni	mdinaresa	mas	mtkvrisasa	mixveviT,	daukvirda	ese	aleqsan-
dres,	 rameTu	 ara	 romelni	 naTesavni	 iqmodes	 mas	 da	 eneba	
raTamca	aRmofxvra	igini	qalaqebisa	misgan~(34,17).
magram	 sarkineSi	 Sexiznulma	 `bunTurqebma~	 RamiT	 klde	
gaxvrites	 da	 aleqsandres	 risxvas	 mTaSi	 gaeqcnen	 (`Seivl-
todes	kavkasiad~,-	wers	qarTlis	cxovreba)
`xolo	 sarkinelTa	 bunTurqTaganTa	 agines	 mefesa,	 ganu-
wyra	 aleqsandre	 da	 arRara	 ineba	 zavi	 da	 vedreba	 maTi	 ara	
Seiwynara,	da	rqua	maT:	`vinaiTgan	magineT	me,	ese	ars	nacvali	
Tqveni,	raTa	dagxocne	yovelni~	da	moicva	qalaqi	sarkine	da	
vera	sadeT	ganera	erTica	kaci.	xolo	sarkinelTa	SesWirda,	
rameTu	 hbrZoda	TerTmet	Tue.	 iwyes	farulad	 kldesa	 kafa	
da	ganxurites	 klde	 igi,	romeli	lbil	iyo	da	 advilad	sax-
ureteli	da	gankrbes	xvrelsa	mas	sarkinelni	Rame	da	Seivl-
todes	kavkasiad	da	dauteves	calierad	qalaqi~	(34,18).
Cveni	azriT,	swored	es	xalxi	iyo	xevsureTis	teritoriaze	
mcxovrebi	`dev-qajuri~	mosaxleoba	da,vfiqrobT,	am	versiis	
sasargeblod	 metyveli	 mravalricxovani	 masala	 mkiTxvels	
momaval	naSromebSi	SevTavazoT.
davubrundeT	kvlav	xaxmatis	wmida	giorgis	istorias.
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yovelive	 zemoTaRniSnulis	 gaTvaliswinebiT,	 garkveuli	
kvleva-Zieba	 ganvaxorcieleT	 giorgi	 naRvarmSvenieris	 da	
samZimar-yelRilianis,	 rogorc	 istoriul	 pirovnebaTa,	 vi-
naobis	dasadgenad.
miuxedavad	 imisa,	 rom	 aRniSnuli	 movlenebi	 xevsureTis	
istoriis	 metad	 Soreul	 warsuls	 ganekuTvneba,	 burusiTaa	
moculi	 da	 masalebis	 simwiriT	 xasiaTdeba,	 garkveuli	
varaudebis	gamoTqma	am	mimarTulebiT	mainc	SesaZlebelia.
rogorc	 qajaveTuri	 ciklis	 andrezebidanaa	 cnobili,	
giorgi	 naRvarmSvenieri	 iZulebulia	 qajTa	 sofelSi	 sax-
eSecvlili	Sevides	da	igi	am	mizniT	cxenis	muclis	RruSi	SeZ-
romasac	ar	erideba,	rac	sxva	RvTiSvilebisaTvis	miuRebeli	
da	warmoudgenelia.	
qajaveTis	laSqrobis	dros	giorgi	naRvarmSvenieris	cxe-
nis	RruSi	`uceremoniod~	SeZromis	faqts	yuradReba	miaqcia	
cnobilma	mkvlevarma	T.	oCiaurma	da	is	giorgisa	da	CeCen-in-
guSTa	tomis	xalxis	sulieri	da	fizikuri	naTesaobis	maCvene-
blad	CaTvala	(rogorc	cnobilia,	inguSebs	wesad	hqondaT	sa-
locavisaTvis	cxenis	Sewirvis	tradicia	da	es	cxoveli	maT-
Tvis	uwmindurad	 ar	 iTvleboda)	 garda	 amisa,	 andrezSi	 sak-
marisi	informaciaa	imis	dasadastureblad,	rom	giorgisa	da	
qajaveTis	mkvidrT	Zveli	nacnoboba	akavSirebT.	isini	ucxoni	
ar	arian	erTmaneTisTvis	da	giorgi	naRvarmSvenieri	Tavis	Se-
niRbvas	cdilobs,	raTa	 qajaveTlebma	 ver	 icnon.	 man	 kargad	
icis	qajaveTis	gzebi	da	sofelsac	icnobs,	amitom,	laSqrobas	
TviTon	meTaurobs.	Tumca,	erT	brZen	qajTagans	alRom	mainc	
ar	umtyuna	da	ucxo	saxiT	misuli	stumari	icno:	`eg	giorgia,	
kais	 Zeo~(17,88)	 (sxva	 variantiT:	 `vici,	 es	 giorgi	 aris,	 eskai	
Zeo~(17,	82)).
Tu	 imasac	 gavixsenebT,	 rom	 xaxmatis	 jvris	 Tayvaniscema	
gavrcelebuli	 iyo	 CeCen-inguSeTSi	 (15,118),	 `igi	 erTdrou-
lad	 rogorc	 rjulianTa,	 ise	 urjuloTa	 salocavad	 iTv-
leboda	da	xaxmatSi	salocavad	qistebic	dadiodnen~(17,	89),	
maSin	es	yvelaferi	sakmaris	safuZvels	gvaZlevs,	rom	giorgi	
xaxmatis	jvarsa	da	CeCen-inguSebs	Soris	garkveuli	naTesao-
ba	veZioT	(15,118).
aseTive	 Sedegi	 gamoavlina	 giorgi	 naRvarmSvenieris	
pirovnebis	dasadgenad	Catarebulma	Cvenma	kvlevebmac,	ker-
Zod,	xevsuruli	sagmiro	poeziis	nimuSebis	gaanalizebam	.
aRsaniSnavia,	rom	jer	kidev	xogais	mindis	da	qajTa	urT-
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ierTobis	 amsaxvel	 leqsSi	 aris	 moxseniebuli	 vinme	 `aka~,	
romelzec	 mindi	 Zmas	 eubneba,	 rom	 akasTan,	 `Cvenc	 dagveT-
mobis	Tavio~.	gamodis,	rom	igi	Tavisi	madliT	da	davlaTiT	
xogais	mindisac	ki	ar	udebs	tols:
`mindi	Zmas	eubneboda:	Zmav,	rad	gatexiT	xario,
akasTan,	ikurasTana	Cvenc	dagveTmobis	Tavio~...	(13,95	)
rogorc	 zemoT	 aRvniSneT,	 andrezis	 erTerTi	 variantis	
mixedviT	giorgi	naRvarmSvenieri	swored	` aka	(i)	s	Zea~	(bolo-
Si	`i~-s	damateba	xevsuruli	dialeqtis	Tvisebaa:	`aka-	aka(i)s	
Ze.	eska-eska(i)	s	Ze	da	a.S.)
garda	amisa,	xevsuruli	sagmiro	poeziis	ramdenime	nimuSSi,	
romlebSic	gadmocemulia	xevsureTis	metad	Soreuli	warsu-
lis	ambebi	anu	swored	is	periodi,	roca	xevsurTa	salocavebi	
da	maTi	saymoebi	jer	kidev	Camoyalibebis	procesSi	imyofe-
bodnen,	 aseve	 Semonaxulia	 informacia	 vinme	 RilRveli	 kai	
ymis	`sakais	Zis~	da		`kais~	Sesaxeb:
movitanT	erT	magaliTs:		
`miTxos	aldizZe	gadidda,	xarT	xkazmebs,	etyvis	ga-ga-sa,
axos	sanagis	sanagi	mSvilds	RmarTebs,	udebs	sabamsa,
tutilis	kidur	Samajda,	zezegor	Saxkravs	sangalsa,
sakais	Svilis	(!)	qvitkirsa	Saumtvreviebs	sakvamsa~	(13,19)
ra	 Tqma	 unda,	 am	 saintereso	 paralelebis	 miuxeda-
vad	 am	 sakiTxze	 	 dabejiTebiT	 raimes	 Tqma,	 jerjerobiT,	
naadrevia.	 Tu	 vin	 iyo	 `giorgi	 sakais	 Ze~	 da	 aqvs	Tu	 ara	 mas	
raime	 istoriuli	 kavSiri	 xevsurTa	 poetur	 mexsierebaSi	
SemorCenil`gaTqmul	RilRvel	`sakais	SvilTan~,	amis	garkve-
va	momavali	kvlevebis	saqmea.
garda	 yovelive	 zemoTaRniSnulisa,	 giorgi	 naRvarmSve-
nieris	vinaobasTan	dakavSirebiT	sagulisxmod	gvesaxeba	imis	
gaxsenebac,	rom	Soreul	warsulSi	xevsurTa	religiur	dReo-
baTa	kalendarSi	arsebobda	e.w.	`meRvareobis~	dResaswauli,	
romelic	agvistoSi,	fericvalebis	momdevno	orSabaTs	aRin-
iSneboda.	 samwuxarod,	 jer	 ver	 SevZeliT	 imis	 garkveva,	 ra	
dReoba	iyo	`meRvareoba~	da	xom	ar	iyo	raime	kavSiri	am	dReo-
basa	da	xaxmatis	jvris	ucnaur	epiTets	_	`naRvar-mSveniers~	
Soris…miT	umetes,	rom	msgavsi	wodeba	xevsureTSi	kidev	erTi	
RvTiSvilis	 mimarT	 gamoiyeneba.	 kerZod,	 wmida	 petre	 moci-
quls	xevsurebi	ratomRac	`petre	naRvris-pirisas~	uwodeben	
(xevsureTSi	wmida	petre	mociqulis	ori	salocavia:	`sof.	ba-
caligoSi	mTis	wverze,	romelsac	`qavi~	ewodeba,	dgas	pirqu-
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Sis	niSi	zariT,	saidanac	dasavleTiT	mTis	mwvervalze	mosCans	
petre	mociqulis	niSi~	(16,88)	da	arxotSi,	sof.	amRaSi,	sadac	
wmida	petre	mociqulis	salocavs	`zezexati~	da	rkenis	jvar-
ic	hqvia	(es	bolo	ori	saxelwodeba	wmida	petre	naRvrispiri-
sam	geografiuli	mdebareobis	gamo	miiRo)	(6,167).
asea	Tu	ise,	faqtia,	rom	giorgi	naRvarmSvenieri	qajaveTis	
dalaSqvramde	 Cveulebrivi	 mokvdavia	 _	 saxelovani	 gmiri	
(xevsurulad,	`sulwmida~),	xolo	mas	Semdeg,	rac	misi	inicia-
tiviTa	da	 winamZRolobiT	dawyebuli	 `qajaveTis~	laSqroba	
grandiozuli,	manamde	arnaxuli	warmatebiTa	da	`davlaTiT~	
sruldeba,	 giorgi	 xevsurTa	 TvalSi	 nelnela	 `RvTiuri	 sa-
burveliT~	ifareba	da	gardacvalebis	Semdeg	sakulto	obi-
eqti	xdeba.
mecnierTa	 azriT,	 xevsurTa	 mxridan	 `nadavlisaTvis	 sia-
ruls,	sadac	motacebis	ZiriTad	obieqts	saqonelTan	erTad	
rkina-spilenZisa	 da	 vercxlis	 sagnebi	 warmoadgenda,	 mTaSi	
gvian	xanobamde	hqonda	adgili~	(15,111),	romlis	drosac	mo-
sazRvre	tomebidan	`gadmohqondaT	rogorc	sabrZolo	iara-
Ri,	ise	saojaxo	moxmarebis	sagnebi	da	samkaulebi~	(15,115).
rogorc	 aRvniSneT,	 mefe	 farnavaz	 I	 qarTlSi	 qristiano-
bis	gavrcelebamde	mefobda	da	xevsurTa	erTerT	qajaveTur	
laSqrobas	swored	am	periodSi	hqonda	adgili..	magram,	bune-
brivia,	xevsurTa	laSqrobani	qajaveTSi	am	erTi	warmatebuli	
mcdelobiT	 ar	 dasruldeboda.	 logikuri	 iqneba	 vivarau-
doT,	rom	aseT	marTlac	zRapruli	finalis	mqone	laSqrobas	
mogvianebiT,	farnavazis	 Semdgom	 periodSic,	 aReZra	fxove-
lebSi	misi	kvlav	gameorebis	cduneba.
am	varauds	adasturebs,	rogorc	qarTlis	cxovrebaze,	ise	
xevsuruli	poeziis	`qajaveTur~	ciklze	dakvirveba.
kidev	erTi	didi	brZola,	romelSic	xevsurebs	SeiZleboda	
rom	 monawileoba	 mieRoT	 da	 Sin	 `xvastagiT~	 dabrunebuli-
yvnen,	iyo	qarTlis	mefeebis	_	azork	da	armazelis	(	Zv.	w.	aR.	
-is	pirveli	saukune)	dros.
maT	 mTeli	 imdroindeli	 saqarTvelos	 teritoriidan	
uricxvi	laSqari	Sekribes,	daxmarebisTvis	mTielebsac	mou-
wodes	da	gaerTianebuli	ZalebiT	`ganizraxes	Zieba	sazRvar-
Ta	qarTlisaTa~.	 `amaT	mefeTa	qarTlisaTa	Semokribes	spani	
Tvisni	da	Sekrba	ese	yoveli	simravle	uricxv~(34,45).	
am	 dros	 somexTa	 laSqars	 saxelganTqmuli	 spaspeti	 da	
uZleveli	 meomari-sumbat	 bivritiani	 xelmZRvanelobda,	
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romelsac	 qarTlis	 cxovrebis	 mixedviT	 araerTi	 warmate-
buli	laSqroba	 aqvs	 nawarmoebi	 (ar	 gamovricxavT	 ,rom	 xev-
sureTSi	gavrcelebuli	saxeli	_	sumbata,	Cv.	w.	aR.	mde	moR-
vawe	 swored	 am	 meomris	 saxels	 da	 kavkasiaSi	 mis	 sabrZolo	
saqmeebs	ukavSirdebodes,	rasac	SesaZloa	meomar	xevsurebSi	
garkveuli	simpaTia	gamoewvia)	
kavkasielTa	gaerTianebuli	laSqari,	 qarTlis	cxovrebis	
mixedviT,	somxeTs	daeca	da	iqidan	didi	nadavliT	dabrunda	
(`aRivsnes	 yoveliTave	 xuastagiTa~	 ),	 ris	 Semdegac	 mTiele-
bi	 ivris	 saTaveebTan	 dabanakdnen	 da	 iq	 daiwyes	 naZarcvis	
gayofa.`gansrul	 iyvnes	 mtkuarsa	 da	 misrul	 iyvnes	 kambe-
Coans	(qiziySi)	da	daebanakaT	iorsa	zeda	da	ganiyofdes	tyue-
sa	da	natyuenavsa~	 (20,46).	 qarTlis	cxovrebis	 am	 monakveTSi	
aseve	CamoTvlilia,	Tu	ra	nadavls	inawilebdnen	ivris	piras	
dabanakebuli	 kavkasielebi.	 es	 iyo	 `pirutyvi,	 oqro,	 vecx-
li	da	naqsovi~(34,46).	 Cven	yuradReba	mivaqcieT	imas,	rom	am	
laSqrobis	 nadavlSi	 msxvilfexa	 rqosani	 pirutyvic	 aris	
CamoTvlili,	rac	xaxmatis	jvarSi	qajaveTis	laSqrobis	Sem-
deg	xevsurebis	mier	morekili	pirutyvis	Sesaxeb	ambebs	kar-
gad	exmianeba.
amis	Semdeg	ukan	dadevnebul	sumbats	qarTvelTa,	osTa	da	
lekTa	 spa	 kidev	 erTxel	 `mietevnes~.	 am	 sastik	 SerkinebaSi	
sumbatma	 gaimarjva,	 man	 osTa	 mamaci	 mefeebi	_	 `Zmani	 orni	
goliaTni~	 --anbazuki	 da	 bazoki	 daxoca	 da	 maTTan	 erTad	
osTa	da	lekTa	laSqari	TiTqmis	mTlianad	gaanadgura,	xolo	
qarTvelebma	gaqceva	da	nadavlis	SenarCuneba	imis	wyalobiT	
moaxerxes,	 rom	 gauval	 klde	 -RreSi	 ukan	 dasaxevi	 bilikebi	
icodnen	anu,	rogorc	qarTlis	cxovreba	ambobs,	qarTvelebi	
gadarCnen	 `sameotoTa	gzaTa	mecnierebisagan~	 (34,47).	 aRsan-
iSnavia,	 rom	 ukan	 gabrunebulma	 sumbatma	 qarTvelebis	 wi-
naaRmdeg	brZolaSi	wundelTa	dasaxmareblad	samcxe-	javax-
eTis	teritoriaze	damatebiTi	laSqari	datova.`aRaSena	cixe	
queyanasa	oZrxevisasa,	romelsa	ewodebis	samcxe...	da	daute-
vna	 mas	 Sina	laSqarni	 Semwed	 wundelTa	 da	 mbrZolad	 oZrx-
evelTa~	 (34,47),	 ris	 Semdegac	 iwyeba	 gauTavebeli	 brZolebi	
wundelebsa	da	samcxel	qarTvelebs	Soris.
am	 yvelafers	 xevsurTa	 laSqrobebTan	 dakavSirebiT	 imi-
tom	 mogaxsenebT,	 rom	 qarTlis	 cxovrebis	 mixedviT,	 wunda-
artaanelebTan	 brZolebi	 mxolod	 adgilobrivi,	 lokaluri	
konfliqtebi	ar	yofila.	mematianis	cnobiT,	yovel	aseT	Tav-
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dasxmaSi	qarTvelni	 `erTad	hkrfebodes~.	 `TviT	mefeni	qar-
Tlisani	mcxeTiT	gaemarTodian	 ...	 	da	maradis	esreT	hkrfe-
bodes	qarTvelni~	(34,48).
am	dros	qarTvelebi	Tavdasxmebs	gaerTianebuli	spiT	ax-
orcielebdnen	da	savsebiT	SesaZlebelia	mcxeTidan	wamosul	
laSqarSi	 xevsurebic	 gaerTianebuliyvnen,	 miT	 umetes,	 rom	
maT	es	gza	ukve	kargad	icodnen	da	araerTgzis	didi	nadavliT	
iyvnen	iqidan	dabrunebulni.
saboloo	jamSi,	qarTlis	mefeni	_	azork	da	armazeli	wun-
das	da	artaans	kvlav	qarTvelebs	ubruneben.	`simxniTa	maTi-
Ta	 ukumoixvnes	 sazRvarni	 qarTlisani	 da	 aResrulnes	 nug-
eSiniscemulni~,	_	vkiTxulobT	qarTlis	cxovrebaSi	(34,50).
yovelive	 zemoTaRniSnuli	 saSualebas	 gvaZlevs	 davaskv-
naT,	rom	xevsurTa	` qajaveTuri~	laSqrobebis	cikli	samxreT-
dasavleT	 saqarTveloSi	 Cv.w.	 aR.-mde	 mesame	 saukuneSi	 mefe	
farnavaz	I-is	dros	iwyeba	da	sxvadasxva	sixSiriTa	da	masSta-
biT	qarTlSi	qristianobis	Semosvlis	periodSic	(Cv.	w.	aR.-iT	
pirvel	saukuneSic)	grZeldeba.
Cvens	naTqvams	xevsureTSi	Semonaxuli	qajaveTuri	ciklis	
leqsebze	dakvirvebac	adasturebs,	saidanac	Cans,	rom	gior-
gi	naRvarmSvenieri	qajaveTSi	salaSqrod	ufro	mogvianebiT	
anu	qristianobis	gavrcelebis	Semdgomac	iareba.	gavixsenoT	
giorgisa	da	RvTismSobel	mariamis	gasaubreba	erT-erTi	laS-
qrobis	win:
`qajaveTs	ras	iarebi,	giorgiv,	svilisferao?
-vali	mikidav,	vals	mivsdev,	ras	mkiTxav,	qristis	dedao...~
(15,	111)
am	 leqsis	 mixedviT,	 giorgi	 naRvarmSvenieri	 qajaveTSi	
`qristis	 dedis~	 TandaswrebiT	 iareba,	 Tumca,	 maTi	 kiTxva-
pasuxidan	isic	Cans,	rom	qajaveTis	ambebSi	da	giorgis	iq	mis-
vla-mosvlis	 `av-kargSi~	 RvTismSobeli	 naklebad	 Caxeduli	
Cans...	 igi	ufro	garedan	 mayureblis,	 am	 movlenebidan	ganze	
mdgomis	 rolSia	 (calke	 sakiTxia,	 am	 `ganze	 dgomis~	 mizezi	
igive	xom	ar	aris,	rac	crolis	sanebis	SemTxvevaSi?	_	l.g.).
igives	aRniSnavs	cnobili	eTnografi	T.	oCiauri.	misi	az-
riT:	 `qajavelTa	 dalaSqvra	 arc	 iseTi	 arqauli	 warsulis	
mqonea	 Tavisi	 bunebiT	da	 masSi	 warmodgenilia	 erTerTi	 (an	
ramdenime)	laSqrobis	suraTi~(15,	121).
garda	amisa,	zemoTmotanili	leqsis	fragmenti,	mecnierTa	
azriT,	 `miTiTebas	 Seicavs	 qajebTan	 adrindel	 urTierTo-
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baze:	giorgi	erTxel	ki	ar	yofila	xsenebul	mxareSi,	aramed	
igi	 iq	 dadis	Turme...	 	 qajaveTelebs	 misi	 vali	 marTebT,rac	
agreTve	adrindeli	urTierTobis	mauwyebelia~.
rogorc	 cnobilia,	 giorgi	 naRvarmSveniers	 qajaveTidan	
ramdenime	tyve	qali	mohyavs,	romelTagan	erTerTs	_	samZi-
mar	`yel-Rilians~	`moded~	acxadebs,	`Tavis	rjulze~	monaT-
lavs	da	droTa	ganmavlobaSi	religiuri	Tayvaniscemis	` safa-
rvels	dasdebs~.
imis	 danamdvilebiT	 Tqma,	 am	 laSqrobebidan	 romeli	
laSqrobis	 dros	 moiyvana	 giorgim	 samZimari	 xevsureTSi,	
Zneli	iqneba,	magram	SevecdebiT	winamdebare	naSromSi	mkvl-
evarTaTvis	kargad	cnobili	da	dRemde	warmarTuli	`nayofi-
erebis	qalRmerTad~	miCneuli	` xel-samZimari~	(igive	samZimar	
yel-Riliani)	sruliad	gansxvavebuli	istoriuli	rakursiT	
warmovaCinoT	 da	 ufro	 meti	 naTeli	 movfinoT	 rogorc	 im-
droindeli	 xevsureTis	 kulturul-religiur	 cxovrebas,	
ise	TviT	samZimaris	vinaobis	sakiTxs.
gadmocemebis	 Tanaxmad,	 samZimari	 xevsureTSi	 xorcieli,	
miwieri	qalis	saxiT	arsebobda:	 mas	ecva	zustad	iseTive	sa-
mosi,	rogoric	 xevsuris	 qalebs,	 saqmianobda	ojaxSi,	 gaumi-
jnurda	xatis	mkadres	_	gaxua	megrelaurs	da	a.S.	`samZimars	
xorcielis	qalis	aRiT	uvlav...	did	yelsabam	sdebiv...	uCinSi	
(sibneleSi-l.g.)	ro	cecxl	(isr	)	liplipebs...	tanad	batarai...	
kaban	scvian...	dastur-xelosnebisad	icis	xumrobai,~-	ambobs	
xevsureTa	andrezuli	mexsiereba	(16,49).
cnobili	 eTnografi	 T.	 oCiauri	 samZivaris	 am	 zedmetad	
gamiwierebas	(ufro	swored,	xevsureTSi	misi	fizikuri	arse-
bobis	damadasturebeli	andrezebis	`arabunebriv~	simravles	
-l.g.)	 xalxis	fantaziis	 nayofad	miiCnevs,	 magram,	 vfiqrobT,	
mTlad	ase	ar	unda	iyos	da	es	andrezebic	(rogorc	saerTod	
xevsurul	andrezTa	absoluturi	umravlesoba)	sinamdviles	
warmoadgens	 da	 realuri	 viTarebis	 amsaxvelia.	 `manam	 safa-
rvel	daedebod,	isen	(	qajaveTidan	wamoyvanili	tyve	qalebi-
l.g.)	sofelCi	dadiodes,~-	es	gamoTqma	drois	swored	im	mon-
akveTs	unda	aRniSnavdes,	roca	samZivari	religiuri	Tayvanis-
cemis	obieqtad	jer	ar	iyo	qceuli	da	Cveulebrivi	qali	iyo.
gvinda	gansakuTrebuli	yuradReba	gavamaxviloT	erT	xe-
vsurul	andrezze,	romelic,Cveni	azriT,	SesaZloa	pirdapir	
kavSirSi	iyos	samxreT-dasavleT	saqarTveloSi	xevsurTa	`qa-
javeTur~	laSqrobasa	da	iq	ganviTarebul	movlenebTan.	
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kerZod,	 v.	 bardaveliZis	 masalebidan	 erTerTi	 andrezi	
gveubneba:
`qajebs	ar	swamT	arc	RmerTi,	arc	kaci.	wesi	hqoniaT,	rom	
TiTo	 Svili	 uvlevav	 zRvis	 pirs,	 veSapisad	 uZlevav.	 erTi	
qali	hyoliaT	samZimari,	 Caucvam	abreSumi	da	movida	veSapi,	
wauyvania	zRvis	pirs	da	iq	dausvams.	am	dros	a(s)kais	Ze	gior-
gi	misula	da	samZimars	uTqvam	misTvis	_	SemWams	veSapio.	ma-
Sin	Cven	giorgis	daurtyams	veSapisTvis	Subi	da	wamouyvania	
samZimari.	moiyvana	Tavis	jvarSi…	 mounaTlia	samZimari	Tavis	
rjulze.	 dasdva	 safarveli	da	 veRar	 naxa	 samZimari	 xalxma.	
mTavari	es	samZimari	iyo	Svid	SvilSi...	misi	koSki	xevis	pirSi	
dgas,	Sukumi	aqvs.	jvarSi	ar	wava.	iq	ver	Seva	Sig...	~(6,79).
Cveni	 azriT,	 es	 andrezi	 xevsureTSi	 samZimarTan	 dakav-
Sirebul	 zepirgadmocemaTa	 ciklSi	 erTerTi	 yvelaze	 mniS-
vnelovani	informaciis	Semcvelia,	razedac	mkvlevarebs	yu-
radReba	ar	gaumaxvilebiaT.
rogorc	vnaxeT,	masSi	xevsuri	mTxrobeli	gveubneba,	rom:
`mTavari	es	samZimari	iyo	Svid	SvilSi...	~		
romel	Svid	Svilzea	 saubari	da	ras	 niSnavs	 `mTavari	 iyo	
samZimari~?
cnobilia,	rom	 xevsureTSi	 samZimars	 arc	Svilebi	da	 arc	
dedmamiSvilebi	 ar	 hyolia.	 amitom,	 vfiqrobT,	 rom	 raki	
mTxrobeli	 giorgi	 a(s)kais	 Zis	 mier	 qajaveTidan	 samZimaris	
wamoyvanis	 ambavs	 yveba,	 ufro	 savaraudoa,	 rom	 samZimars	
swored	iq,	qajaveTSi	hyoloda	dedmamiSvilebi	da	igi	maT	So-
ris	yofiliyo	`mTavari~...	
Tumca,	 am	 SemTxvevaSic	 gadmocemis	 es	 fragmenti	 bundo-
vani	rCeba	da	misi	axsna-ganmarteba	mxolod	xevsuruli	zepir-
gadmocemebis	saSualebiT	SeuZlebelia,	xolo,	Tu	qajaveTis	
laSqrobis	 droindeli	 ambebis	 amsaxvel	 sxva	 (araxevsurul)	
wyaroebsac	moviSveliebT,	maSin	` samZimar	yel-Rilianis~	war-
momavlobis	istoriaSi	metad	saintereso	da	sruliad	axali	
samecniero	hipoTezis	konturebi	ikveTeba...	
kerZod,	qarTlis	cxovrebis	cnobiT,	swored	im	periodSi,	
roca	 xevsurebi	 samxreT-dasavleT	 saqarTveloSi	 laSqro-
bebs	awyobdnen	da	roca	xevsureTSi	nadavliT	brundebodnen,	
samcxis	sofel	awyurSi	cxovrobda	qvrivi	qali,	romlis	gvari	
iyo	` samZivari~.	garda	amisa,	mematianis	cnobiT,	samZivari	awy-
uris	mTavari	iyo:
`xolo	viTarca	STavlo	(wmida	andria	mociqulma	-l.g.)	xevi	
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oZraxisa	da	movida	sazRvarTa	samcxisaTa,	daivana	sofelsa,	
romelsa	 ewodebis	 zaden	 -gora...	 warmoemarTa	da	 moiwia	 aw-
yvers	da	daivana	adgilsa	erTsa,	sada	igi	iyo	taZari	sakerpo...	
da	mas	Sina	imsaxurebodes	kerpni	maTni.	xolo	mTavrobda	ma-
Sin	 dedakaci	 vinme	 qvrivi	 samZivari,	 romelsa	 erTi	 oden	 Ze	
esva	da	yoveli	sasoeba	misi	missa	mimarT	moZravobda	da	mas	
oden	 Jamsa	 momkvdar	 iyo...	 da	 iyo	 vaeba	tirilisa	da	 SfoTi	
friad	mravali~(34,39).
qarTlis	cxovrebidan	cnobilia,	 rom	 Cv.	 w.	 aR.-is	 pirvel	
saukuneSi	qristianobis	saqadageblad	samcxe	-javaxeTSi	myo-
fi	wmida	andria	pirvelwodebuli	sofel	awyurSi	Sexvda	qvr-
iv	qal	samZivars,	romelsac	erTaderTi	vaJi	gardacvloda	da	
did	 mwuxarebaSi	 iyo...	rodesac	damwuxrebulma	 qalma	gaigo	
qristianTa	RmerTis	Sesaxeb,	romelsac	` qadagebdnen	Semoqme-
dad	da	dambadebelad	da	sicocxlesa	kacTasa	momniWebelad	
da	 mkvdarTa	 aRmadgineblad~,	 mas	 gulSi	 imedi	 Caesaxa,	 rom	
ufali	mis	gardacvlil	Zesac	daubrunebda	sicocxles...	
`davarda	dedakaci	 igi	 qveyanad	da	 hrqua	cremliT	moci-
qulsa:	`Seiwyale	siqurive	ese	Cemi	da	ubadrukeba:	vinaiTgan	
mona	 xar	 mkudarTa	 aRmadgineblisa,	 iloce	RmerTisa	 Senisa	
mimarT	da	mianiWe	Svilsa	amas	Cemsa	sicocxle	da	yoveli	ra-
odeni	mibrZano,	gismino	da	ara	urC	geqmne,	ukeTu	Ze	Cemi	aRd-
gomili	vixilo...		rameTu	ese	mxolo	mivis	da	sxua	ara~(34,40).
marTlac,	qarTlis	cxovrebis	cnobiT,	wmida	andria	moci-
qulma	RvTis	nebiTa	da	yovladwmida	RvTismSoblis	xelTuqm-
neli	xatis	wyalobiT	udidesi	saswauli	moaxdina	da	samZiva-
ris	gardacvlili	vaJi	mkvdreTiT	aRadgina	(34,40),	ris	Semde-
gac,	samZivarma	ZiT	da	yoveli	saxleuliT	qristianoba	miiRo	
da	moinaTla...		
amis	Semdeg	man	momxdari	ambavi	samcxis	sxva	mTavrebs	weri-
lobiT	acnoba	da	yvela	maTgani	TavisTan,	awyurSi	miiwvia	am	
saqmis	 gansabWobad:	 `...	 da	 warsca	 wignebi	 samcxisa	 mTavarTa	
mimarT,	 da	 miuwera	 esreT:`aha,	 qurivi	 gaxareb,	 Zmano,	 sixa-
rulsa	didsa	yovelTa	erTa.	mo-vinme-vida	kaci	erTi	ucxosa	
qveyanisagan,	 romeli	 ucxosa	 RmerTsa	 qadagebs	 da	 hyavs	 mas	
xati	zecisa,	romelman	Ze	Cemi	momkvdari	aRadgina.	aw	ukve	ms-
wrafl	movediT,	raTa	umjobesi	wesi	da	sjuli	gamovarCioT	
da	vscnaT,	Tu	rai	jer	ars~	(34,40).
qarTlis	cxovrebis	mixedviT,	samZivaris	vaJis	mkvdreTiT	
aRdgenam	udidesi	rezonansi	gamoiwvia	mTel	samxreT	-dasav-
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leT	saqarTveloSi.	es	didi	saswauli	moeqca	rogorc	kerpTa	
qurumebis,	 ise	 xalxis	 yuradRebis	 centrSi,	 rac	 savsebiT	
bunebrivia.
`viTarca	esma	mesxTa	ambavi	ese	sakvirveli,	mswrafl	Sekr-
bes	 yovliT-kerZo,	 da	 iqmna	 simravle	 erisa	 friadi~...	 mov-
idnen	 artemisa	da	 apolonis	 sakerpos	 qurumebic	da,	 SuriT	
aRvsilebma,	 `iwyes	 cilobad	 da	 winaaRmdgomad	 mociquli-
sa~.	 SemokrebilTagan	 zogi	 iZaxda:	 `jer	 ars	 Tayvaniscemad	
romelman	 ese-viTari	 saswauli	 aRasrula~,	 sxvebi	 ki	 kvlav	
amtkicebdnen:	 `apolon	 da	 artemi	 arian	 didni	 RmerTni~...	
SfoTi	rom	CaecxroT,	gadawyvites,	sakerpoSi	RvTismSoblis	
xati	 SeebrZanebinaT,	 Semdeg	 ki	 karebi	 daexSoT	 da	 elocaT:	
macxovris	 msasoeblebs	 -qristes	 mimarT,	 kerpTmsaxurebs	 ki	
-TavianTi	RvTaebebis	mimarT	da	visi	RmerTic	sZlevda,	misT-
vis	ecaT	Tayvani.	asec	moiqcnen.	daxSul	taZarTan	mcvelebi	
daayenes...	diliT,	roca	karebi	gaaRes,	yvelam	ixila	`kerpni...	
qveyanad	daTxeulni,	da	 saxed	 mtuerisa	 Semusvrilni,	 xolo	
xati	 yovladwmidisa	 RvTismSobelisa	 brwyinavda,	 viTarca	
mze,	 didebiTa	 da	 pativiTa~	 (36,486)	 maSin	 sircxvileulma	
kerpTmsaxurebma	 Sendoba	 sTxoves	 mociquls	 da	 maTTan	 er-
Tad	 mTelma	 erma	 adida	 WeSmariti	 RmerTi...	 wmida	 andriam	
ramdenime	xani	dahyo	kidev	awyurSi	RvTis	sityvis	qadagebiT,	
taZari	 aago,	RvTismSoblis	 xati	daasvena,	 Semdeg	 ki,	 mesxTa	
mxurvale	vedrebis	miuxedavad,	ganeSora	axalmoqceul	samw-
ysos	da	gza	ganagrZo~...	(36,486).
aris	 Tu	 ara	 istoriuli	 kavSiri	 qarTlis	 mefe	 ader-
kis	 dros	 samcxe-javaxeTSi	 (sadac	 xevsurTa	 qajaveTuri	
laSqrobebi	 dadasturebuli	 faqtia)	 mcxovrebi	 samZivaris	
gvaris	 qalsa	 da	 xevsurTa	 andrezebis	 mixedviT,	 qajaveTi-
dan	 moyvanil	 `samZimar	 -yel-Rilians~	 Soris,	 dabejiTebiT	
raimes	Tqma	Znelia,	magram	Cven	mier	mokvleul	masalebze	da-
kvirveba	gviCvenebs,	rom	am	mimarTulebiT	samecniero	Ziebis	
gagrZeleba	savsebiT	mizanSewonilia.
jer	erTi,	sayuradReboa	is	faqti,	rom	qarTlis	cxovrebis	
mixedviT	 im	 dros	 awyurSi	 mcxovrebi	 samZivari	 samcxis	
erTerTi	mTavaria	(gamgebeli),rac	zemoTmotanil	xevsurul	
andrezs	 pirdapir	 exmianeba	 da	 xsnis	 (`mTavari	 es	 samZimari	
iyo	 Svid	 SvilSi~	 (6,79),	 anu,	 Cveni	 varaudiT,	 xevsuri	 mean-
dreze	am	winadadebiT	amJRavnebs	uZveles	codnas	xevsureTSi	
moyvanamde	samZimaris	`qajaveTuri~cxovrebisa	da	iq	misi	so-
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cialuri	 statusis	 Sesaxeb...	 Tanac,	 imdroindel	 samcxe-ja-
vaxeTSi	samZimari	iseTi	mniSvnelobis	figura	Cans,	rom	wmida	
andrias	 Casvlisa	 da	 iq	 ganviTarebuli	 movlenebis	 Sesaxeb	
`gansabWobad~	 mezobel	 mTavrebTan	TviTon	 ki	 ar	 midis,	 ar-
amed	mTeli	regionis	Tavkacebs	momxdaris	Sesaxeb	werilobiT	
acnobebs	da	yvela	maTgans	Tavis	pirad	rezidenciaSi-	awyurSi	
ibarebs...	es	faqti,	xevsuruli	leqsikiT	rom	vTqvaT,	udavod	
samZivaris	didi	`Zalis	da	SaZlebis~	maCvenebelia.	
ase	romc	ar	iyos	da	konkretulad	am	qalze	ar	iyos	saubari	
im	periodSi,	roca	xevsurebi	wunda-artaanSi	salaSqrod	da-
diodnen,	`samZimarTan~	maTi	Sexvedris	albaToba	mainc	didi	
rCeba,	radgan	qarTlis	cxovrebis	mixedviT,	 `samZivari~	 awy-
uris	mTavari	qvrivi	qalis	gvaria	da	ara	saxeli...			maSasadame,	
samZimari	 im	 drois	 samcxe-javaxeTSi	 karga	 xnis	 damkvidre-
bulia	 (sxvagvarad	is	am	regionis	aseTi	Zlieri	xelisufali	
ver	gaxdeboda)	da	misi	STamomavlobac	iq,savaraudod,	kidev	
karga	xans	iqneboda.	am	yvelafers	ki	imitom	mogaxsenebT,	rom	
am	 faqtiT	 xevsurebTan	 samZimaris	 gvaris	 qalis	 Sexvedris	
(Tundac	masTan	giorgis	gamijnurebis)	albaToba	kidev	ufro	
realuri	xdeba	drois	TvalsazrisiT.	samZimari	qalis	saxeli	
rom	yofiliyo,	da	ara	gvari,	maSin	an	unda	dagvemtkicebina,	
rom	 zustad	 es	 qvrivi	 qali	 iyo	 samZimar-yelRiliani	 an	 es	
versia	saerTod	gamogvericxa	(xevsureTSi	gvari	`samZimari~	
rom	saxelad	qceuliyo,	amaSi	SeuZlebeli	araferia	_	l.g.).
mivyveT	isev	xevsurul	andrezebs:
mTaSi	Semonaxuli	zepirgadmocemebis	mixedviT,	qajebs	`ar	
swamT	arc	RmerTi,	arc	kaci.	wesi	hqoniaT,	rom	TiTo	Svili	uv-
levav	zRvis	pirs	da	veSapisad	uZlevav~	(6,79).	`erTi	qali	hyo-
liaT	samZimari,	Caucvam	abreSumi	da	movida	veSapi,	wauyvania	
zRvis	pirs	da	iq	dausvams.	am	dros	a(s)kais	Ze	giorgi	misula	
da	 samZimars	 uTqvam	 misTvis	 _	 SemWams	 veSapio.	 maSin	 Cven	
giorgis	 daurtyams	 veSapisTvis	 Subi	 da	 wamouyvania	 samZi-
mari~	(6,79).
mivaqcioT	yuradReba	imas,	rom	roca	qajebs	samZimari	` veS-
apisTvis~	gadasacemad	mihyavT,	xevsuri	meandrezis	gadmoce-
miT,	 am	 dros	 qajaveTlebs	 misTvis	 `abreSumi	 Caucom~	 (6,79).	
vfiqrobT,	rom	aseT	viTarebaSi	qalis	sagangebod	morTva,	misi	
gansakuTrebulad	Semosva	ukve	erTi	mniSvnelovani	argumen-
tia,	raTa	vifiqroT,	rom	am	dros	adgili	hqonda	samZimaris	
ara	 ubralod	 sikvdiliT	 dasjis,	 aramed	 raRac	 religiuri	
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ritualis	Catarebis	da	misi	romeliRac	RvTaebisadmi	msxver-
plad	Sewirvis	mcdelobas,	rac	xevsurTa	mxridan	uaryofiT	
ganwyobas	iwvevs	da	am	sisastikisadmi	TavianT	damokidebule-
bas	meandreze	Semdegi	sityvebiT	gamoxatavs:	` qajebs	ar	swamT	
arc	 kaci	 da	 arc	 RmerTi~,	 rac	 xevsurTaTvis	 (da,	 zogadad,	
im	 epoqis	 yvela	 qarTveluri	 tomisaTvis)	 miuRebeli	 qajTa	
cxovrebis	wesis	erTgvari	moraluri	Sefasebacaa.
maSasadame,	 xevsurTa	 andrezi	 imis	 Sesaxeb,	 rom	 qajaveT-
lebs	 `wesi	hqoniaT,	rom	TiTo	Svili	uvlevav	zRvis	pirs	da	
veSapisad	uZlevav~,	 im	regionSi	romeliRac	kerpisadmi	ada-
mianis	msxverplad	Sewirvis	tradiciis	arsebobis	gamoZaxili	
unda	 iyos,	romlis	 morigi	 samizne	giorgi	 naRvarmSvenieris	
iq	yofnis	dros	samZimaric	gamxdara.	ase	rom,	vfiqrobT,	xe-
vsurul	gardmocemas	imis	Sesaxeb,	rom	samZimars	qajebi	`veS-
aps~	 swiravdnen,	rom	 igi	 sikvdilisagan	 giorgi	 naRvar-mSve-
nierma	ixsna	da	xevsureTSi	wamoiyvana,	realuri	istoriuli	
safuZveli	unda	hqondes.	
Tu	am	konteqstSi	kidev	erTxel	gavixsenebT	samZimaris	pe-
riodis	saqarTveloSi	sulier	-zneobrivi	simdablis,	sazoga-
doebis	 religiuri	 Sexedulebebis	 siWrelisa	 da	 kerpmsax-
urebis	masStabebs,	vfiqrobT,	samZimaris	`qajaveTuri~	yofis	
Sesaxeb	xevsurTa	andrezebs	Zalian	saintereso	axali	Strixe-
bi	da	kidev	ufro	meti	realuri	safuZveli	miecema.
qarTlis	 cxovrebidan	 cnobilia,	 rom	 imdroindeli	 mo-
saxleoba	usjuloebis	did	WaobSi	iyo	Cafluli	da	`yovelsa	
saZagelsa	da	arawmidasa	wessa	aRasrulebdes,	romeli	saTqme-
ladaca	ujero	ars~	(20,39).	uSualod	samxreT	-dasavleT	saqa-
rTveloSi	 (sof.	 awyurSi)	 yofnisas	 ki	 mociquli	 aRniSnavs,	
rom	`ixilna	kacni,	mis	adgilisani	rameTu	uzorvides	kerpTa	
yruTa~	(34,39).
qarTlis	cxovrebiseuli	es	cnobebi	zedmiwevniT	adekvatu-
rad	 exmianeba	 xevsurul	 andrezebSi	 Semonaxul	codnas	 qajTa	
cxovrebis	 wesisa	 da	 maTi	 mxridan	 samZimaris	 mokvlis	 (ufro	
sworad,	romeliRac	warmarTuli	kerpisadmi	msxverplad	Sewir-
vis)	 mcdelobis	 Sesaxeb...	 im	 dros,	 roca	 mTel	 saqarTveloSi	
kerpmsaxureba	 mZvinvarebda,	 roca	 `ara	 iyo	 winaswarmetyveli	
da	moZRvari	sjulisa	WeSmaritisa,	romelmanca	aswava	da	amxi-
la~	saqarTveloSi	mcxovreb	araqarTvelur	tomebSi	(xazi	Cemia	
_	l.g.)	da,	 miT	umetes,	wunda	 -artaanSi	adamianis	msxverplad	
Sewirva	da	misi	Wama	Cveulebrivi	movlena	iyo	(34,19).
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ufro	metic,	rodesac	qarTlSi	farnavaz	I	gamefda	da	qvey-
anaSi	cota	simSvidem	daisadgura,	mematiane	didi	SvebiTa	da	
sixaruliT	 aRniSnavs,	 rom	 adamianebis	 Wama	 Semcirda	 da	 mx-
olod	 imasRa	 Wamdnen,	rasac	 kerpebs	 swiravdnen,	 mets	 arao:	
`da	 raTgan	 warvida	 aleqsandre	 (makedoneli)	 arRara	 Wam-
des	 kacsa	Tvinier	romel	 Seswirian	 kerpsa	 msxverplad.	 iyo	
gansveneba	da	sixaruli	yovelsa	qarTlsa	zeda	mefobisaTvis	
farnavazisa~	(34,26).	
aseT	 viTrebaSi	 advili	 warmosadgenia	 giorgisa	da	 samZi-
maris	 Sesaxeb	 andrezebis	 Cveneuli	 interpretaciis	 real-
uroba.	
am	mxriv	sainteresoa	isic,	Tu	rogor	viTardeba	movlenebi	
samcxe-javaxeTSi	 mas	 Semdeg,	 rac	 awyuris	 mTavari	_	 samZi-
vari	axal	religias	_	qristianobas	iRebs.
am	 dros	 qarTlSi	 mefe	 aderki	 (Cv.	 w.	 aR.-mde	 meore	 sauku-
nis	pirveli	naxevari)	mefobda.	 igi	TviTonac	kerpmsaxuri	iyo	
da	 Zlier	 aRSfoTda	 qarTvelTa	 mier	 qristianuli	 religiis	
miRebis	gamo,	`xolo	viTarca	esma	mefesa	aderkis	megrelTagan	
sjulis	dateveba	(aq	saubaria	imaze,	rom	klarjeTidan	wmida	an-
dria	 saqadageblad	 kolxeTSi	 gaemgzavra	da	 qristes	rjulze	
megrelebic	 moaqcia-l.g.),	 ganuwyra	 da	 waravlinna	 erisTavni	
misni	 da	 iZulebiT	 kualadve	 miaqcivna	 megrelni	 da	 damalnes	
xatni	da	juarni,	da	Serisxa	mefe	aderki	erisTavsa	klarjeTi-
sasa,	romel	mSvidobiT	ganuteva	andria	mociquli~	(34,42).
ra	 bedi	 ewia	 awyuris	 mTavar	 qvriv	 qals	 amis	 Semdeg,	 qar-
Tlis	cxovrebaSi	naTqvami	aRaraferia,	magram	iqidan	gamom-
dinare,	rac	ukve	iTqva,	bunebrivia,	kargi	dRe	arc	samZimars	
daadgeboda	da	 ar	 aris	 gamoricxuli,	rwmenis	 Secvlis	 gamo	
isic	agresiis	obieqti	gamxdariyo.
xevsureTSi	 Semonaxuli	 andrezebi	 samZimaris	 `qajaveTu-
ri~	 yofis	 Sesaxeb	 Zalian	 mwir	 informacias	 Seicavs	da	 maTi	
Seswavla	ar	gvaZlevs	sakmaris	safuZvels,	rom	samZimaris	qa-
javeTur	warmomavlobaSi	maincdamainc	misi	am	xalxisadmi	to-
mobriv-eTnikuri	kuTvnileba	da	maTTan	sarwmunoebrivi	er-
Tianoba	vivaraudoT.	imis	garkvevas,	` qajaveTSi~	cxovrebisas	
samZimari	ra	rjulis	mimdevari	iyo	da	da	xevsureTSi	xelax-
ali	`monaTvlisas~,	kerZod,	ra	sarwmunoeba	miiRo,	sagangebo	
kvleva-Zieba	 sWirdeba	da	 amjerad	 Cveni	 naSromis	farglebs	
scildeba.	Tumca,	 erTi	ram	 aSkaraa:	 im	drois	xevsurebsa	da	
samZimars	gansxvavebuli	rwmena	aqvT,	radgan	winaaRmdeg	Sem-
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TxvevaSi	am	ukanasknels	giorgi	naRvarmSvenieris	`rjulze~	
monaTvla	ar	dasWirdeboda-l.g.)
marTalia,	xevsurul	andrezebSi	samZimaris	` qajuri~	bunebis	
Sesaxeb	garkveuli	informacia	moipoveba	(magaliTad,	Tu	rogor	
dainaxes	xevsurebma	`samZimaris	ukuRma	Sebrunebuli	koWebi~),	
magram	aseTi	elementebi	imdenad	mcirea,	rom	xalxis	fantaziis	
nayofad	maTi	miCnevac	ar	aris	gamoricxuli.
samagierod,	 samZimaris	 rwmenisa	 da	 eTnikuri	 warmomav-
lobis	Sesaxeb	saintereso	axal	kiTxvebs	badebs	erTi	xevsu-
ruli	andrezi.
TinaTin	oCiauris	masalebis	mixedviT,	rodesac	`qajaveTi-
dan~	tyve	qali	samZimari	xevsureTSi	moiyvanes,	man,	rogorc	
xatis	diasaxlisma,	ritualuri	daniSnulebis	qada	moamzada,	
Sig	sami	TiTi	Caadga	da	xevsur	qalebs	aswavla,	es	Cemi	wesiao.	
kerZod,	xevsuri	mTxrobeli	gviambobs:	.`xaviw	(xatSi	Sesawiri	
qadebisaTvis	 saWiro	 moxarSuli	 fqvil-erbo-l.g.)	 duRdav.	
Cavxeneo,	ai	saerboe	kasrSiav	TiT	iyvav	amasmuliv,	i	zalteio-
d	beWedaiv	gverdze	esxnesav...		is	aba,	ras	etyod...	memr	i	mas-
anTon	ro	uqnian,	samjer	Caudgam	TiTi,	uTqom	_	eesr	xqnidi-
Tav,	eesiav	Cem	wesiv...		maSi	qoo	gamacxadebul...	(16,45).
imas,	 rom	 samZimars	 xevsurebisaTvis	 xat-salocavebis	
axleburad	msaxureba	unda	eswavlebina,	S.	arabulmac	miaqcia	
yuradReba:
`fxovelT	qajaveTis	laSqrobidan	moaqvT`qajaveTuri	gan-
Zi~...	religiuri	Tu	ekonomikuri	yofisaTvis	saWiro	sagnebi,	
raTa	 gaiumjobeson	 cxovrebis	 pirobebi,	 iswavlon	liTonis	
damuSaveba	da	saRvTo	ritualebis	gamarTva,	RvTaebaTa	axle-
burad	 samsaxuri	 (ludis	 gamoxda,	 xarebis	 gasaxeleba,	 mam-
ulebis	 Sewirva	jvrisTvis)...	 nadavlTan	 erTad	 mohyavT	 `qa-
jis	qalebi~...	romelTac	xaxmatis	jvari	xTiSvilTa	toli	`Za-
lisa	da	SaZlebis~	micemas	hpirdeba	da	`dobilebad~	gaixdis~.
avtori	iqve	dasZens:	
`farnavazis	droidan	axali	religiis,	armazis	kultis	dam-
kvidreba	 moiTxovda	 gansxvavebuli	 ritualebisa	 da	 atrib-
utebis	SemoRebas	da	fxovelT	qajaveTidan	swored	isini	Se-
moaqvT,	` qajis	qalebi~	tyved	swored	am	mizniT	unda	wamoeyva-
naT,	raTa	fxovelTaTvis	saRvTo,	ritualuri	qada-purebis,	
sadobilo-mosanToebis	 damzadeba	 eswavlebinaT...	 armazis	
umTavresi	Sesawiri	xom	SoTi	puri	iyo~	(4,	13).
Tumca,	Cveni	azriT,	imis	dadastureba,rom	xevsureTSi	arma-
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zis	kulti	iyo	gavrcelebuli	da	 `xeli	 -samZimari~	 am	 kultis	
diasaxlisobas	aswavlida	xevsurebs,	Zalian	Zneli	iqneba.
rogorc	zemoTmotanili	andrezidan	vnaxeT,	samZimari	xe-
vsur	 qalebs	 `xaviwianebis~	 gamocxobas	da	 maTze	 sami	TiTis	
CadgmiT	 raRac	 simbolos	 gamoxatvas	 aswavlis	 da	 ara	 SoTi	
purebis	cxobas.	armazis	kerpis	mTavari	Sesawiris	_	SoTebis	
cxobis	 aranairi	 tradicia	 xevsureTSi	 ar	 arsebobs,	 maSin	
roca	saqarTvelos	yvela	kuTxeSi,	sadac	ki	es	kerpi	Soreul	
warsulSi	 popularuli	 yofila,	 SoTis	 purebis	 cxoba	 (ra	
Tqma	unda,	rogorc	ukve	kulinariis	da	ara	religiis	nawilis)	
dRemde	farTod	aris	gavrcelebuli.
rogorc	dasawyisSi	 aRvniSneT,	 `samZimar	 yelRiliani~	 sa-
mecniero	 wreebSi	 dRemde	 `nayofierebis	 qalRmerTad~	 iyo	
`monaTluli~.	 am	 versiis	 gasamyareblad	 gasul	 saukuneebSi	
araerTi	 mecnieri	 xaxmatis	jvris	teritoriaze	 SemorCenil	
sakulto	 nagebobaTa	 nangrevebSi	 amaod	 eZebda	 `faliuri~	
formis	nivTebs,	rac,ra	Tqma	unda,	ver	aRmoaCines,	im	martivi	
mizezis	 gamo	 rom	 `falosis~	 kulti,	 svaneTisgan	 gansxvave-
biT,	xevsureTSi	gavrcelebuli	ar	yofila.
sabolood,	es	sakiTxi	mecnierebs	v.	bardaveliZem	ganumar-
ta	da	aRniSna,	rom	xevsureTSi	am	kultis	arsebobis	damadas-
turebeli	materialuri	masala	aRmoCenili	ar	iyo.
SesaZloa,	`samZimar-yelRilianisadmi~	nayofierebis	Txo-
vnac	 (xevsuri	qalebi	xom	mas	yvelaze	metad	wulianobas	anu	
vaJis,	Zis	micemas	evedrebodnen)	swored	awyurSi	yovladwmi-
da	 RvTismSoblis	 xatis	 mier	 moxdenil	 saswauls	 ukavSird-
ebodes	 (vgulisxmobT	 samZimaris	 erTaderTi,	 gardacvlili	
vaJis	mkvdreTiT	aRdginebas),	romelmac	qarTlis	cxovrebis	
cnobiT	maSin	mTeli	samcxe-javaxeTi	SeZra.	
vfiqrobT,	 giorgi	 naRvarmSvenierisa	 da	 samZimris	 vi-
naobisa	 da	 xaxmatis	 jvris	 warmomavlobis	 sakiTxi	 qarTlis	
cxovrebidan	 Cven	 mier	 warmoCenili	 masalebis	 safuZvelze	
kidev	 ufro	 saintereso	 da	 aqtualuri	 gaxda	 da	 mecnierTa	
mxridan	xangrZliv	da	dakvirvebul	kvleva-Ziebas	saWiroebs,	
Tumca	imis	dasadastureblad,	rom	orive	maTgani	marTlac	
realuri	istoriuli	pirovneba	iyo,	Cveni	azriT,	ukve	sakma-
risi	zepirsityvieri	masala	arsebobs.
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5. miqael da gabriel mTavarangelozebis 
Tayvaniscemis Sesaxeb
xevsureTSi	 mTavarangelozebis	 saxelobis	 TxuTmeti	 sa-
locavia.	maTi	umetesoba	miqael	mTavarangelozis	saxels	at-
arebs.	Tumca,	zogierT	SemTxvevaSi,	SeuZlebelia	imis	garkve-
va,	`mTavarangelozis~	salocavSi	mxolod	miqaeli	unda	vigu-
lisxmoT	Tu	gabrielic.
es	salocavebia:	
1.	xmalas	miqael	mTavarangelozi
2.	buCukurTis	mTavarangelozi
3.	gveleTis	mTavarangelozi
4.	mowmaos	mTavarangelozi
5.	roSkis	miqael	mTavarangelozi
6.	blos	mTavarangelozi
7.	Satilis	mTavarangelozi
8.	anatoris	miqael	mTavarangelozi
9.	kistan-lebaiskaris	mTavarangelozi
10.	xones	miqael	mTavarangelozi
11.	axielis	miqael	mTavarangelozi
12.	axielis	gabriel	mTavarangelozi	(mTis	veSagi)
13.	WimRis	miqael	mTavarangelozi	(miqel	karis	mezobeli)
14.	WimRis	miqael	mTavarangelozi	(WiSvelis)
15.	miqael	wyarosTavisa	da	miqael	wyalSuisa	(kviriwmidis)
		
xevsuruli	 gadmocemebiT,	 miqael	 mTavarangelozi	 uZ-
leveli	meomaria,	romelsac	xTisgan	aqvs	molocvili	brZo-
lebSi	monawileoba	da	Tavis	ymaTa	dacva.	amitom	aris,	rom	
igi	ase	popularulia	xevsureTSi	da	wmida	giorgis	Semdeg	
yvelaze	metad	Tayvancemulia.	garda	amisa,	xevsureTSi	ar-
sebobs	gadmocema	imis	Sesaxebac,	rom	arxotis	mTavarange-
lozi	Tavis	ymebs	tyviisagan	ifaravs:	`miqiels	RmerTisgan	
molocvili	 hqonda	 qistebis	 msgavs	 mtrebTan	 brZola...	
arxotis	jvari	`tyvia-mridia~,	tyvias	aSorebs	Tavis	ymaT~	
(6,149-150).
gadmocemis	 Tanaxmad,	 arxotis	 mTavarangelozis	 jvari	
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`fSavis	sofel	maTuridan	mosula	arxotSi~(15,97)	uZveles	
droSi	 mas	 hyolia	 mkadre	 (mediatori	 _	 l.g.)	 _	 mgela	
jabuSanuri..`Zvelebi	 amboben,	 rom	 mgelas	 hqonda	 erTi	
sufTa	 xelsaxoci,	 romelsac	 samkadreos	 eZaxda.	 arxo-
tis	 jvari	 mtredis	 saxiT	 mouvidoda.	 imis	 mosvlas	 rom	
igrZnobda,	 gadaifenda	 xelze	 samkadreos,	 arxotis	 jvari	
samkadreoze	mtredis	saxiT	dajdeboda	da	mgelas	elapara-
keboda.	 mgela	 Tavs	 gverdze	 daiWerda,	 rom	 mis	 pirdapir	
ar	 esunTqa	 da	 roca	 saubars	 moaTavebda,	 mtredi	 gaqre-
boda.	 erTxel	 welwad	 (axali	 wlis	_	l.g.)	 dilas	 mouvida	
da	yvelam	dainaxa,	iseTi	brwyinvale	iyo,	rogorc	mze,	Tva-
lis	gasworeba	ar	SeiZleboda.	 is	ufro	met	sxivebs	uSveb-
dao~(14,123).
arxotis	 mTavarangeloz	 miqaelis	 `moZmed~	 xevsureTSi	
kidev	 ori	 salocavi	 iyo	 miCneuli:	 anatoris	 da	 xones	 mTa-
varangelozis	 jvrebi	 (15,87).	 andrezis	 Tanaxmad	 `maTSi	
ufrosad	iTvleba	arxotis	jvari,	meore	_	anatoris	da	mesame	
_	xonis.	 ...ymaTaTvis	daxmareba	samives	hqonda	molocvili...	
ufro	mterTan	brZolaSi~(6,	116).
mucoeli	 xalxis	 gadmocemiT,	 arxotis	 jvari	 yofila	
`deda~,	 xolo	 mucos	 (xones)	 mTavarangelozi	 misi	 `Svi-
li~	 (rac,	rogorc	Cans,	 ise	unda	gavigoT,	rom	es	salocavi	
Tavdapirvelad	 swored	 arxotSi	 daarsebula	 da	 aqedan	 ga-
dasula	miRmaxevSi	_	l.g.).	andrezis	mixedviT,	`iq	arxotSi	
orives	 yofna	 saWiro	 ar	 yofila,	 `Svili~	 wamosula	 iqidan	
da	daarsebula	yvelaze	maRal	mTaze	 `daquexSi~.	 es	 mTa	za-
mTar-zafxul	 Tovl-yinuliT	 aris	 dafaruli	 da	 ver	 ad-
enilan	 salocavad,	 garda	 `aTengena~	dReobisa,	TiTqmis	 ma-
Sinac	yvela	ver	midioda.	mere	dakles	erTi	xari	da	sTxoves	
dabla	 daarsebuliyo,	 rom	 salocavad	 advili	 misasvleli	
yofiliyo.	Semdeg	Camosula	da	daarsebula	erT	wmida	adg-
ilze	`xones~.	mas	Semdeg	dauwyiaT	aq	locva.	zogni	amboben,	
rom	arxotidan	qisteTSi	wasula,	iqidan	daquexSi	mosula	da	
iqidan	 xoneSi	 Camoiyvanes	 xonis	 mTavarangelozio~(6,173).	
igi	sami	soflis	saerTo	salocavia:	xonis,	xonisWalis	da	mu-
cosi...	misi	unjni	ymani	SeTekaurebi	arian	(6,	143).
mas	 Semdeg,	rac	naSromSi	 `Zveli	aRTqma	da	 xevsurTa	wes-
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rwmunebani~	ukve	 warmovaCineT	 xevsuruli	 wes-Cveulebebisa	
da	bibliuri	msoflaRqmis	mWidro	urTierTnaTesaoba,	sain-
teresod	 gvesaxeba	 `xones~	 da	 `xonisWalis~,	 rogorc	 xev-
sureTSi	mTavarangeloz	miqaelis	erTerTi	yvelaze	uZvele-
si	 `nafuZaris~	 warmomavlobasTan	 dakavSirebiT	 kidev	 erTi	
paralelis	gavleba.
bibliuri	 istoriidan	 cnobilia,	 rom	 uZveles	 qalaq	 xo-
naSi,	 romelic	 pavle	 mociqulis	 dros	 kolased	 iwodeboda,	
arsebobda	mTavarangeloz	miqaelis		erTerTi	yvelaze	Zveli	
taZari.	igi	adgilobrivi	mcxovrebis	mier	iyo	agebuli	mTava-
rangelozisadmi	samadlobelad,	romelmac	mas	avadmyofi	qa-
liSvili	ganukurna.	qalaq	xonaSi	mTavarangelozma	miqaelma	
araerTgzis	gamoavlina	saswaulTqmedeba	da	qristianTaTvis	
RvTis	winaSe	meoxeba,	ris	gamoc,	SeiZleba	iTqvas,	rom	saxeli	
`xone~	 pirdapir	 aris	 dakavSirebuli	 mTavarangeloz	 miqa-
elTan.
erTxel	 warmarTebma	 gadawyvites	 daengriaT	 mTavarange-
loz	miqaelis	taZari.	 amisaTvis	 maT	ori	 mdinare	 erT	kala-
potSi	 gaaerTianes	da	 maTi	dineba	 eklesiisken	 mimarTes,	 ma-
gram	mTavarangelozma	udidesi	saswauli	moaxdina:	uzarmaz-
ari	klde	orad	gaapo,	aboboqrebuli	wylis	stiqia	mis	wiaRSi	
danTqa	da		taZari	ganadgurebisgan	ixsna.	swored	am	faqtTan	
dakavSirebiT	gaCnda	mTavarangeloz	miqaelisadmi	savedreb-
el	locvaSi	Semdegi	teqsti:
`RvTiv	sisworiT	mqcevi	wyaro	yovladdidebuliTa	saswau-
liTa	gamosCndi	Sen	xonas	taZarsa	Sina,	araTu	oden	mas	adgil-
sa	zeda	damkvidrebuli	didi,	saSineli	gveli	ZaliTa	SeniTa	
Semusre,	 aramed	 mRelvarebaca	 igi	 wyalTa	 da	 yovelni	 xor-
cielni	uZlurebani	ganhkurnen	gamocxadebiTa,	raTa	yovelni	
madidebelni	 Senni,	 meufisa	 mis	 angelozTasa,	 sarwmunoebiT	
vxmobT:	aliluia~.
yovelive	 zemoTaRniSnulidan	 gamomdinare,	 vfiqrobT,	
rom	 	xevsureTis	soflebis	-	xonesa	da	xonisWalis	saxelwo-
deba,	sadac	mTavarangeloz	miqaelis	salocavi	istoriulad	
yvelaze	adre	damkvidrda,	aseve	ar	unda	iyos	SemTxveviTi	da	
SesaZloa	 zemoTmotanili	 	 bibliuri	 codnis	 anarekls	 war-
moadgendes.
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`mTavarangelozis	jvari	 Sig	 mucoSi	 ar	 mdebareobda,	 igi	
arsebula	xones	gorze,	romelic	mucos	ekuTvnoda.	iq	koSki	
idga	ubralo...	koSkze	zari	ekida,	rogorc	eklesiis	samrek-
loa,	iseTi	moyvanilobisa...		meti	sxva	Senoba	iq	ar	iyo~...		adg-
ilobrivebis	TqmiT,	xoneSi	marto	aTengenobis	dResaswaulze	
dadiodnen,	magram	Tu	vinmes	SeTqmuli	hqonda,	is	sxva	dro-
sac	wavidoda	(6,125).
rac	 Seexeba	 arxotis	 mTavarangelozis	 meore	 `moZmes~	_	
anatoris	 mTavarangeloz	 miqaelis	 jvars,	 mas,	 gadmocemis	
mixedviT,	Tavisi	ymebi	_	anatorlebi	raRac	codvis	gamo	sul	
amouwyvetia.
v.	 bardaveliZis	 masalebis	 mixedviT:	 `anatoris	 jvars	
yavda	 erTi	 xucesi,	 igive	 mkadre.	 es	 xati	 iyo	 mTavarange-
lozis	 suraTis	 saxiT,	 (marTlmadideblur	 `enaze~	 es	 imas	
niSnavs,	rom	saubaria	mTavarangeloz	miqaelis	saswaulmo-
qmedi	xatis	Sesaxeb,	romelic	Soreul	saukuneebSi,rogorc	
Cans,	xevsureTSi	hqoniaT	_	l.g.),	romelic	frinavda	haerSi	
da	Tavisi	mkadre	dahyveboda	Tan.	suraTi	CarCoSi	yofila	
gakeTebuli,	 rogorc	 Cveulebrivi	 xati.es	 xati	 frinavda	
xevsureTSic,	 TuSeTSic	 da	 qisteTSic.	 is	 xalxs	 ki	 ar	 da-
begravda	 (es	 marto	 gudanis	jvaris	 saqme	 iyo),	 aramed	da-
dioda	imitom,	rom	xalxi	daeymo,	Tavisi	saxeli	aemaRlebi-
na	 da	 bevri	 mlocveli	 yoloda.	 is	 roca	 mifrinavda,	 Tan	
dahyveboda	misi	mkadre,	 visac	is	xelze	moudioda.	 mkadre	
moxucda,	Tanac	dakoWlda	da	 veRar	dahyveboda	 xats.	 ami-
tom	man	moindoma	gaekeTebina	mWedlisaTvis	oqros	lurs-
mani	da	daekraT	xatisaTvis	mxarSi,	rom	xats	swrafi	frena	
aRar	SesZleboda	da	moxucebuli	mkadre	dasweoda	mas.	ana-
toris	gaRma	mxares	iyo	erTi	sofeli,	romelsac	axla	uwo-
deben	Zvel	nasoflars,	iq	saxlebis	nangrevebia.	am	sofelSi	
cxovrobda	oqromWedeli.	xatis	mkadrem	gaakeTebina	oqros	
lursmani	da	daaRira	(daupira	-l.g.)	xats	dasakravad.	xats	
daetyo	nalursmnali	da	Zalian	gauwyra	mkadres,	mis	gvars	
da	sul	gawyvita	xalxi~(6,	117).
amis	 Semdeg	 anatorlebis	 mamulebSi	 Satilivnebi	 gadasu-
lan	da	dauwyiaT	 iq	cxovreba...	 `anatoris	jvarsac	 mouSlia	
mxriT	frinva	da	gadaqceula	Cveulebriv	salocavad~(6,117).	
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gudelas	(barisaxo)	xmalaSi	uwin	aRmarTuli	yofila	cixe-
koSki,	iqve,	gadmocemis	mixedviT,	mdgara	`mironmdinari	wmin-
da	 alvis	 xe~...	 am	 xidan	 aragvis	 xeobis	 mopirdapire	 mxares,	
kldis	qimze	mdgar	e.	w.	`Suris	cixemde~	gabmuli	iyo	`oqros	
Sibi~,	romelzedac	angelozebi	isxdnen	da	galobdnen.
xmalas	 mSenebloba	 berZnebs	 miewereba,	 rac	 xevsurul	
xalxur	poeziaSic	aisaxa:
`amboben,	winav	berZenTa	xel	xqonda	sakvirvelia,
xevisberT	akurTxebies,	maSin	ar	iyva	mRvdelia...	~
sxvebis	msgavsad	es	andrezic	sinamdviles	Seesabameba.	mkv-
levarTa	azriT,	es	gadmocema	`dakavSirebuli	unda	iyos	meo-
Txe	saukuneSi	wmida	ninosa	da	 mirian	 mefis	mier	saberZneT-
idan	 ostatebis	 mowvevis	 faqtTan,	 ris	 Sesaxebac	 mematiane	
wers:	 `gamoiTxovna	 mirian	 mefe...	 	 mRvdelni	 mravalni...	 da	
qviT	xuroni	aRSenebisaTvis	eklesiaTa~(	4,18).
xmalaSi	uwin	 yofila	 ,,sveticxovelis	 moZme~	 mTavarange-
lozis	 saxelobis	 eklesia,	 `romelsac	 jer	 kidev	 mirian	 me-
fis	dros	unda	Cayroda	safuZveli.	gadmocemiT	xmalaSi	md-
gari	alvis	xisa	da	cixis	qveS	saidumlo	darani	iyo.	gudanis	
jvarma	gaxua	megrelauri	am	daranSi	Caiyvana.	daranSi	Casas-
vleli	kibe	im	siRrme	iyo,	rom	cxra	fexi	sanTeli	Casvlisas	
dasWirda,	cxra	fexi	_	amosvlisas.	 kibeze	 sxvadasxva	rigis	
xTiSvilni	 adi-Cadiodnen	 xmaamouReblad.	 alvis	 xes	 ZirSi	
qoTani	 hqonda	 Cadgmuli,	 sadac	 wminda	 xidan	 Camomdinari	
mironi	 wveTavda.	 erTi	 morige	 angelozi	 mironis	 wasaRebad	
mosul	xTiSvilT	oqros	sawyaoTi	uwyavda	da	atanda	mirons...	
`zurab	erisTavs	xmalas	jvari	rom	daungrevia	da	alvis	xec	
mouWria,	mironis	wyali	dawyvetila,	xolo	darans	safarveli	
dasdebia~	(4,18-	19).
xevsurul	 andrezebSi	 saintereso	 masalebia	 sof.	 roSkis	
miqael	mTavarangelozis	jvarzec.
cnobilia,	rom	qajaveTis	laSqrobis	dros	`qajebma	jer	
gavarvarebuli	 rkinis	 srola	 dauwyes	 maT,	 rasac	 karatis	
jvari	 xeliT	 iWerda	da	 maTve	 esroda,	 xolo	 Semdeg	 katis	
Tav-fexi	moayoles.	aman	ki	Zalze	SeakrTo	xevsurTa	salo-
cavebi.	isini	gudanis	jvaris	uzarmazar	`delamfars~	amoe-
farnen.	 qajebis	 risxvas	 mxolod	 roSkis	 mTavarangelozi	
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ver	 gadaurCa.	 mas	 katis	 fexi	 moxvda,	 ris	 gamoc	 siaruli	
bolomde	ver	SeZlo,	qajeTidan	momavali	roSkaSi	darCa	da	
iqve	daarsda~	(15,111).
sof.	 roSkis	 miqael	 mTavarangelozis	 saxelobis	 salo-
cavi	e.w.	`gaRm	roSkas~	SemaRlebul	da	tyian	adgilas	mde-
bareobs.	 mdinaris	 xeobis	 mopirdapire	 mxares,	 fafarenis	
mindorze	ki	19-e	saukuneSi	agebuli	erTnaviani	bazilikis	
tipis	aseve	miqael	mTavarangelozis	saxelobis	taZaria	(ix.	
foto	5).
am	droisaTvis	 aRniSnuli	taZari	xevsureTSi	SemorCenil	
yvela	nataZrals	Soris	SedarebiT	ukeTesad	aris	Semonaxuli	
da	naklebadaa	dazianebuli.
aRsaniSnavia,	 rom	 xevsureTSi	 adgili	 aqvs	 mTavarange-
lozis	wmida	giorgid	qcevis	faqts.	ufro	zustad	Tu	vity-
viT,	zog	SemTxvevaSi	es	ori	wmindani	erTmaneTs	Serwymia	da	
salocavsac	orive	maTganis	saxeli	erTdroulad	hqvia.	 mag-
aliTad,	sof.	SatilSi	arsebobs	`wmida	giorgi	_	bekengor	ma-
burTali	 mTavarangelozis~	jvari,	rac	 imis	 mimaniSnebelia,	
rom	es	salocavi	erTerTi	Zvelia	xevsureTSi	da	SesaZloa	im	
xnobisac,	 roca	 mTavarangeloz	 miqaelisa	 da	 wmida	 giorgis	
ymebi	jer	kidev	`gavlenis	sferoebs~	inawilebdnen	(6,183).
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6. wmida mRvdelmowame aTenogenes 
Tayvaniscemis Sesaxeb
	
xevsuruli	 `wes-rwmunebebis~	 marTlmadidebluri	 Tval-
sazrisiT	kvlevisas	gansakuTrebuli	mniSvneloba	eniWeba	xe-
vsurTa	yvelaze	didi	religiuri	dResaswaulis	_	aTengeno-
bis	istoriuli	safuZvlebis	Seswavlas.
dRemde	 mecnierTa	 erTi	 nawilis	 azriT:	 `marTlmadide-
blobis	 elferi	 xevsureTis	 adaTebSi	 Zalad	 Setanil	 mov-
lenad	unda	CaiTvalos	da	ara	xangrZlivi	istoriuli	gavle-
nis	 Sedegad,	 rogorc	 zogierTi	 mkvlevari	 fiqrobs~	 (20,64).	
magram	 aTengenobis	 dResaswaulis	 kvleva	 adasturebs,	 rom	
misi	 `marTlmadidebluri	 elferi~	 swored	rom	 `xangrZlivi	
istoriuli	procesis~	Sedegia	da	ara	garedan	Zalad	Setani-
li	movlena.
uZvelesi	 liturgikuli	 Zeglebis	 ganxilvis	 safuZvel-
ze	 samecniero	 literaturaSi	 dRes	 ukve	 dadgenilia,	 rom	
`aTengenoba~	me-3-e	saukuneSi	moRvawe	wmindanis	aTenagen	se-
bastieli	 episkoposis	 saxels	ukavSirdeba.	 am	dResaswaulis	
aRniSvna	moZravi	kalendriT	aRdgomidan	98-e	dRes	dawesda.
xolo,	 xevsuruli	 wyaroebis	 mixedviT,	 aTengenoba,	 sxva	
dReobebisagan	 gansxvavebiT,	 uZrav	 dResaswaulTa	 ricxvs	
miekuTvneba.
amis	Sesaxeb	al.	oCiauri	wers:
`xevsureTSi	 cnobili	 yvelaze	 didi	 dReoba	 aTengena	
grZeldeba	 erT	 kviras,	 aucileblad	 modis	 ZveliT	 ivli-
sis	camet	ricxvSi...	 	 aRvseba	 (aRdgoma)	da	 amaRleba	moZravi	
dReobebia.	aTengena	ki	mudam	dadgenil	dros	modis~	(14,170).
rogorc	cnobilia,	wmida	aTenogene	qristianuli	religiis	
erTgulebisaTvis	311	wels	cecxlze	dawviT	dasajes	(40,364).	
romSi	uRmerTo	mefis	diokletianes	 mmarTvelobis	 peri-
odSi	 (284-305	 ww)	 qristianTa	 sastiki	devna	daiwyo.	 am	dros	
somxeTis	 qalaq	 sebastiaSi	 Cavida	 diokletianes	 warmomad-
geneli,	saxelad	_	filomarxi	da	qalaqis	mTel	mosaxleobas	
kerpebisadmi	msxverplSewirva	mosTxova.	 am	dros	wm.	 aTeno-
genes	 sebastiis	 maxloblad,	 erTi	 ganmartoebuli	 soflis	
piras,	monasteri	hqonda,	sadac	aT	mowafesTan	erTad	msaxu-
robda.	imperatoris	hegemonma	wmida	episkoposs	mowafeebTan	
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erTad	Tavi	imis	gamo	mohkveTa,	rom	maT	kerpebisaTvis	msxver-
plSewirvaze	uari	ganacxades	da	qristianoba	uSiSrad	iqad-
ages	(40,365).
somxuri	 gadmocemis	 mixedviT,	 wm.	 grigol	 ganmanaTle-
belma	q.	sebastiidan	mRvdelmowame	aTenogenes	wmida	nawile-
bi	 somxeTSi	 wamoiRo	 da	 mis	 saxelze	 eklesiac	 aaSena.	 manve	
daawesa	wm.	aTenogene	episkoposis	dReobebi.
qarTuli	 masalebis	 mixedviT,	 wm.aTenogenes	 mosaxsene-
blad	dawesebulia	17	ivlisi.	Tumca,zogierTi	wyaros	mixed-
viT,	dasturdeba	aseve	am	dRis	13	ivliss	(xevsurulTan	Tanx-
vedrili)	aRniSvnac.	es	TariRi,	mecnierTa	azriT,	meoreuli	
unda	iyos	(30,	134).
wmida	 aTenogene	 mRvdelmoZRvris	 martvilobis	 qarTuli	
Targmanis	 mixedviT,	 wmindani	 ewama	 17	 ivliss:`srul	 iqmna	
wameba¡	 da	 moRvaweba¡	 wmidisa	 aTenagena	 axovnisa	 mis	 moR-
vawisa	qristesisa¡	Tvessa	ivlissa	aCvidmetsa...	~,	xolo	dRe-
saswauli	dadginda	martviliidan	meSvide	kviras	`da	ganewesa	
saxsenebeli	misi	martviliiTgan	meSvidesa	kviriakesa	sadide-
belad	mamisa	da	Zisa	da	wmidisa	sulisa,	aw	da	maradis	da	uku-
niTi	ukunisamde~.
rogorc	 irkveva,	 wmida	 aTenogenes	 xsenebis	dResaswauli	
istoriul	wyaroebSi	e.w.	`vardobis	dResTan~	aris	dakavSire-
buli.
klarjul	 mravalTavSi	 vkiTxulobT:	 `dResa	 vardobasa,	
wamebai	aTenage	mRdelTmoZRvarisai	hpovo	mowameTa	Sina.~
aseve	 sinur	 mravalTavSic	 wm.petre	 mociqulis	 wamebis	
saTaurSi	 kvlav	 miTiTeba	 gvaqvs	 `vardobis	 dReze~:	 `wame-
bai	wm.petre	mociqulisai	hromes	Sina	uwinares	rvisa	dRisa	
vardobisa~(30,134).
sainteresoa,	rom,am	mxriv	Zvel	qarTul	liturgikul	Zeg-
lebsa	 da	 marTlmadideblur	 saeklesio	 wyaroebSi	 daculi	
cnobebi	 savsebiT	 emTxveva	 xevsurul	 andrezebsa	 da	 zepir-
gadmocemebSi	 Semonaxul	 codnas.	 kerZod,	 	 	 	 xevsuruli	 wy-
aroebis	 mixedviTac,	 aTengenobis	 dResaswauli	 `vardobis	
dRes~	ukavSirdeba.
xevsuri	 mTxrobeli	 v.	 bardaveliZes	 crolis	 `saneba-
Si~	 aTengenobis	 dResaswaulis	 aRniSvnasTan	 dakavSirebiT	
uambobs:
`aTengenas	ki	midis	yvela	xalxi	crols,	iq	mTavar	dReobai	
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as,	rasac	eZaxian	iavardis	dReobas...	vardis	dReobas	imiT	ro	
im	 dros	 zafxuli	 as-ad,vardica-d	 iaic	 yvela	 yvavis-vard-
is	 yvavilobis	 gamo	 xqvian	 vardis	 dReoba..es	 dReoba	 darC	
crols,	danarCen	dReobeb	yvela	Camaitanes	barSi~(6,92).
garda	 amisa,	 sainteresoa	 is	 faqtic,	 rom	 ara	 mxolod	
xalxur	 zepirgadmocemebSi,	 aramed	 xevsureTSi	 Semonaxul	
e.w.	`jvarT	enaSic~	aTengenas	aseve	`vardis	dReoba~	ewodeba	
(16,129).
ras	niSnavs	`vardoba~da	rogor	daukavSirda	mas	aTengeno-
bis	dResaswauli?
am	 kiTxvis	 pasuxad	 xevsurul	 andrezebSi	TiTqmis	 arafe-
ria	Semonaxuli	da	xevsuri	mTxrobelic	Zalian	martivad,	sa-
kuTari	mosazrebiT	xsnis,	rom	es	dRe	aTengenobas	`ia-vardis	
yvavilobis~	gamo	unda	erqvas...	
ra	Tqma	unda,	sinamdvileSi	saqme	ase	martivad	ar	aris	da	am	
andrezis	fesvebi	gacilebiT	Rrma	da	Sors	mimavalia.	miuxe-
davad	 imisa,	 rom	 aTengenobis	 dros,	 marTlac,	 `...	 zafxuli	
as-ad	vardica-d	iaic	yvela	yvavis,~	xevsurTa	upirvelesi	re-
ligiuri	dResaswaulis	aTengenobis	SemoRebis	safuZveli	mx-
olod	es	ar	gamxdara.			
xevsuruli	aTengenobisa	(wmida	mRvdelmowame	aTenogenis	
xsenebis	dRis)	da	`vardobis	dRis~	istoriuli	urTierTkav-
Siris	 kvlevas	Tavis	droze	 yuradReba	dauTmo	didma	 qarT-
velma	mecnierma	korneli	kekeliZem	naSromSi	`Zveli	qarTu-
li	eortalogiuri	weliwadi~.
misi	naSromebis	Seswavla	gviCvenebs,	rom	`vardoba~	(igive	
`vardobis	dRe~)	saTaves	iRebs	adonis-afrodites	kultidan,	
romelic	 sakmaod	 gavrcelebuli	 iyo	 Zveli	 drois	 saqarT-
veloSi.	igi	warmoadgenda	mcenareuli	samyaros	gamoRviZeba-
sa	da	aRorZinebasTan	dakavSirebul	udides	warmarTul	dRe-
saswauls,	 romelsac	 sxvadasxva	 qveyanaSi	 sxvadasxva	 dros	
-gazafxulze	an	zafxulSi	zeimobdnen.	am	popularuli	dRe-
saswaulis	ceremoniali	 imarTeboda	Tibva-mkis	dawyebis	 win	
da	mTel	rig	qveynebSi	mis	dasawyiss	win	marxva	uswrebda.	ro-
gorc	 Cans,Tibva-mkiT,	 e.i.	 mcenareulis	daRupviT	gamowveu-
li	codvis	Sendobas	uZvelesi	xalxebi	marxviT	cdilobdnen.
rac	 xevsurul	tradiciaSi	 `Tibis	 SamSabaTis~	 gamarTviT	
sruldeboda.
sainteresoa,	rom	xevsureTSi	dResac	aseve	am	ori	saxelwo-
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debiT	-`vardoba~	da	`aTengena~	-aRiniSneba	zafxulis,	ufro	
zustad	ki	Tibvis	dawyebis	didi	zeimi.	rogorc	m.	makalaTia	
aRniSnavs:	xevsureTSi	`qristianobis	gavrcelebasTan	erTad	
aTengenam	nawilobriv	daikava	Zveli	warmarTuli	dReobebis	
adgili~,	 magram,rogorc	 Cans,	 `man	 mTlianad	 ver	 dafara	 es	
dReobebi	 da	 Cvenamde	 moaRwies	 sxvadasxva	 saxiT.~	 rogorc	
magaliTad	xevsureTSi,	sadac	` aTengenobasTan~	erTad	pirda-
piri	miTiTeba	gvaqvs	`vardobaze~	(9,137).		
Tumca	 cnobili	 eTnografebis	 mier	 am	 religiuri	 ritu-
alis	arsi	dRemde	araerTgvarovnad	iyo	interpretirebuli.	
bevri	 maTgani	 Tvlida,	 rom	 `Tibva-mkis~	 dawyebasTan	 dakav-
Sirebuli	xevsuruli	adaT-wesebi	winaparTa	kultTan	iyo	da-
kavSirebuli.
rogorc	 cnobilia,	 xevsureTSi	 aTengenobis	 damTavrebi-
dan	pirvelsave	an	meore	samSabaTs	iwyebdnen	Tibvas.	rogorc	
xevsureTSi	ityvian,	`aTengenidan	Tiba-mkan	wamadgebian~.	saa-
misod	ixdidnen	Tiba-mkis	dawyebis	dReobas	_	 `samTiblos~,	
igive	 `Tibis	Tavs~.	 garda	 amisa,	 ixdidnen	 `Tibis	 samSabaTs~.	
axali	 micvalebuli	 Tu	 vinmes	 hyavda	 sofelSi,	 mis	 ojaxs	
Tibvis	dawyebamde	 aucileblad	unda	daedga	tabla	 mkvdris	
saxelze.	mxolod	amis	Semdeg	hqonda	sofels	ufleba,	`celi	
balaxSi	 Seetana~	 (9,118).	 Tu	 Wirisufali	daTqmul	dRes	 ver	
moaswrebda	 `saqnaris~	 gadaxdas,	 sofeli	 daelodeboda	 da	
Tibvas	meore	samSabaTidan	daiwyebda.
cnobili	eTnografis	T.oCiauris	azriT,	xevsurTa	am	Cveule-
bas	winaparTa	kulti	udevs	safuZvlad	da	misi	mizania	micvale-
bulis	keTilganwyobis	mopoveba,	raTa	meti	da	baraqiani	mosava-
li	miiRon.	Tumca,	rogorc	ukve	aRvniSneT,	ar	aris	gamoricxu-
li	am	Cveulebis	kavSiri	adonis-afrodites	kultTan.
cnobilia,	 rom	 saeklesio	 liturgikuli	 weliwadi	 dayo-
filia	Svidkvireul	periodebad.	xevsuruli	aTengenoba	zus-
tad	emTxveva	saeklesio	kalendris	`aTenagen-enkeniis~	peri-
ods...	 aRsaniSnavia,	 rom	 xevsurebi	 uwin	 aTengenobis	 Semdeg	
`enkeniobis~	dResaswaulsac	aRniSnavdnen.
saqarTveloSi	qristianobis	gavrcelebis	Semdeg	uZveles	
qarTul	 liturgikul	 ZeglebSi	 xsenebuli	 warmarTuli	
dResaswaulis	 nacvlad	 wmida	 aTenagen	 episkoposis	 xseneba	
dawesda.	 k.kekeliZe	 da	 m.	 van	 esbroki	 am	 procesebs	 somexTa	
da	 qarTvelTa	 sarwmunoebrivi	 erTianobis	 xanaSi,	 kerZod,	
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505	wels	varaudoben	(30,136).	somxeTSi	es	dResaswauli	`var-
davaris	 ~	 saxeliT	 aris	 cnobili,	 rac,	 mecnierTa	 azriT,	
aelvarebul,	 gabrwyinebul	 vards	 unda	 niSnavdes	 da	 iq	 es	
dResaswauli	droTa	ganmavlobaSi	fericvalebis	dResaswau-
liT	 Seicvala...	 qarTul	 sinamdvileSi	 ki``vardobas~	 yvel-
gan	cvlis	 aTengenoba.	zogierTi	mecnieris	 azriT,	 adonisis	
kulti	qristianuli	aRmosavleTis	mTel	rig	qveynebSi	ioane	
naTlismcemlis	kultiT	Seicvala.	
rogorc	 aRiniSna,	 `vardobas~	 (igive	 adonis-afrodites	
kultTan	 dakavSirebuli	 dResaswauli)	 uZveles	 da	 Zalze	
popularul	 dResaswaulTa	 ricxvs	 ganekuTvneboda:	 adoni-
sisa	da	afrodites	Tayvaniscemis	Zlieri	centrebi	iyo	siria-
palestinaSi,	kviprosis	kunZulebze	da	egvipteSi.	mecnierTa	
azriT,	SesaZloa,	saqarTveloSi	xsenebuli	RvTaebebis	kulti	
da	maTTan	dakavSirebuli	Tayvaniscemis	rituali	siria-pal-
estinidan	an	egviptidan	iyos	Semosuli	(30,138).		
aRsaniSnavia	isic,	rom	jer	kidev	bibliaSi	wm.	iezekiel	wi-
naswarmetyveli	 aRniSnavs,	 rom	 igi	 Tavad	 iyo	 mxilveli,	 Tu	
rogor	 dastirodnen	 qalebi	 daRupuli	 adonisis	 RvTaebas	
ierusalimis	 taZris	 karibWesTan.	 cnobilia	 isic,	 rom	 136-
138	wlebSi	ierusalimis	aoxrebis	Semdeg	imperator	adrianes	
brZanebiT,	golgoTaze	swored	afrodites	didi	taZari	aages	
(30,138).
amrigad,	 qarTuli	 `vardoba~	 warmarTuli	 dResaswaulis	
qristianuli	 saxesxvaobaa,	romelic	 wm.	 aTenogenes	 xsenebas	
daukavSirda	da	droTa	ganmavlobaSi	aTengenobad	iqca.	
qristianobis	 gavrcelebisas	 `vardoba~	 daukavSirda	 se-
bastieli	mowamis-	wm.	aTenogene	episkoposis	xsenebas...	es	ki	
unda	 momxdariyo	 im	 dros,	 roca	 17	 ivlisi	 anu	 am	 wmindanis	
wamebis	 TariRi	 `vardobis~	 dResaswauls	 daemTxva...	 anu	 505	
wels,	 qarTvel-somexTa	 eklesiur-sarwmunoebrivi	 erTiano-
bis	xanaSi.
amJamad,	saqarTveloSi	wmida	aTenogenes	xseneba	(aTengeno-
ba)	 moZravi	 dResaswaulia	 da	 dakavSirebulia	 mociqulTa	
marxvasTan.	wmida	petre-pavlobis	marxvas,	eqvTime	aTonelis	
TqmiT,	 `qarTvelni	 vardobad	 uwodeben~(30,130)	 aTengenoba	
erTerTi	didi	da	popularuli	dResaswauli	yofila	ara	mar-
to	xevsureTSi,	aramed	danarCen	saqarTveloSic.	k.kekeliZis	
TqmiT,	 amas	 adasturebs	 `kvali	 aTenages	 kultisa	 saqarT-
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velos	sxvadasxva	kuTxeSi,	magaliTad,	qarTlSi,	didi	liaxvis	
xeobis	osebSi	da	sxva.	CvenSi	Zvelad	sagangebo	liturgikuli	
wignebic	ki	yofila	im	periodisaTvis,	romelsac	aTengenoba	
mijnavda.	 k.	 kekeliZis	 cnobiT,	 wigni,	 romelsac	 `aTenagene~	
ewodeboda,	 moxsenebulia	 papirus-pergamentis	 stiqirarSi	
da	parizis	qarTul	leqcionarSi	(30,128).
`qarTlSi,	 rogorc	 aRvniSneT,	 aTenagoba	udides	dResas-
waulad	iyo	miCneuli.	somxuri	`vardavaric~	im	udides	dRe-
saswaulTa	cikls	ekuTvnis,	romelTac	`talavars~	uwodeben	
(30,129).	
amrigad,	xevsuruli	aTengenobis	dResaswaulis	arseboba,	
mis	fesvebze	dakvirveba	da	Seswavla,	maCvenebelia	`im	gzisa,	
romliTac	 miemarTeboda	 qristianuli	 an	 sazogadod	 kul-
turuli	 kavSiri	 qarTvelebisa	 aRmosavleTis	 qveynebTan:	
rogoricaa	siria,	 palestina,	 mesopotamia,	 somxeTi	da	spar-
seTi...	~(30,132).	
xevsureTis	`jvarT	enasa~	da	zepirgadmocemebSi	Semonax-
uli	aTengenobis	Zveli	saxelwodeba	 (vardoba)	 ki	swored	am	
msoflio	kulturuli	kavSirebisa	da	masStaburi	istoriuli	
procesebis	anareklia.
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7. wmida ilia winaswarmetyvelis
Tayvaniscemis Sesaxeb
									
xevsureTSi,	garda	zemoTmoxseniebuli	wmindanebisa,	Semo-
rCenilia	wmida	ilia	winaswarmetyvelis	Tayvaniscema.
am	 wmindanisadmi	 xevsurTa	 damokidebulebac,	 iseve	
rogorc	 sxva	 SemTxvevebSi,	 damyarebulia	 ufro	 Sinagan,	
gulwrfel	rwmenaze,	vidre	imis	codnaze,	Tu	ras,	ratom	da	
rogor	scemen	Tayvans.
xevsurebma	TiTqmis	araferi	ician,	Tu	vin	iyo	sinamdvile-
Si	 wmida	 ilia	 winaswarmetyveli	 ...	 saxelic	 ar	 ician	 misi	da	
`elias~	 eZaxian,	 rom	 aRaraferi	 vTqvaT	 cxovrebasa	 da	 sas-
waulebze,	magram	swamT,	rom	dar-avdris	sakiTxSi	masze	uke-
Tesi	mcveli	da	Semwe	aravin	eyoleba	maT	yanebsa	da	saTibebs.
`erT	did	kldei	Zes	roSkis	sofelSiiT	oris	versis	daSo-
rebiTa-d	aq	ilocven	elia	wmidas...	elia	wmida	ar	ician	saiT	
masul,	xoloT	imis	dReoba	ician	enkeniis	TveSi	erTxan.	wav-
len	 axalgazrdaebi,	 waiyvanen	Tikansa-d	daxkvlen.	 aduReben	
xorcsa-d	iqav	Wamen.	eliasav	icodian:	ca-Rurbeln	Rbarianao-
d	setyvas	 ar	 maiyonsav,	Tu	imasav	dReoba	gadauxadeTav.	Tu	
dReoba	ar	gadauxadeTav,	aucileblad	setyva	maosav~(11,137).
saRvTismetyvelo	codnis	deficits	xevsurebi	sxvagvarad	
ivseben.	 rac	 uyvarT	 da	 risic	 swamT,	 isini,	 saboloo	 jamSi,	
yvelafers	 `wmida	 giorgis~	 saxels	 arqmeven.	 es	 `tendencia~	
ilia	winaswarmetyvelis	SemTxvevaSic	SeimCneva.
ase,	magaliTad,	sof.	daTvisSi	icodnen	dReoba,	romelsac	
`sawveroebs~	 eZaxdnen.	 es	 dReoba	 soflis	 gaswvriv,	 mTis	
maRal	wverze	imarTeboda.	adgilobrivi	mTxrobeli	am	dReo-
bis	Sinaarss	ase	ganmartavs:	`sawveroebi	imiT	xqvia,	ro	(mTis)	
wverzea	saCalisa	da	saelios	wmida	giorgi~	(6,27).
rogorc	 vxedavT,	 xevsuri	 am	 SemTxvevaSi	 wmida	 ilia	 wi-
naswarmetyvelis	 saxelobis	 salocav	 niSsac	 `saelios	 wmida	
giorgis~	eZaxis.
sxva	soflebSi	SedarebiT	ukeTesi	mdgomareobaa	im	mxriv,	
rom	am	salocav	adgils	ubralod	`elias	niSi~	an	`saelio	koS-
ki~	hqvia.
mag.	`liqokSi	saTibze	gasvlis	win	elias	niSTan	cikans	da-
klavdnen	da	gadaagdebdnen,	rom	setyva	ar	movideso~	(9,140).	
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sof.	bacaligoSi	ki	arsebobda	aseTi	tradicia:	`Tibis	Ta-
vis~	 (specialuri	religiuri	rituali,	romelic	tardeboda	
Tibvis	 dawyebis	 win)	 gadaxdis	 dros	 bavSvebi	 elias	 niSTan	
midiodnen...	ufrosi	kaci	cikans	daklavda,	mis	Tavs	xevSi	ga-
daisroda	da	daiZaxebda:	 `waitane~	 (waiRe	 -l.g.).	 amis	 Semdeg	
ciknis	 tyavs	 elias	 koSkze	 Camokidebdnen	 da	 daseravdnen~	
(9,140).
am	 tradiciaSi	 erTmaneTSia	 Serwymuli	 qristian	 wmind-
anTa	 Tayvaniscemisa	 da,imavdroulad,	 warmarTuli	 rwmenis	
(Wirnaxulis	 mavne,	 boroti	 sulebisagan	 dacvis)	 religiuri	
ritualebi.	 vgulisxmobT	 imas,	 rom	 garda	 wmida	 ilia	 winas-
warmetyvelis	 winaSe	 locvisa	 da	 misTvis	 Wirnaxulis	 Seve-
drebisa,	 xevsurebs	swamdaT	isic,	rom	 mavne	 sulebs	 (	 `dobi-
lebs~)	 avdris	 gamowveviT	 maTi	 mosavlis	 ganadgureba	 See-
ZloT...	 amitom	 yanebSi	 specialurad	 loculobdnen,	 raTa	
`xodaburis	 mamcauri~	 (mcveli)	 sulebis	 keTilganwyoba	
moepovebinaT.`xodaburis	mamcaurni~,	xalxis	rwmeniT,	xoda-
burebs	icavdnen	(6,72).
aRsaniSnavia	isic,	rom	wmida	ilia	winaswarmetyvelis	sax-
elobis	 erTerTi	 yvelaze	 Zveli	 salocavi	 `elia~	 sofel	
barisaxos	hqonia,	magram,	rogorc	Cans,	droTa	ganmavlobaSi	
xalxma	iq	locvas	Tavi	mianeba,	ris	gamoc	setyva	maT	xSirad	
unadgurebda	mosavals.	Sewuxebul	mosaxleobas	gasuli	sau-
kunis	 30-ian	 wlebSi	 sof.	 barisaxos	 mTaze	 gergetidan	 xe-
laxla	gadmoutania	saelio	niSi	da	dReobac	isev	dauwesebia.	
amaze	gadmocema	gviambobs:	`barisaxos	Zvelidanve	hqonda	Ta-
vis	mTaze	salocavi	elia,	magram,	miuxedavad	amisa,	man	axali	
setyvis	sawinaaRmdego	salocavi	gaiCina.	xevsurebma	xevidan,	
gergetis	salocavidan	gadmoitanes	`TeTreuli~	(ase	uwode-
ben	xevsurebi	xatis	`Tas-	ganZs~,	vercxleuls,	xolo	marTl-
madidebluri	eniT	rom	vTqvaT,	 amaSi	 igulisxmeba	romelime	
salocavidan	axal	adgilas	`wmida	nawilebis~	gadatana	da	am	
safuZvelze	 iq	 axali	 salocavis	 daarseba)	 da	 setyvis	 sawi-
naaRmdegod	 salocavi	 koSkebi	 aages	 barisaxos	 mTis	 wverze,	
buCukurTis	 mTaze,	 ukanaxos	 mTasa	 da	 oxerxevis	 mTaze...	 es	
koSkebi	TiToeulma	sofelma	Tav-TavisTvis	aago.	jer	erTma	
sofelma	gadmoitana	gergetidan,	Tavis	mTaze	misi	saxelobis	
koSki	aaSena	da	dReoba	daawesa.	roca	am	sofelSi	setyva	aRar	
movida,	mas	sxvebmac	mibaZes~	(6,34-35).
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xevsureTSi	 moipoveba,	 agreTve,	 wmida	 mefe	 Tamarisadmi	
xevsurTa	Tayvaniscemis	amsaxveli	materialuri	da	zepirsi-
tyvieri	masala,	Tumca	ara	iseTi	mravalricxovani	da	mraval-
ferovani,	rogorc	fSavSi.
ramdenime	 sofelSi	 (gudanSi,	 xaxmatSi,	 liqokis	 xeobis	
sof.	WalaisofelSi	da	ukanxaduSi	(sanes	mTaze)	gvianobamde	
iyo	 SemorCenili	 wmida	 mefe	 Tamaris	 mier	 agebuli	 cixeebi,	
romlebsac	`jvris	cixesac~	uwodebdnen.
v.	 bardaveliZis	 masalebSi	 vkiTxulobT:	 `gudanis	 jvarSi	
fiqalis	 nagleji	 qvebisagan	 nagebi	 raRac	 Senobis	 naSalia.	
xevisberma	gaduam	mas	jer	saneze	Tamaris	cixis	aRmaSeneblis	
binebis	naSali	uwoda,	SemdegSi	ki	aRniSna,	aq,	am	adgilas,	jva-
ris	cixe	iyo,	Tamar	mefis	nagebi	da	daiSalao~	(6,19).
garda	 amisa,	 ramdenime	 koSki	 iyo	 xaxmatis	 wmida	 giorgis	
salocavSic,	 sadac	 aRdgomis	 dResaswauls	 aRniSnavdnen	 .	
gadmocemis	 Tanaxmad,xaxmatis	 jvris	 teritoriaze	 mdebare	
`Tamaris	 koSkSi~	 (anu	 `jvris	 cixeSi~)	 inaxeboda	 wm.	 giorgi	
(naRvarmSvenieris)	mier	qajaveTidan	motanili	ganZis	nawili	
(6,69).	 amave	 jvarSi	 Semonaxulia	 xevsurTa	 mxridan	 gansa-
kuTrebulad	 pativcemuli	 da	 mravalricxovani	 vercxlis	
SemowirulobiT	Semkuli	e.w.	`Tamaris	Tasi~.
rogorc	 xevsurebi	 amboben:	 `Tamaris	 Tasi	 `yvelaze	 pa-
tivcemuli	 Tasia~	 xaxmatis	 jvarSi,	 romelsac	 Senaxvis	
dros	 gansakuTrebul	 qsovilSi	 axveven.	 Tasze	 warweraa:	 `q.	
wmidav:giorgi:a.	 matis	 2	 jvaris	 3.	 Semogviwiravs	 mcire	 ese	
Cven	mefes	patar	m.~(6,71).
xolo	 liqokis	 xeobaSi,	 adgilobrivi	 mTxrobelis	 gad-
mocemiT,	 Tamaris	 cixe	 mdebareobs	 karatis	 jvarTan	 axlos,	
erT	 kldeze.	 `saqvabis	 ukan	 yoriT	 nagebi	 sasanTle	 koSkia,	
romelsac	gadahyurebs	uzarmazari	cacxvis	xe	da	mis	maxlo-
blad	kldeze	agebulia	cixe,	romelsac	Tamaris	cixe	ewode-
ba~	(6,61).
garda	 zemoTCamoTvlili	 xevsuruli	 soflebisa,	 wmida	
mefe	Tamaris	Sesaxeb	gadmocemebi	gvxvdeba	arxotSic:
`amboben,rom	Tamar	mefe	roca	arxotSi	mosula,	maSin	xalx-
is	yriloba	mouwvevia	da	ukiTxavs:	aq	ramdeni	qarTveli	qris-
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tiani	cxovrobs	da	ramdeni	TaTario	 (maSin	 is	TaTrebi	 isev	
mahmadis	rjulze	yofilan).	xalxs	uTqvams,	vinc	ramdeni	iyo.	
mere	Tamar	mefes	uTqvams:	calke	TaTrebi	dadeqiT	da	calke	
qarTvelebio.	isinic	cal-calke	damdgaran.
Tamar	mefes	calke	mouzomia	qristianebisaTvis	sasaflao	
da	 TaTrebisaTvis	 calke.	 qristianebis	 sasaflao	 ukurTxe-
biaT,	 TaTrebis	 sasaflao	 ki	 ise	 miuCenia	 maTTvis.	 mas	 aqeT	
axielelebs	 cal-calke	 aqvT	 sasaflao.	 raki	 Tamaris	 mier	
aris	miCneuli	es	sasaflaoebi,	im	adgils	arc	gascildebian.	
amitom	 zogierT	 saflavSi	 xuTi-eqvsi	 adamianis	 ConCxi	 aR-
moCndeba	xolme.	axals	damarxaven	da	Zvelebsac	iqve	Cayrian	
Zveli	micvalebulisas~(14,196).
arxotSi,	iqve	axlos	`sasaflao	aris...	da	iq	adamianis	Zvle-
bic	yria...	radgan	aq	erTsa	da	imave	saflavSi	imarxebian...	am-
boben,	rom	Tamar	mefe	mosula,	es	adgili	ukurTxebia	da	Semo-
ufarglavs	sasaflaod...	im	adgils	ar	gascildebian,	radgan	
maTi	warmodgeniT,	ukurTx	miwaSi	damarxuli	mkvdari	ar	cx-
ondeba...	ai,	amitom	aq	yria	Zveli	Zvlebi~	(14,	147).
garda	 zemoTaRniSnulisa,	 wmida	 mefe	Tamaris	 Sesaxeb	 in-
formacias	 vxvdebiT	 xevsuruli	 poeziis	 zogierT	 nimuSSi.	
magaliTad,	T.	oCiauris	mier	erTerT	naSromSi	motanili	leq-
si,	romlis	ZiriTadi	siuJeti	iaxsris	devebTan	SebrZolebas	
da	 maTi	 amowyvetis	 ambavs	 exeba,	 sxva	 RvTiSvilTa	 Soris	 wm.	
mefe	Tamarsac	moixseniebs:
`xTiSvilT	kopala	mauklaT,	TavSi	daucnaT	qvania,	
Svidi	wlis	balRi	mavida,	eg	Savgvremala	aria,
xelCi	uWirav	maTraxi,	Svidkecad	Svidi	mxaria,	
memre	Svidis	wlis	gogoi,	eg	Tamar	dedufalia,
qiCila	gadaixura,	gadaayenna	zRvania,
Sua	zRvas	Cadga	samani,	ar	gardavardes	cvaria,
laSaris	gorze	dabrZanda	laRi	laSaris	jvaria,
pirispir	Camaujdebis	qal-Tamar	dedufalia~	(15,59).
garda	amisa,	xevsureTSi	arsebobs	gadmocema	imis	Sesaxeb,	
rom	`...Tamar	mefes	mironi	berebisaTvis	xmaladan	(axlandeli	
barisaxos	teritoria,	sadac,	legendis	Tanaxmad,	mTavarange-
lozis	saxelobis	salocavi	da	mironmdinare	alvis	xe	idga	_	
l.g.)	uzidvinebia	qalaqSi~	(4,	19).
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Р Е З Ю М Е
“У Хевсура жажда небеснаго освящения, потребность в общении 
с сверхъестественным, поразительно велика... но, сказать 
правду, народ не имел возможности поближе ознакомиться с 
Божественным учением Спасителя. Он только слышал что-то о 
христианстве... Несмотря на этого, Хевсуры были всегда самыми 
ревностными защитниками христианства против магометанских 
горцев.
Хевсуретия представляет собою место, где христианство нужно 
не только возстановлять, но и вновь насадить... Это отрезанная от 
нас горная страна ждет своих апостолов, которые православную 
церковно-религиозную идею сделали бы достоянием туземного 
духа, фундаментом их бытовой жизни и облагораживающим 
культурным началом”.
(Преосвященнейший Антоний (Гиоргадзе), Епископ Горйский)
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